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Le Catalogue des Inseotes nuisibles aux oultures malgaohes que nous présentons ioi est une
mise à jour en 1965 de la "Liste des Inseotes nuisibles aux plantes oultivées à Madagasoar" de
L. CARESCHE et J. BRENIERE publiée en 1961.
Ce travail a été réalisé par notre équipe de la Division d'Entomologie Agrioole de l'IRAM,
avec la oollaboration de nos oollègues entomologistes de l'I.R.C.T., de l'I.F.A.C. et de l'I.F.C.C.
Il est, oomme le préoédent,le relevé des inventaires établis par nos prédéoesseurs C. FRAPPA,
L. CARESCHE et R. PAULIAN, ainsi que la somme des connaissances âoqUises par notre division d'Ento-
mologie appliquée au oours de oes dernières années •
• La rédaotion est due en grande partie à J. DUBOIS, entomologiste lRAM qui a rassemblé tous
les doouments néoessaires.
La liste présentée ioi est à la fois un outil de travail pour les personnels de défense des
oultures de Madagasoar et un dooument de base valable pour les entomologistes étrangers désireux
de oonnaître la faune nuisible aux oultures malgaohes.
Nous avons limité oet inventaire aux inseotes présentant des dégâts réels aux oultures.
Ne figure pas ioi un relevé complet de l'entomofaune des pliUltes cultivées.
La oonnaissance des parasites et prédateurs des inseotes nuisibles malgaohes est relative-
ment nouvelle. Une première liste a été rédigée en 1964 d'après les référenoes de quelques auteurs
et nos propres observations et élevages. Les identifioations sont dues en grande partie au Centre
d'identifioation des inseotes entomophages de la CILB. Cette liste présentée dans la troisidme
partie n'est donc qu'une première ébauohe de l'inventaire des entomophages utiles et peut servir
de point de départ à des reoherches plus approfondies.
Hous remeroions vivement MM. DELATTRE de l'IoR.C.T., LAVABRE de l'IoF.C~C., VILLARDEBO de
l'I.F.A.C., LAUFFENBURGER du Servioe de la Défense des Cultures, LAURENT de l'ORSTOM et tous les
identifioateurs pour l'aide qu'ils nous ont apporté.
J. :BBENIERE
Direoteur de la Division d'Entomologie
lRAM.
---------
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PAR T l E
INSECTES ET AUTRES INVERrEBlili-.g NUISIBLES.
Classement par ordre systématique.
- Insectes
- Autres invertébrés.
,--------------------
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1 COL E 0 PTE RES /
1 ANOBIIDAE 1
LASIODERMA SERRICORNE F.
Plante hôte : Tabac seo~
Parasite : Anisopteromalus sp~
Moyen de lutte :
a) - Propreté des séchoirs. Brûler tous débris de tabac soc de la récolte précédsnte.
Les faux planohers, claies et accessoires sont lavés à l'eau crésylée ét exposés
au soleil~
Le magasin sera lavé (sol cimenté), l~)s murs blanchis, 10s portes ct les fenêtres
lavées à l'eau crésylée.
Pulvérisation des murs, sol, plafond et comblos avec une émulsion de DDT à 50%
de matière aotive à la dose 2 litros pour 100 litres d'eau~
b) - En cours de fermentation et de triage, nébulisations Ïines de lindane à 2 ou 3%
dans une huile légère appliquée à raison de 100 ml~ pour 30 m3 de volume du maga-
~in~ Traitement hebdomadaire du samedi soir.
c) - En balles, il y a intérêt à vendre le tabao le plus tôt possible.
Dans certains cas le chauffage dos masasins pourrait être envisagé. On doit se
souvenir quo les Lasiodermes sont tués lorsque la température atteint 500 pendant
3 à 5 heures à l'intérieur de la balle de tabac.
d) - Piégeage lumineux. Les lampes à lumière noire (U.V.) sont les plus attraotives.
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1 ANTHICIDAE/
FORMICOMUS l~LUAUDI Pic.
Plante h~te
/ ANTHRIBIDAE/
Stylosanthes gracilis
ARAECERUS FASCICULATUS de Geer
•
Insectes des denrées alimentaires ( mineur des fèves de café).
/ BOSTRYCHIDAE/
DINODERUS BIFO~OLATUS Woll.
Insectes dos denrées alimentaires ( racines et tubercules)~
RHIZOPERTBA ~!INICA Fabe
Insectes des denrées alimontaires (riz).
SINOXYLON CONIGERUM Garst Q
Insectos des denrées alimentaires ( racines et tubercules).
XYLOPERTHODES CAST,ANEIPENNIS Fahr •
Plantœ h~tes: Vigne , Litchi.
Moyen de lutte : Couper et brnler toutes les portions atteintes.
•• / BRUCmDAE /
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ZABROTES SUBFASCIATUS Bah.
•
•
Plante hôte : Pois du Cap
Parasita: Pseudocatolaccus bruchocida Risbec.
BRU CHU S sp.
Insectes des denrées ( mineur dos gousses do haricots, pois, fèves, etc•• h
/ CANTHARIDIDAE/
SILIDIUS IMPRES3ICOLLIS Fairm.
Plantes hetos : Arachide, crotalaire, ambérique.
1 CERAMBYCIDAE 1
MASTODONTODERA NODICOLLIS Klug.
Plante hôte : Pêcher.
1 CBRYSOMELIDAE 1
ALTICA CLEMENTI Bech. (Halticinae).
Plante hôte : Philippia sp.
APHTONA HETERJMORPHA Bech. (Halticinae).
Plante hôte : Patate douce •
ASPIDOMORPRA ~ICALIS Klug. (Cassidinae).
Plante hete 1 Patate douce •
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ASPIDOMORPHA MADAG~SCARICA Boh. (Cassitillae) •
Plante ht>te
Plante h6te
Patate douce
Vanillier.
BRADYLEMA GRANDIS Klug (Criocerinae)
CHAETOCNEMA GREG~ Wse (Halticinao)
Plante ht>te 1 Riz.
Plante ht>te : Patate douce.
Plante ht>te : Cocotier.
COLASPOSOMA CYANEICJRNIS Pic. (Eumolpinae)
GESTRONELLA CENTROLINEiTA Fairm (Hispinae)
HISPA acSTROI Chap. (Pou épineux du riz) (Hispinae)
Plantes hôtes: Riz, graminées diverses.
Moyens de lutte: voir Trichispa sericea (Chrysomolidae - Hispinao)
LEMA sp. (Criocerinao)
•
..
Plantes hôtas : Canavalia gladiata, Centrosema plumieriStylosanthes gracilis •
LUPERUS QUATERNUS Fairm. (Galorucinae)
Plantes hôtes : Arachide, haricot, soja, arachide pérenne, pois du Cap, Canavalia gladiata,Glycina javanica, ambérique.
•Plante hôte : Manioo.
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LUPERUS sp. (Galoruoinae)
MESOPLATYS MADAGASCARIENSIS Vogal (ChrysomeliIlao)
Plantes h~tes : Légumineuses diverses
Prédateur : Megarhaphis aouta Dallas, Guieraliae gui3rae Risbeo
Parasites de Megarhaphis aouta Dallas: Ooenoyrtus sasbaniae Risbeo, Microphanurus
aloysi-eà~audiaeFents.
Moyen de lutte: Pulvérisation au DDT 50% à la dose de 1,5 à 2kg(800 litres d'eau par heotare.
NESOGENA VARICOLOR Bates
Plante hate : Quinquina.
PACBNEPHORUS TESTACEIPES Fairm (Cryptooephalinae)
Plante hôte : Cotonnier.
PODAGRIA WEISEANA Csiki (Halticinae)
Plantes h~tes Soja, Centrosema pubesoens, Stylosanthes gracilis.
S A G R A sp. (Sagrinae)
•
•
Plante hôte : Vanillier.
SAMELLIA VENUSTA Ambren •
Plantes hôtes: Crotalaire, Stylosanthes graoilis •
•'.
•
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TRIOHISPA SERICEA Guen. (pou iner~e du riz) (Hispinae)
Plantos hôtes : Riz, graminées diverses
Mo,yens de lutte :
1°) - en pépinière (pormet de conjurer de 15 à 30% les portes probables)
- 2 pulvérisations à 15 jours d'intorvalle de DDT à la dose de l kg dematière active à l'hectare.
- Trempage des plants da riz immédiat3ment avant 10 repiquage dans une solutiondo DDT à 15%.
2°) - en rizière
- Dans le mois qui suit 10 repiquage, et on cas de fortes attaques seulemont,pUlvérisation de DDT à la dose de l kg de matière active à l'hectare.
XYPHISPA LUGUBRIS Fairm. (Hispinae)
Plante hbta 1 Cocotier.
/COCClNELLIDAE/
SOLANOPHILA PAVONIA JI.
Plantes hbtos : Tabac, pomme de terre, aubergine.
Parasi te :Potio bius sp. (pr. mediopunctatus Wat. et saulius Walk.)
Moyen de lutte :
Tabac - Ramassage des adultes
- Eviter les autres cultures do solanâes
- Poudrage au DDT à ~O% à la dose de 20 kg par hoctare.
/CORYNETIDAE/
NECROBIA RUFIPES da Geer •
Insoctes des denrées (jambon fumé, Coprah et denrées diverses).
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1 CUCUJIDAE 1
CATHARTUS ADVENA Waltl.
Insecte détritiphage (donrées alimont~iros).
ORYZ.A.EPHILUS SURIN.JOO]NSIS L.
Insecte des dcnrêos alimentaires (souille los grains ct denrées divorsGs).
1 CURCULIONIDU 1
ALCIDES CONIr~US 01.
•
.",
Plantes h~tos : Pl!1ch"Jr, patat:-~ douco; cotonn:5.or.
Moyon de lutte: Pcl,tatp douce (voir.jylas formicarius).
'.:,~CIDODF.;S CURTIROSTi.U3 Fairm.
Plante hete r Cotonnier.
AFION.~'n:QSlTI'!ir Hust.
Plante h~to : Cotonnioro
Parasite: Eupolmus spo
APODERUS HU.MJ.::RALIS 01.
Plantas hôtes: Haricot, soja, crotalairo? arachide pér0nne~ pois du Cap, Canavalia gladiata~Desmodium intortuw, Glycina javanica, pois mascatto, antaquo, Vohème •
Moyen do lutte : Pulvérisation au DDT poudre mouillable à 50% do mati&re active à la dosede 2 à 3 kg pour 1000 litros d'cau, par hoctare •
•- Il -
BARIS PERTUSIOOLLIS Fairm •
Plante hôte s Glycina javanica.
CALANDRA ORYZAE L.
Insectes des denrées alimentaires (grains de riz).
CATALALUS CIN mEUS Hust.
Plantes hôtes : Arachide, pois du Cap, Cotonnier.
Moyen de lutte : voir Apoderus humeralis (Curculionidae).
CATALALUS LATi.ffiITIUS Fa±rm.
Plantes hôtes : Arachide, Vohème, patate douce, pois du Cap, Cotonnier.
Moyen de lutte : voir Apoderus humeralis (Curculionidae)
C A T A L A LUS sp.
Plante hÔte Ricin.
COSMOPOLITES SORDIDUS Germ.
Plante hôte : Bananier.
Moyen de lutte 1 Autour de chaque souche, on saupoudro 10 sol avec do l'HCH à 50% de matière
active à raison de 25 gr par souche. Répétor le traitoment 2 fois par an.
CRATOPUS PUNCTUM Fab.
Plante hÔte Vanillier.
CRYPTORHYNCHUS MANGIFEBAE F.
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CYLAS FORMICARIUS F•
Plante hôte : Patate douce
Moyen de lutte : Au moment de la plantation, épandre autour de chaque bouture 0,5 gr. d'Aldrineà 20% de matière active (Pratiquement calculer la quantité d'Aldrine nécessaireet la mélanger avec de la terre tamisâe. ~pandre le mélange obtenu autour dechaque bouture.
DINOSIUS BIDENTULUS Fairm.
Plante hôte
Plante hôte
Plante hôte
Quinquina.
Cocotier.
Cocotier.
DIOCALurDRA TAIT~JSIS Guér.
r;UGNORISTUS MONACHUS 01. va,r. .A.1LUAUDI Hust.
IPHIS~US GRISEUS Hust.
Plantes hôtes : Arachide, pois du Cap, Cotonnier
Moyen de lutte : voir Apoderus humeralis (Curculionidae)
NEOCLEONUS SANNIO var COQU8RCLI Chevr.
Plantes hôtes
Plante hôte
Desmodium intertum, pois du Cap, Cotonnier.
P1~ISSODERES OBLONGUS Hust.
Vanillier
..
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PERISSODERES RUFI~OLLIS Waterh.
Plante hôte
~
Plantes hôtes
Vanillier.
PIEZOTRACHELUS AN DROI CUS Hust.
Cassia hirsuta, Centrosema plumieri, Crotalaire
Stylosanthes gracilise
POLYCLEIS AFRICANUS 01.
Plantes hôtes : Pêcher, prunier.
Moyen de lutte ~ voir Apoderus humeralis (Curculionidae).
POLYCLEIS ATOM.ARIUS Fairm.
Plante hôte
Plante hôte
Pois du Cap.
Cocotier.
RHINOSTOMUS NIGCR Drury
(REINA NI GR.A Drury)
STI~ATRACHELUS CONCINNUS Bah.
Plante hôte Manioc.
STIŒ,!A.Tfu~CHELUS ISABELLlNUS var. SUBFASCr.A.T1JS Fst.
Plantes hôtes ~ Arachide, soja, melilot, pois du Cap, graminées diverses.
Moyen de lutte g voir Apoderus humeralis (Curculionidae).
STIGMATRACHELUS QUADRIPICTUS Fairm.
Plante hôte Caféier.
Plante hôte
Plante hôte
Caféier.
Caféier.
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STIGID~TRACHELUS STIOMA Hust.
STIGMATRiCHELUS TIBIALIS Hust.
STIGMATIU~CHELUS sp.
Plante hôte : Rosier.
1 D:GBMESTID.AE 1
ILAGRIIDb.E 1
ThOGOD:WRMA KHAPRA Arrow.
In'ecte des denrées (rongeurs des grains).
U~GRln NITIDlVENTRIS Fairm.
Plantes hÔtes Arachide, haricot, soja, ambrevade, Centrosema pubescens, Crotalaire,
Desmodium intertum~ Glycina javanica, Melilot, pois mascatte, antaque,
ambérique, Stylosanthes gracilis, Vohème, pois du Cap.
1 LYCTIDIJ; 1
LLYMEXYLONIDAE /
-·15 "'"'
LYCTUS kFRICANUS Lesne
Insecte des denrées alimentaires et du bois.
LYCTUS BRUNNEUS Steph.
Insectes des denrées aliment~ires et du bois.
MINTHEA OBSIDA Wall.
Insecte des denrées ~limentuires (racines de manioc) et du bois.
MIKTHDA RUGICOLLI3 Walk.
Insecta des denrées alirncnt:lires (r'tcines de manioc) et du bois.
Plante hôte : Cocotier.
Moyens de lutte :
a) - phase curative: Avec une gouge, dénuder la zône de pénétration des larves.Pulvêriser la surface d~nudée avec une solution de Dieldrine à ~0 de matièreactive à la concentration de 10%.
b) - phase préventive g Pulvériser la base du stipe jusqu'à un mètre de hauteur et lesol tout autour du stipe avec une solution de Dieldrine à 20% de matière activeà la concentration de 0,25% - Répéter le traitement tous les 6 mois.
LMELOIDAE /
CYLINDROTHORAX PYRRHOD.mA Fairm.
Plante hôte : Arachide.
Préda.teur de : Locusta migratoria capita Sauss.
1 OSTOMATIDAE 1
/ PLATYFODIDAE 1
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LOPHOCATERES PUSILLUS Klug.
Insecte détritipha~ (denrées alimentaires).
TDNEBROIDES MAURITANICUS L.
Insecte des denrées alimentaires ( farine, son, graines).
PLATYPUS MADAGASC1JRIENSIS Chap.
Plante hôte : Avocatier.
L SCARABAEIDAE 1
BRICOPTIS VARIOLOSA G. et P. (Cetoninae)
Plante heto s Rosier.
CELIDOTA STEPHENSI G. et P. (Cetaœinae)
Plantes hetes Ambrevade, Crotalaire, Melilot, Dahlia.
ENARIA MEU4NICTBR14 Klug. (Melolonthinae)
Plantes hôtes Vanillier, Caféier.
ENCYA STRIGISCUTATA Fairm.(Melolonthinae).
Insecte polyphytophage.
EURYOMIA ARGENTEA 01. tCetoninae)
Plantes hôtes : Crotalaire, Rosier.
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HETERONYCHUS BITUBERCULhTUS Kolbe (Dynastinae)HETERONYCHUS PLEBEJUS Klug.
_11_HETERONYCHUS RUGIFRONS Fairm.
_11_HETERONYCHUS RUSTICUS Klug.
_11_
Insecte polyphytophage Maïs, tabac, manioc, riz, canne à sucre, arachide, sorgho, pomme jeterre, manioc, pois du Cap, blé.
Moyens de lutte :
a) - Riz - Bonne irrigation de la rizière.
Destruction des mottes au moment du labour.Eventuellement traitement du sol à l'Aldrine dans les pépinières à la dosede 4 kg de matière active à l'ha.
b) - Canne à sucre :
Poudrage du sillon de plantation avec HCH à la dose 25 gr de matière par100 mètres de sillon üu d'~ldrine à la dose de 0,75 kg de matière activeà l'ha.
c) - Mais: Enrobage des semen,lOS à l'.Aldrino à raison de 0,400 kg de matière activepour 100 kg de semences.
d) - Tabac: Traitement localisé aux pl?nts : épmdage d'Aldrine à la dose de 0,75 kg.de matière active à l'ha,
HOPLI~ RDTUSA Klug. (Hopliinae)
Plantes hôtes : Vanillier, Dahlia.
Plante hôte Maïs.
ROPLIA sp. (Ropliinae)
Plante hôte : Vigne.
HOP L lIN A E
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HOPLOCHiJLUS PRUIN03A Fairm.(Mololonthinae)
Insecte polyphytophage.
HOPLOCHCLUS RHIZOTROGOIDD 3 Blanch. (Melolontbinae)
Plante hôte: Canne à sucre.
Parasites: Blis grandidiori Sauss, Campsomoris coelllbs Sich., Campsomeris pilosella SeYe
Parasite de Campsomeris sp. : Exospora vayssiori Seguy.
Lut te: En application préventive, l'~ldrine est répandue à la dose de 2 kg de matièreactive par hoctare dans los sillons de plantation.
En application curative, après la récolte, on épand l'Aldrine à raison de )kgde matière active à l'hoctare de part et d'autre dos lign~s de canne, puison 11 enfoui t.
BYPOSERICA aff. S~~ICRIBO~~ Fairm.(Melolonthinae)
,
Plante hôte
Plantes hôt::>s
Cacaoyor.
ORPHNUS NITIDULUS Guér. (ORPHNINAE)
Graminées diverses.
,
..
,
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ORYCTES GIŒ~S Cast~ (D7nastinae)
ORYCTES COLONICUS Coqe _"-
ORYCTES 11.UGlAS 01 e
_11_
ORYCTES BOAS Fe
_11_
ORYCTES SIMIAR Coq.
ORYCTES PYRRH'US Burm
_11-
ORYCTi;S R1:..NAV.ALO Coq. _"-
Plante hôte g Cocotior.
Parasites: Scolia carnifex Coq., Scolia iridicolor Sm, Scolia oryctophaga Coq, Scoliaprocer Ill, Scolia ruficeps Sm, Scolia ruficornis F., Campsomoris coelebs Sich.,Campsomoris pilosella Sauss, Desticogaster sp, Scarites madagascariensis, Scoliarubea, Pheropsophus bipartitus, Agr.ypnus fuscipes.
Moyens de lutte g
1°) - Couper et brûler tout arbre dont 10 coeur egt attaquém
2°) - Nettoyage complet du sol de la plantation une fois par trimestre en enterrantles matières organiques en décomposition.
}o) _ Confoction de pièges appâts pour la d~struction des larves.Tout en nettoyant le reste de la plantation, rassembler en plusieurs endroitslos portions do troncs morts, les débris de feuilles, de noix et de matièrevégétale en voie de décomposition, où les femolles viendront pondra.Des visites régulières de ces amas (tous les 2 mois) pormettront de r~colterde grandes quantités de larves.
On peut également empoisonnor ces appâts par pulvérisation à la Dieldrine.
SERICA CASTANDA Blanche (Melolonthinae)
Plantes hôtes : Prunier, manioc e
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1 SCOLYTIDAE 1
Plante hate Quinquina
SCOLYTOPLATYPUS HOVA Schauf'.
Plante hate : Caféier
XYLEBORUS COFFEAE Wurth
XYLEBORUS TORQUATUS Bich.
Plante hôte Caféier.
XYLOSANDRUS COMPACTUS Eichh
(Xyleborus mo~tti Hag)
Plantes hôtes
L.!.~.lli:BRIONIDAE1
Cacaoyer, caféier.
ALPHITOBIUS PICEUS 01.
Insecte des denrées alimentaires (semoule~ farine et son).
ENICMOSOMA s p.
Plante hôte Ricin.
GONOC~PHALUM SIMPLEX F~br.
.OODOO/-
, Plantes hates : Tabac, arachide, cotonnier.
Moyens de lutte
- TaDao : Addition à la terre du trou de plantation d'un mélange de terre fine et
d'Aldrine comprenant 4 parties de terre pour 1 d'Aldrine à 5%~ la quantité
de mélange étant de 5 gr par pied.
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TRIBOLIUM CAST~~UM Fabo
(Tribolium ferrugineum F. )
Insecte tes denrées alimentaires (semou19s, farines et son), cotonnier.
TRIBOLIUM CONFU3UM Dav.
Insecte des denrées alimentaires (semoul~s, farines et son).
ZOPHOSIS MADAGASCARIENSIS Deyrolle
•
Plante hete Cotonnier •
..
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1 D l PTE li E S 1
1 AGROMYZIDAE 1
MELANAGROMtZA." PHASEOLI Coq.
Plante hôte : Haricot
Parasite: Opius Spa
Moyens de lutte :
10) - Déterminer la meilleure époque de semis. Au début de la végétation les jeunes plent.
doivent disposer de suffisamment d'humidité pour croître rapidement ct de ~ce fait
acquérir, dans le minimum de temps, assez de robustesse.
20 ) - Biner le sol après la levée et effectuer un second binage en buttant les pieds dès que
les haricots ont développé 4 feuilles. Le buttage se révèle indispensable parce qu'il
favorise la production de nouvelles racines au-dessus de la partie attaquée et arrête
le développement d~ Melanagromyza.
3°) - Incinérer les plants sérieusement atteints ~t brÜler les fanes de haricots dèe que
la récolte est terminée.
1 CHLOHOPIDAE /
ANATRICHUS ERINACEUS Loew.
Plante ht>te
/MUSCIDAE/
Sorgho
ATHERlGONA INDICA MalI.
Plante hôte ; Sorgho.
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1 TRYPETIDAE 1
CERATITIS MALAGA3SA Munro
Plantes hôtes : P~cher, prunier, agrumes, pommier, goyavier, goyavier de Chine, avocatier, pomme
rose, litchi chevelu.
Parasites introduits mais non acclimatés: Opius concolor Sz, Opius longicaudatus Full, Dirhinus
giffardii Silv.
Parasite en cours d'introduction: Opius oophilus Silv.
Moyens de lutte :
1°) - Dans tous les cas :
Ramassage et destruction des fruits attaqués tout au cours de la saison de récolte~
Enterrer ces fruits à 50 cm de profondeur - Effectuer cette opération deux fois par
semaine.
- P~cher, prunier et pommier~
Pulvérisation avec Lebaycid (fenthion) à la dose de 100 cc de matière active
Par hectolitre d'eau. Ajouter 0,1 %d'adhésif.(Ne plus traiter moins dè 15 jours
avant la récolte des fruits.
- A défaut, pulvérisation avec Dimethoate à la dose de 30 cc de matière active par 100 li-
tres d'eau. Ajouter 0,1 %d'adhésif (Ne plus traiter moins de 7 jours avant la récolte~
3°) - Agrumes - Projection sur les arbres d'une bouillie contenant un insecticide et un
attractif nutritionnel.
Cératène
Malathion 50%
Eau
1000 cc
1000 cc
10 litres.
Cette quantité est suffisante pour l hectare. Elle est projetée sur les arbres au
moyen d'un petit balai. Traitement à renouveler toutes les Semaines tant ~ue dure les infesta-
tions. Cette méthode n'exclut pas le ramassage et la destruction des fruits.
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DACUS EMMEREZI Bezzi
Plante hete : Cuourbitaoées.
Moyens de lutte :
1 0 ) - Pulvérisation avec Lebaycid (fenthion) , voir Ceratitis malagassa (Trypetidae).
20) - Pulvérisation avec Dimethoate , voir Ceratitis malagassa (Trypetidae).
PARDALASPIS COSYRA Walk.
Plante hete Kumquat.
PARDALASPIS CYANESCENS Bezzi
Plantes hetes : Tomate, auborgine, bibassier.
Parasite: Austroopius insignipennis Grang.
Moyen de lutte :
- Pulvérisation des fruits, tous les 15 jours avec Lebaycid à la dose de 100 cc de
matière active pour 100 litres d'eau (Cesser les traitements 15 jours avant la
récolte).
- Pulvérisation avec du dimethoate à la dose de 30 cc de matière activa pour 100 litres
d'eau.(Cesser les traitements 10 jours avant la récolte).
PTERANDRUS nov. sp.
Plantes hetes Pêcher, prunier.
.0000/-
Insecte polyphytophage
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! HEMIPTERES!
Sous-ordre des HETEROPTERES
=~=========================
! COREIDA]: 1
ANOPLOCNEMIS MADAGASCARIENSIS Si gn.
Pêcher 7 prunier 7 vigne 7 abricotier 7 agrumes 7 manioc 7 arachide 7 hari-
cot 7 soja7 ambrevade 7 canavalia gladiata7 cassia hirsuta7 crotalaire,
ambériqua, vanillier.
Parasites: Epinomus anoplocnemidis Ghesq., Acrolisoides africanus Ferr.
Moyen de lutte : Pulvérisation avec Malathion à 5~ de matière active à la dosa de
l litre pour 100 litres d'eauo
CLETUS PRONDS Berg.
LEPTOCORISA ANNULICORNIS Signe
Plantes hôtes Graminées diverseso
LEPTOCORISA sp.
,
Plante hôte Riz.
RIPTORTUS DENTIPES Fab.
Plantes hôtes
Plantes hôtes
Crotalaire, Glycina javanica, Stylosanthes gracilis, Vohème.
STENOCALLIDA ANGUSTICOLLIS Boh.
Pois mascatte, vohème, pois du Cap.
(
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1 LYGAEIDAE 1
OXYCARENUS HYALINIPENNIS Costa
Plante hôte Cotonnier.
OXYCARENUS sp.
Plante hôte
Plante ht>te
/ MIRIDAE 1
Plante hôte
Plante hôte
Cotonnier.
SPILOSTETHUS PANDURUS Scop.
Glycina javanica.
BOXIOPSIS MADAGASCARIENSIS Lavabre.
Cacaoyer.
CALLICRATIDES RAMA Kby
Cotonnier.
CREONTIAD:CS PALLIDUS Ramb. ,
Plantes hMes Cotonnier, soja, ambrevade, lupin, ambërique, trèfle.
DERAEOCORIS OSTENTilNS NIGRICOLLIS CoPp.
Plantes hôtes\ Cassia hirsuta, Centrosema plumieri, pois mascatte, pois du Cap.
DERAEOCORIS OSTENTANS VILLICOLL~S Raut.
Plantes ht>etes 1 Crotalaire, antaque.
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LYGUS COFFEAE China
Plante hôte
Plantes hôtes
Plante hôte
Caféier.
LYGUS VOSSELERI Popp.
Pois du Cap, Cotonnier, ambérique.
LYGUS sp.
Cotonnier.
M E G A C 0 ELU M sp.
Plante hôte : Cotonnnier.
1 PENTA~9MIDAE 1
ACROSTERNUM ACUTUM Dallas
Plantes hôtes : Riz, Cotonnier, soja, ambrevade, crotalaire, amb êri que , haricot, pois du Cap.
ACROSTSRNUM PALLIDOCONSPERSUM Stil
Plante hôte 1 Cotonnier.
AETBEMENES s p.
Plante hôte : Cotonnier.
Parasite: Microphanurus seychellensis Kieffer.
ANTESTIA CONFUSA Sign.
Plante hôte 1 Caféier.
Parasite d'Antestia sp : Aridelus africanus.
Plantes hôtes
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ASPAVIA ALBlDOMACULATA Stal
Riz, Cotonnior.
ASPAVIA AIDGGDRA F.
Plante hete : Cotonnier.
ASPAVIA LONGISPINA Stal
Plantes hôtes Riz, Stylosanthes gracilis.
BAGRADA PlCTA Fab.
Plantes hôtes : Crucifères.
BRACHYPLATYS HmMISPHAERICA Westw.
Plantes hates : Soja, crotalaire, pois mascatte, an taque , ambêri~ue, vohème, légumiDeusesdivorses.
COPTOSOMA INSULANA B3rg.
Plantes hôtes : Centrosema pubescens, crotalaire.
COPTOSOMA SINUATA Berg.
Plantes hôtes: Soja, Centrosema pubescens, Glycina javanica, haricot, Stylosanthes grac1-lis, pois du Cap.
Plante hôte
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DIPLO~S FALLU St:n
Riz.
HOTEA DENTICULATA Stal
Plante h~te : Cotonnier.
MEQARHAPHIS ACUTA Dallas
Plantes hôtes : Soja~ ambrovade, ambérique.
Parasites: Microphanurus aloysi - sab~diae Fonts, Ooencyrtus sesbaniae Risbec.
MEMMIA vrCINA Signe
Plante hôte
Plantas hôtes
Plantes hôtes
Vanillier.
NEZARA SOROR Schout
Riz, ricin~ haricot, ambrevade, cotonnier.
NE2'Jl.RA. VIRIDULA var. SM.~RAGDULA Fabo
Riz, cotonnier~ tabac~ ricin, haricot~ sOja, ambrGvade, arachide pérennè,
Centrosema pubescons, crotalaire~ glycina javanica, Melilothus, antaque,
ambérique, stylosanthes gracilis~ vohème, pois du Cap, vanillier.
•
..
Parasite Microphanurus seychellensis Kieffer.
Moyon de lutte: Pulvérisation de Malathion à 50% de mdtièro &ctive à la dose de 1,5 litres
pour 1000 litres d'eau par hectare •
Plantes hôtes
Planta hôte
Plantes hôtés
1 PYRRHOCORIDAE /
Plantas hôtes
Plantes hôte>s
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NEZA.RA VIRIDULA var. TORQUATA Fab.
Riz, ricin, haricot, èotonnier.
PIEZODORUS PALLES CENS Germ.
Cotonnier.
PIEZODORUS RUBROFASClaTUS Fab.
Soja, cotonnier, ambrovade, centrosema pubesccns, ambérique, vohème.
DYSDDRCUS FASCIATUS Signe
Vanillier, cotonnier.
DYSD~1RCUS FLhVIDUS Signe
Pois du Cap, vanillier, cotonnier.
DYSDITRCUS Spa (sur cotonnier).
Pr5dateur Bendophonoctus Spa
PIEZODORA RUBER .Si g:n.
•
Plante hôte
LTINGIDAE /
Vanillier.
GALEATUS INVOLUTUS Drake
Plante hôte : Caféier.
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Sous-ordre des HOMOPTERES
~=~=====================R
1 ALEYRODIDAE 1
BEMISIA TABACI Genn.
Plantes hôtes: Tabao (où il est vecteur du virus du kroepoek), manioc (veoteur de la mosaïque),
cotonnier.
Moyens do lutte
1 APHIDIDAE 1
Elimination totalo des plants de tabac après la récolte.
Pulvérisation du tabac avec du dimothoate à la dose de 400 à 600 cc do ma-
tière active pour 100 litres d'eau, à 8 jours d'intervalle pendant los
3 premières/après la plantation.
Isemaines
ACYRTHOSIPHUM PISUM Harris
Plante hôte Pois.
APHIS CRACClVORA Koch.
Plantes hôtés : Arachide, ambrev~de, pois du Cap.
Prédateur : Cydonia lunata v~ro sulphurea F.
Moyens de lutte l - Utiliser des variétés résistantes.
- Semis précoce et forte densité de semis.
APEIS ERIOBOTHRYAE Schout.
Plante hôte Bibassior.
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APHIS GOSSYPII Glo~er
Plantes h~tes : Cucurbitacées, blé, bibassier, agrumes, ootonnier.
Moyen de lutte : Pulvérisation avec du dimethoate à raison de )0 à 40 oc de matière activa par
hectolitre d'eau.
APEIS MAIDIS Fitch.
Plantes hetes : Mais, Sorgho, Canne à sucre, graminées diverses
Prédateur : Cydonia lunata var. sulphurea L.
Moyen de lutte :
- Mais: Dans les cultures à rentabilité assurée, traitement dos inflorescences avec du
Démétonméthyl à la dose de 50 cc de matièro active pour 100 litres d1eau (Meta-
systemox = Demeton met~l à 50% de matièrq active).
BREvrcORYNE BRASSICAE L.
Plante h~te Crucifères.
CERATAPHIS LATANlAE Boisd
Plantes hôtes : Vanillier, orchidées
Parasite: Pleurotropis aphidi Risbec
CHAETOSIPHON TETRAHODUS Walk.
Plante hôte
Plante hôte
Rosier.
Haricot.
DORALIS FABAE Scop.
•
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,
Plantes hôtes
Plantes hôtes
Plantes ht>tos
Plantes hôtes
Plantes hôtes
Plantes hôtes
ERIOSQMA LANlGERUM Hausm.
Pommier, cotoneaster sp., poirier.
HYALOPTBRUS BRUNNEI
Graminées diverses.
HYALOPTERUS PRUNI Geoffr.
Graminées diverses.
LIPAPHIS ERYSIMI Kalt.
Crucifères.
M1~CROSIPHUM GRANARIl~ Kirby
Orchiiées.
MACROSIPHUM ROSàcl L.
Crucifères, rosier.
N~CROSIPHUM SOLANIFOLII Ashm.
Plantes hôtes ~ Patate douce, agrumes, pois du Cap.
MAC ROS l PHU M sp.
t. Plante hôte Bibassier.
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MYZUS PERSICAE Sulz.
à 5~ de mat:jfère activa,
du feuillage avec de la P osdrind â la dose de 2 litres parPulvérisation
hectare.
Pulvérisation du foui lIage avec du Dimethoate à la dose de 30 cc do matière
active pour 100 litres d'eau.
- Tabac
Plantes hôtes g Tabac, Crucifères.
sulphurea F, Cydonia triangulifera.Prédateurs g Cydonia lunata var.
Moyens de lutte
- Tabac
PENTALONIA NIGRONERVOSA Coq.
Plante hôté Banani 0 r •
RHOPALOSIPHUM NYMPHEAE L.
Plan tes hôtes Riz, prunier.
RHOPALOSIPHUM PADI L.
Plantes hôtEls Graminées divorses.
RHOPALQSIPHUM PSEUDOBRAS3ICljffi Dart.
Plantes hôtes Crucifères.
RHOPALOSIPHUM Spa
Plante hôte Sorgho.
RHOPALOSIPHUM: Spa
Plante hôte Mais.
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SITOBION AVENAE F.
Plante h~to : Blé.
SITOBION GATBACA East.
Plante hôte
Plantas hôtes
Glaieul.
SITOBION PAULIANI Remaudière
Graminées diversos.
SITOBION sp.
Plante h~te Riz.
TOXOPTERA àURANTII B de F.
Plantes hôtes
Plante hâte
LCERCOPIDAE !
Plantës hôtes
Bibassier, agrumos.
UROMELAN COMPJSITAE Theob.
Artichaut.
LOCRIS VICINA Signe
Riz, graminées divorses.
PTYELUS GOUDOTI Benn.
Plantes h~tos : Pêcher, prunier.
Moyen de lutte: Pulvérisation des manchons avec du Parathion a 10% de matière active àla dose do 700 gr pour 100 litres d'eau.
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D.!.CADELLIDAE /
NEPHOTETTIX APICALIS Motsch.
Plante hete : Riz
Parasite: Dorylus claripennis Loew.
1 CICADID1~ 1
YANG! GUTTUIJi.TA Si gn.
Plante hete : Canne à sucre.
Moyens de lutte :
1°) - Epaillage des feuilles sèches au moment do la période des pontes (février~ars)o
2°) - Avant la plantation, rolevage des champs sur 60 cm de profondeur, suivi d'un
passage de Rotovator sur 25 cm. Laisser le sol nu et sans irrigation pendant
3 il 4 somaines.
1 COCCIDAE 1
AONIDIELLA ~URIJlTII Mask. (Diaspididae).
Plantes hates : Alourites, sisal, agrumos, poirier, rosier.
Parasite: Aphytis Spa (type proclia) Walk, Aspidiociphagus citrinus Craw.
Aspidiotiphagus lounsburyi B et P.
AONIDIELLA ORIENTALIS Newst. (Diaspididae)
Plante hete Sisal.
AONIDOMYTILUS ALBUS Ckll. (Diaspididao).
(MYTILASPIS DISPAR Vayss.)
Plante heto Manioc.
~..
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ASPIDIOTUS DESTRUCTOR Signa (Diaspididae)
Plantes hôtes Cocotier, giroflier.
ASPIDIOTUS SPINOSUS Comst (Diaspididae).
Plante hôte Aleurites.
~SrlJDIOTUS VARIANS Lind. (Diaspididae).
Planta hôte Cocotior.
ASTEROLECANIUM PUSTULANS Cock. (Astorolecaniidae).
Plantes hôtes Ylang-ylang~ laurior-rose.
~UI~CLSPIS CINNAMONI Newst. (Diaspididao)
Plante hôte Manguier.
AUIJiCASPIS Spa
Plantes hôtes Orchidées.
CDROPLASTES DbSTRUCTOR Nowst. (Lecaniidae).
Plante hôte Agrumes.
C~RorL;.STES FLORID]NSIS Comst. (Lecaniidae).
Plante hôte : Agrumes.
CEROPLASTES RUS01 L. (Locaniidae).
Plante hôte Quinquina.
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CEROPLASTES TODDALIAE var. SPICATUS Hall. (Lecaniidae).
Plante hôte : Goyavier.
CEROPLASTES sp.
Parasite: Limacis opuntiae Risbec~ Tatrastichus Pauliani Risboc.
CHRYSOMPHALUS IJBERRANS Mamet (Diaspididae)
Plante hMe Théier.
CHRYSOMPHALUS DICTYOSPERMI Morgo (Diaspididae)
Plante hôte : Cocotiar.
CHRYSOMPHALUS DIVERSICOLOR Greon (Diaspididae)
Plantes hôtos Agrumes~ vanillier.
CHRYSOMPHALUS FICUS Ashmo (Diaspididae)
Plantos hôtes : Agrumes, cocotior 9 banê~iGr9 rosi3r~ théior.
Parasites: Adolencyrtus ficusae Risbec, Compariolla bifasciata H., Habrolepis rouxi Compo,Limacis opuntiae Risboc, Prospaltella sp., Aphytis sp., Aspidiotiphagus louns-buryi B et P., Aspiodiotiphagus citrinus Craw, Ap2~tolos sp.
Parasite d'Apantoles Spa : Elasmus tananarivensis n. sp.~ M~riotta sp.
CHRYSOMFBlLUS PINNULIF~ Mask (Diaspididae)
..
Plantes hôtes Agrumes 9 avocatior, vanillier, vigno, orchidées.
CLAVASPIS HERCULEANA Radden (Diaspididae)
Plante hôte: Aleurites.
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COCCUS NICOTIANAE Newst. (Leoaniidae)
Plante htlte
Plantes hôtes
Plante htlte
Plantes htltes
Plantes hôtes
Tabac
COCCUS VIRIDIS Green (Leoaniidao).
Goyavier, manioo, oaféier.
CRYPTASPIDUS NUCUM Lind
Coootior.
DYSMICOCCUS BRDVIP~S Ckll. (Pscudoooocidae).
Ananas, caféior.
FERRISIANA VIRGATA Ckll. (Pdeudoooocidae).
Pois du Cap, Caféier, Cotonnier, tomate.
FORMICOCCUS GRE~I Vays. (Psoudococcidae).
..
Plantes hetos ; Caféier, taXo.
Moyon de lutte : Caféier - Répandre à la base du trvnc 30 co de dioldrine à 20% émulsionnés
dans 15 litres d'eau.
HEIllIIBERLESIA Id.T;dI.A.E Si gn • (Di aSpi di dae ) •
Plantes htltos : Vigne, pommier, goyavier, aleurites, sisal.
Parasites: Aphytis sp. (type proclia Walk), Aphytis maoulicornis Masi, Aspidiotiphagus sp,
Marietta exitiosa Compère, Diversinervus silvestrii West.
Moyen de lutte :
- Vigne: Badigeonnage ou pulvérisation des bois avec Oléop~rathion en 2 ou 3 traitements:
un hivernal après la taille et un do fin do saison peu après la récolte(400 à
500 gr. de matière active par heotare). (D'autres essais sont en oours).
..
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HEMIBERLESIA Ri.PAX Co~st. (Diaspididae)
Plantes hÔtes
Plante hÔte
Goyavier, Aleurites.
HOWARDIA BICLt.VIS Comst. (Diaspididae).
Cotoneaster Spa
ICERYA SEYCHELLt.RtTh~ Wostw. (Ortheziidae).
Insocte polyphyto~lage ( Pommior, arbre à pain, goyavior, avocatier, bibassier, bananier,
agrumos, litchi).
Parasites et prédateurs: Tetrastichus stictococci Silv., Rodolia (Novius) cardinalis Muls
(introduit, non acclimaté), Rodolia alluaudi Sic., Platynaspis
capicola subsp. madagascari0nsis Sic, Cryptochactum monophlebi
Skuse.
Parasite do Cryptochaetum monoph18bi Skuse : Syntomosphyrum p~uliani Risboc.
Plante hÔte Agrumes.
ICERYA Spa (PURCH1~SI Mask ? ) (Orthoziidae) •
LEPIDOShPHBS BECKII Newm (Diaspididae).
Plante hôte ~ Agrumes.
Parasitos : Metaphycus sp., Totrastichus Spa
LEPIDOSAPHDS GLOVERII Pack. (Diaspididae).
..
Plante hete
Plantes hetes
Agrumes.
ORTHEZIA INSIGNIS Browno (Orthoziidae) •
Begonia rex, Cosmos sp., Souci.
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PAR~TORIA ZIZIPHI ~ucas (Diaspididae) •
Plante hôte Agrumes.
PHENACASPIS DILATÂTA Green (Diaspididae)
Plantes h~tes : Manguier, cocotier.
Parasite: Coccidcncyrtus mangiphila Risbec.
PHENACOCCUS INSOLIfUS Green (Pseudococcidae)
Plantes h~tes : Ambrovade, crotalairo.
Parasite: Pachyneuron pauliani Risbec.
PINNASPIS STRAr.HANl Cool. (Diaspididae)
Plante hete
Plante heto
Pl~ntos hetüs
Sisal.
PLANOCOCCUS ANABORAN~ Mamet (PsGudococcidae).
Cocotior.
PLANOCOCCUS CITRI Risso (PsGudococcidae).
Caféi0r, Ambrevade, bananier, tabac.
PU~OCOCÜUS LILACINUS Ckll (rsGudococcidae)
•
Plante h~t0 : Arachide, cacaoyor, ambrevade, bananier.
Moyen de lutte : Buttage des plants au moment du 2° sarclage.
PLATYSAISSETIA TS~Tl~âNAE Mamet (Coccidae) •
Plante hôte Agrumes.
..
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PSEUDAONIDIA DUPLmX Ckll. (Diaspididao)
Plantes hôtes
Plantes hôtes
Caféier~ Agrumes~ cacaoyer.
PSEUDAONIDIA TRILOBITIFORMIS Green (J[aspididae).
Avocatier~ cacaoYGr~ caféier~ agrumes~ vigne~ poivrior~ laurier roso~ anacardier,alourites~ ambrGvade~ manguier~ li~chi.
PSEUDAULACASPIS PENTAGONA Targ. (Diaspididae).
-"Plantes hôtes : P~cher, pommier, prunior, goyavier, patate douco, goranium sp., orchidées,pelargonium.
Parasites Arrhoniphagus chionaspidis Auriv., Prospaltolla diaspidicola Silv., Prospaphelinusmadagascarionsis Risbec, :Prospaltella borlesei How. (Introduction en cours)~ Aphytisopuntiae Risbec, Coccophagus peuliani Risbec.
Moyen de lutte g Pulv8risation a.vec 016op:'.r::Lthion, 2 ou 3 épanè.e.gGs au momont de le. reprise dola végétation,en scptGmbre-octobre, ~n employant une bouillie d'Oléop~rathion(3% parathion et 77~ d'huile de paraffine) à IG dose do 2 litros pour 100 litresd'eau. Lorsqu'il s'agit de régénér3r un srbre qui n'a pas été tr~ité pondantde nombreuses annéüs, un traitement hivernal Gst nécessaire au moyen du m~meproduit en utilisant une bouillie ~ 3 litros pour 100 litres d'eau.
PSEUDOCOCCUS FI~lMillNTOSUS Ckll. (Psoudococcidae).
Plante hôte : Caféier.
PSEUDOCOCCUS MARITIiIUS Ehrhorn (Psoudococcidae).
Plante hôte : Pomme de torre.
PULVIN~RIA ICERYI Sign (Coccidae).
Plantes hôtes Graminées diverses.
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SACCH1BICOCCUS SACCHJJiI Ckll. (Pseudococcidae)
, Plante hÔte Canne à. sucre.
SAISSETIA COFF~DJ Walk. (Lecaniidue)
(Saissetia hemisphaerica Targ-Œoz)
Plantes hôtes Manioc, caféier, agrumes.
SAISSETIA OLEAE Barn. (Lecaniidae)
Plantes hÔtes t Agrumes, goyavier.
SELENASPIDUS ARTICUk~TUS Morg. (Diaspididae)
Plantes hôtes : Cotoneaster sp, agrumes, caféier.
Parasite: Adoloncyrtus ficusae Risbec.
UN1SPIS CITEI Comst. (Diaspididae).
Plante hôte
L DELPHACIDl,E 1
Agrumes.
DI CRANOTROPIS MurRI Kirk.
Plante hôte : Canne à sucre.
Parasite: Elenchus sp.
PEREGRINUS MAIDIS Ashm.
Plantes hÔtes Maïs, graminées divorses.
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PERKINSIELLA SACCHAarCID~ Kirk.
Plantes hôtes: Canne à sucre, graminées diverses.
Parasi tes : Paranagrus optabilis Perkins, Anagrus 8p., Oototrastichus formosanus 'l'1Jmb~
Lutte : Insocto nuisant peu diroctement à la canne à sucre, mais vectour de la maladie
de Fidji, contre laquelle on lutte en remplaçant les variétés sensibles par des
variêtés résist:illtos.
SOGATA L1~UTIPES
Plante hôte : Riz.
SOG~TA VITTICOLLIS
Plante hôte : Riz.
Plante hôte
Plante hôte
Anacardier.
Anacardier.
Fh~TOPSIS NlVEA Signe
--'
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1 Jb.SSIDAE/
EMPOASCA s p.
Plante hôte Ricin.
NiPHOTDTTIX APIC~LIS Motsch.
Plante hete Riz.
Jll.SSIDAE
Plantes hôtes : Arachide, cotonnier.
1 PSYLLID1..E 1
SPANI07~ ERYTHREJJD deI G.
(TRIOZA DRYTHREAE dol G.)
Plante hôte Agrumes.
"t
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1 HYMENOPTsRES 1
1 CYNIPID1J!l 1
CYNIIS sp.
Plantes hôtes
LTENTHREDINIDl~ 1
Plantes h~tes
1 ACR.;.EIDd 1
Graminées diverses.
A~THALIA M1...~LAGl~Si~· Sa.ues.
Crucifères.
L--I S 0 PTE R TI S /
Diffêront~s espèces d'Isoptères
Pouvant s'att~quer aux graines de cotonnier.
ACRAl:A ZITJA Boisd.
Planto hôte : Patato douce.
P~rasita : Carceliops metallica Seguy, Apantoles sp.
iJRGINA lJü~DA Boisd
Plantes hôte : Crotalaire, antaque, légumineuses divorses.
Parasi te : Ap:>..ntoles oppidicola Grang.
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Plante hete : Crot~laire.
l..RGINA LEONINA Walk
Plantes hôtes
Planta hôto
!.ATT.ACIDU 1
Légumineuses diverses.
ROESELIA MONOSTICT~
Bibassier.
ANTHERINA SURAKl~ Boisd.
Planto hôte : Laurier rosa
Parasitas: agiommntus antherinaA Forro, Mosocomys pauliani Forro, Euplactrus nigro-
clypeatus Ferr.
T:.GOROPSIS S'OBOCDLL.':..T':. Butler.
Plante hôte : Manguier.
Parasites: Pandaromyia vorsatilis ViII, Brachyr~eria sp.
PYROD:;~Rcr;s SIMPL::X WIsm
Plante hôte Cotonnier.
PYRODI:RCES s p.
PI~nta hôte : licin.
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L.QQSSIDAE 1
XYLOCOSSUS CRETAC~US Eutlor
(Xyleutes cretaceus Buller).
Plante hôte
L GELECHIID.Ù.E 1
Plante hôte
Giroflier.
Jamelongue.
MERIDARCHIS REPROB~TA Meyr.
PECTINOPHORI~ GQSSYPIELLA Saund
(PL l, TY1~DR (,.1.:':' .L.:I L-:.. GOSSYPIELLA Saund)
Tabac,-.
Plante hôte : Cotonnier.
Parasitas: Chelonus curvimaculi:tus Cam, Microbracon kirkpatricki ..
FHTHORl~EA HELI02A Law.
Plante hôte : Tabac
Parasite: Chelonus curvimnculatus Cam.
Moyens de luttû :
1°) - Destruction par le feu d0 toutes les tiges do tabac, dGUX mois après la récolto
2°) - Trait8ment au DDT à 0,12% en pulvérisation.
PHTHORIMAEA OP~RCULELLA Zell.
Plantes hôtes : Tabac, pomme de terre.
Moyen de lutta :
Arrachage des plants après la récolte et lour destruction par le feu.
Eradication des solanées spontanées qui peuvent croître aux abords des plan-
tations.
Pomme de terre : Buttage des plants au moment de la formation des tubercules;
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SITOTROGA CEREALELLA Olive
Insecte dos denrées alimentaires (souille les farines et le son).
/GEOM:cTRID .... t
ASCOTIS RECIPROCARIA Walk.
Plantes hôtes: Légumineuses diversos.
Parasite: Hormius flavicauda Grangor.
BO~~BMIA SELENA.llA Hubn.
Plante hôte
Plante hôte
Arachido.
Phi lippi a spo
CHLORISSâ STIBOL~IDA Butlor.
TH;.Li.SSODES DI G.rt.l.GSSA Walk •
Plante hôte : Ricin.
Parasite : Micro~ster aff. mediosulc~tus Gr.
/ GLYPHIPTERYGIDilE L
GLYPHIPTI:RYX BOH.IDKi,NI Zell.
,.
Plante hôte
/ HESPERIIDAE /
Kalanchoe sp.
BORBO BORBONICA Boisd.
Plante hôte Riz.
Parasites g Apanteles hypopygialis Gr., Phorcidea longicornis Seguy.Parasite d'Apante1es hyp0P.18ia1is Gr. = Apante1octonus albiscapus Sg.
Lutte : DDT 10% à la dose de 20 kg par hectare.
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PhRNIJV~ POUTIERI Boisd.
Plante hôte : Riz
Parasi te : Apanteles hypopygialis Gr., Apantcles sp, Brachymorïa sp., Phorcidoa longicornis Seg,
Parasite d'Apanteles hypopygialis Gr 8 Apanteloctonus albiscapus Sg.
Lutte : DDT 10% à la doso do 20 kg par hectare.
ISMENIl ARJ30Gt..STES Guén ée
Plantes h~tes : Légumineuses divorses.
/ w~SIOCl~PIDkE 1
BOROC~R~S MjiDAŒ.. 3CARIllNSIS Boisd.
Plantes h~tes : Ptchor, prunier
Parasi tes : i~pantolGS borocorae Gr2..ng, Apmt'Jles Decaryi Grang, Xanthopiü..pla hova Sauss ..
BORoc;.:m.:i.S :r::liRGINEPUNCT..TU8 Guénée
Plantes À~tos : P~chor, prunior.
Parasit6s : Apantolos borocerae Gr,qng, Ap3ntoles d~caryi Gr~g.
•
Plante hôto
1 LDIA.CODIDli.E 1
Prunier.
P:JU..Sâ V.ALIDA Butler
Parasite Carceliops motallica Soguy
LIMACODIDAE
Plante h~te : Ricin.
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/ LITHOCOLLETIDAE /
ACROCERCOPS BIFASCD~TA Wlsm.
Planto h~te : Cotonnier.
Plante hôte Jamelongue.
P1JrECTOPA EUGENIELLA Viotte
Plante hôte Jamelongue.
1 LYC.AENID~'"E 1
DEUDORYX BÂTlKELI Boisd
Plante hôto Vohème
L.AMPIDES BOETIJUS L.
Plante hôte Pois du Cap.
SYNTARUCUS TELICiNUS Lang.
,
Plantes hôtes: Léguminousos divorsos.
1 LYMANTRIIDil 1
EUPROCTIS FERVIDA Walk.
Plantes hôtes : Pêcher, prunier, pois du Cap.
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EUPROCTIS PRODUCrA Walk
Plantes hôtos : PGchor~ pruniar~ pommior~ litchi, ricin~ pois~ goranium, légumineuses divorses.
Parasitos : Ctenophorocora sp. aff. pancisotaM3sn., TIxorista fallax Meig.~ Apantclos sp.,
Phanerotoma wahlbergiana Fisher~ Ap~toles madocassus Granger, Apantoles lovigas-
ter Grangor~ Entedon sp., Dnicospilus watorloti Soyr.
EUPROCTIS sp. (:FRODUCTA W3.lk: ou FERVIDL. Walk).
Plante hôte : rôchor.
Parasito
/ LYONETIID.Ù.E 1
Plante hâta
LOTOPS PIP~TOR Seyre
Cotonnior.
BUCCUL.:.TRIX Spa
L.JUCOPTUliA s p.
Plante hôto J Caféier.
Par~site : Apantoles bordagei Giard.
OPOGONA SU:SCI.;RVINELLA '.7allcor.
Plante hôte
1 NOCTUIDAE 1
Papayer.
hCHAEA CATELLA Guéné3 (Catocalinae).
Plante hôte: EuPhorbia paplus (Jo~-Robort).
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ACHAEA ECHO Walk (Catocalinae).
Plante hôte : Begonia rex.
ACHAEA FINITA Guénée (Catocalinae).
Plantes hôtes
Plante h~te
Ricin, arachide, soja, pois mascatte, rosier.
ACHAEA ORTHOŒü~ Mabille (Catocalinae).
Jame Ion gue •
AGROTIS IPSILON Hufn. (Noctuinae).
Insecte polyphytophage ~ (Tabac, tomate, patate douce, crucifères).
Parasite g Meteorus brevicornis Grang.
Moyen de lutte :
- Tabac: Addition à la terre du trou de plantation dlun mélange de terre fine et
d'Aldrine comprenant 4 parties de terre p)ur l dlAldrine à 5%, la. quantité do
mélange étant de 5 gr. par pied.
AGROTIS sp. (Noctuinae)
Plante hôte ~ Aubergine, pomme de torro.
ParRsite g Meteorus brevicornis Granger.
ANTIC~RSIA IFiliO~lTA F. (Othreinae)
"
Plantes hôtes
Plantes hôtes
Soja, haricot, arachide pérenne, légumineusos diverses.
ANUA THIRACA Cramer (Catocalinae).
Goyavier, Géranium.
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BAMŒU~ YUCUNDA Griv. et Viette (Othreinae)
Plante hôte
Plante hôte
Poivrier.
Soja.
CHALCIOFE HYPASIA Gram (Catocalinae).
CHLORIDEA AIDncr;;:RA Hubn. (Molicleptriinae)
(Heliothis armigara Hubn.)
Insecte polyphytophage ( Mais, cotonnier, arachide, tabac, sorgho, tomate, hericot, blé,
ambrevade , Desmodium intertum, Stylosanthos gracilis, Crucifères,
gueule de loup, oeillet, rosier).
Parasites: Eumenes maxillosus D., Meteorus lap~gmarum, Trichogramma sp.
Moyens de lutte :
a) - Mais : Poudrage des soies dos épis avoc poudre de DDT à 10% do matièro activoc
Pulvérisation des épis avec du Carbaryl (Savin) à la dose de l kg de
matière active à l'hectare.
•
b) - Tn.bac
c) - Tomate
Ecimer le plus tôt possible en écrasant les infloroscencos.
Dès que l'on roncontre plus dEJ 5 chenillos d0 gr'nde taille pour 50 plants
pulvériser le feuillage avec DDT, poudre mouillable à 50% à raison de
2,5 kg de matièro active par hectGre.
Pulvérisation au DDT poudre mouillablo à la concontr~tion de 5% de ma-
ti ère active.
Pulvérisation à 15 jours d'intorvalle d1un produit à bAsa de Savin à
r~ison de 100 gr de matière active pour 100 litres d'eau •
COSMOPHILA. AURlI.GOIDES Guénée
Plantes hôtes Cotonnier, pivoine.
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COSMOPHILA FL}'VA F.
Planta hôte ~ Cotonnier.
Par'3.si tes g Apantcles sphingivorus Gr:o,ngor 1 Aprmt 310s menuthias Walk, Angi tia sp., Enicospilus sp.
Amosospilus communis Szepl., Echthrom)rpha hyalina Sauss, Brachymcria mnd~g3scariGn­
sis Kieff., Brachymeria madecassa Staff., Brachymoria tibialis Staff., Br~c~eria
multicolor Kirck.
Parasito d'Apanteles sphingivorus Gr9.ngor : Ape.nt'3Ioctonus albiscapus.
E.iJ{I,AS BIfUGAhlk. (Wostcrmanniinae).
Plp.Jltos hôtes Cacaoyer, cotonnier.
EARIAS INSULANA Boisd (Wostormanniinao).
Plantes hôtes : Cacaoyer, cotonnier.
Parasite :Baasus mesoxanthus Szopl.
Flantos 1ôtes
PlélIlto hôte
Mais, ri cin.
ânacL'..rdier.
~UTELI~ DISCISTRIGA Walk. (~utoliinae)
HYPOC~LA DEFLORàTA Fab.
t
•
Plante hôte: Kaki.
LEUCANIJ.. PSEUDOLOREYI Rge (Hadaninaa) •
Insa eta polyphytophago (Mais, Canna à sucra, graminées) •
Parasite: Apantelas belliger Wilk.
Parasita d'Apantelos belliger Wilk : Eupalmus fissieollis n. sp.
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MYTHIMMA sp. (Hadeninae).
Plante hôte Blé.
OTHREIS IMPER1TOR Boisd (Othroinao).
Plante hôte
Plantes hôtes
Agrumes.
FLUSIA ACUTA W~lk. (Plusiinae).
Tabac, bananier, c~caoyor, tmlato, pomme do torro, ricin, canna,goranium sp,légumineuses divorsos c
Farasitas Litomastix phytomotrae Risb., Euplectrus sp.
rLTTSIl~ LIMBER.8NA Guénée (Plusiinao).
Plantes hôtos Pomme do terre, h~ricot, trèflo, geranium sp., légumineuses diverses.
FLUSIA ORICRALC~~ Fabr. (Plusiinao).
Insecte polyphytophage
Parasites
(Tabac, pomme de terro, haricot, soja, crotal~iro, vohème, cruci-fères, v~nillier, cosmos sp., marguerite, rosier, souci, légu-
mincïlsos divorsos).
Litomastix (Paralitomastix) phytomotrae Risb., Euplectrus sp., Brachymoriacowani Kirby, Bchthromorpha hyalina Sauss.
PLUSIA SIGN~TA Fabr. (Plusiin~e).
Plante hôte ; Tabac.
Parasites; Euplectrus sp., Brachymeria sp., une mouche Tachinidae.
PLU S lA sp.
Parasita; Paralitomastix pauliani Risbac.
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SCIOMESA BILUMA Nyo
Plante hôte : Maïs
Par~site : Sturmiopsis inferens Tns.
SESMKIA CA~!ISTIS Hampse(Amphipyrinae).
Plantes hôtes: Riz, maïs, canne à sucre.
Parasites: Amesospilus sp., Enicospilus sp., Apanteles sesamiae Came, Sturmiopsis inferens Tns.
Moyen de lutta :
Canne à sucre: Effoctuor 2 pulvérisations à 15 jours d'intsrvalle avec de l'Endrine
à la dose de 400 à 600 gr de matièra active par hectare.
Plante hôte Sorgho.
SESJ.. MIA sp. (lI,Inphipyrinae).
•
SPODOPTERA EXEMPTA Wall<. (~Unphipyrinae).
(I.1l.PHYŒfl.<\. EXEMPTA Walk.).
Insecte polyphytophage (Mais, graminées diverses).
P~rasite : Motoorus laphygmarum Brues.
SPODOFTL~\ EXIGUA Hbn. (AmphipyrinQe).
(k\FHY Œu.·i. EXI GUA Hbn.).
Plante hôte : Cotonnier.
Farasite : Meteorus laphygmarum Brues.
SrODOPTERA LITTORf..LIS Boisd (AmphipyrinA.e).( = FRODENIA LITUBA L.)
Insecte polyphytophago (Riz, Cotonnier, tabac, ricin, manioc, soja, arachide, pomme de terre,
haricot, crucifères).
Parasites: Tachina fallax Meig, Charops sp.
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SPODOrTERA :lQ.URITIA Boisd (AI\phipyrinao).
Plantas hôtes Riz, graminéos diverses.
TOLNk SYPNOIDES Butler (Catoc~linao).
Plante h~te
FIJ.l1to htlte
!NOTODONTIDkE!
Pl8J1tes h~tos
Plnntes hôtes
~!rIL·LLIDAE !
J é'.me Ion gue •
XiiliTHODES mu~LLSI Fsth (Wostorm~~iinao).
Cotonnier.
ATRAS~\MA BRUNNEI3 Viette
Légumineuses divorses.
RI~~~ ORN~TA RAASI Saalm.
Graminêes diversos.
PUt~IS CARDUI L.
Plante hôte: Soja, artichaut, légumineuses diverses.
LQ.LETHREUTIDi..E 1
ARGYROFLOCE LEUCOTRDTL Moyr.
Pl~tes hôtes Ricin, cotonnier.
àRGYROPLOCE SCHISTACEANA Snel
Plante hete : Canne à sucre.
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~GYROrLOCID WAHLBDRGIhNA Zollor
Plante hôte : Ricin.
Parasites: Fristomerus vermicidus Soyr, Fhanerotoma wahlborgianao n. sp., Phanerotoma n. sp.,Bracbymeria n. sp., Macrocontrus diap~~ao n. sp.
Flante hôte : Ve~illier.
LOBESIA
( FHL.LONIA.
VANlLUiNA do Joannis
VIJVILLl~~ do Joannis).
rIante hôte : Goyavier.
L!~.frLIONID~E 1
SPILONOTA SINUAT~ Meyr.
IA:PILIO DBMODOCUS :Csp.
•
Flé~tos hôtes : Dahlia, rosior, agrL~es.
L:lrasi tes : Bracbymeria cowani, C1'lrcelia ovclans Wied, ~~p,',ntelos sp.
Moyen do lutte : R6colte des chonilles.
Iil.IILrO :CPIlHOlill.i.S Boisd.
Plante hôte: Agrumes.
Par~site : Brachymeria cowani Kirby
Moyen de lutte: Récolte manuelle dos chenilles.
1 rIERID1.E 1
DUREMA FLORICOW~ Boisd
rIantes hôtes Légumineuses diverses.
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~UTELLIDAE 1
FLUTELLA. lL;'CULlPENNIS Curt.
Plantes hôtes
1 PSYCHIDAE 1
Crucifèros, Ylang-ylang.
TIEBORRGA M,AIJ"l.GàSSA Heyl.
rIantes hôtes : rêcher~ prunior~ pommier.
Parasites Brachymoria m~dagascarionsisKieff., fimpla ma~cassa Sauss, Exorista sorlillans
Wied, Fimpla maculiscaposus Sg, Cryptochaetum gr~dicornis Rond.
Ir~lDiJI: 1
MJAGt.STA I<1JERNlELll~ Zell (Phyci tinao)
(Dphcstia kuhniolla Zoll.)
Insectes dos denréus alimentaires (grains et semoules).
BRACH..1\,GA CONVOLVULl Wals ID
J
Plante hôte
Plantos hôtes
fatate dOUCG.
CATIRA C~UTELLA ~alk (Fhycitinae)
(Dphestia cautolla Walk.)
Cotonnior~ denrées alimontaires.
CHlLO ARGYROLErlA RAMPS (Crunbinao ).
(CHILOTRl~A ItRGYROLEPli~ Hamps).
Plantes hôtos : Mais, sorgho, graminées diverses.
ClRROCHRISTA CYŒU~LIS Pag. (Schoenobiinae)
Plante hôte : Bibassior.
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CNAHIALOCROCIS MEDINALIS Guén. (Pyraustinae).
Plante h~to : Riz.
CORCYRl~ c~rHALONICa Stnt. (Galleriinac).
Insecte des denrées alimentaires ( grains et semoules~.
PJantes hôtes
CROCHIPHOR1~ TISTULALIS G3yar (Pyraustinae).(MARUCA TESTULARIS GEYER)
Haricot~ ambr0vado.
CROCIDOLOI1IA BINOTALIS ~ell.(Pyraustinae)
Plante hôte: Crucifères.
DIAFR4NIAINDICA Saund (pyraustinae)
Plantes hôtos Cucurbitacées.
ETIELLA ZINCKENELLA Trait. (Phycitinae).
Plantes hôtes : CrotalairG~ ambrovado~ pois du Cap
Far~site : Pristomerus n. sp.
HELLUlJ~ UNDALIS Fab. (Pyraustinae).
1/
Plantes hôtes Crucifères, giroflée.
HY.MENIA RBCURVALIS Fab. (Pyraustinae).
Insecte polyphytophago ( Mais, artichaut).
LAMPROSEMA INDICATA F. (Pyraustinae).
Plantes hôtes : Haricot, arachide pérenne, légumineuses diverses.
•W~IARPHA SEPARATELLA Rage (Phycitinae)
Plante hete : Riz •
Parasites: Bracon testaceorufatus Grang., Rhaconotus niger Szepl., Phanerotoma saussurei Kohl.
Telenomus sp.
Moyen de lutte: Efficacité du Carbaryl (Sevin) à la dose de 1200 gr. de matière active à
l'hectare. Les tra.itements doivent avoir lieu aU momant des plus fortes pontes,
généralement au cours du tallage - Infestations très variables nécessitant un
dispositif d'avertissement basé sur le comptage périodique des pontes et sur
le piégeage lumineux~
MARi,-S:MIA TRAPEZALIS Guénéc (Pyraustinae)
Plantes hôtos
Plante hete
Mais, Sorgho, Canne à sticre, graminées diverses.
MUSSIDIA NIGRlVENELLA R~g. (Phycitinae).
Cacaoyer.
NY1IPHULA DDPUNCTALIS Guén. (Nymphulinae)
NYMPHUL.A FLUCTUOSALIS Zell.
Plantes hôt0s : Riz, graminées divorses.
Moyons de lutte Assèchement de la rizière pondant quel~ues jours.
Répandre dans los rizières du DDT en poudre à la dose de l kg. de matiàre
active à l'hectare.
PHYCITA DIAPHANA Stgr. (Phycitinee).
Plante hôte : Ricin.
Parasites: Drino sp. aff. imberbis Wied, Perilampus n. sp., macrocontrus diaphanae n. sp.
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FROCERAS SACCHARIPK'..GUS Boj. (Crambinae) .•
Plante h~te : Canne à sucre.
Parasites: Trichogramma australicum Gir., Trichogramma fasciatum Perk. (introduit non accli-
maté), Xanthopimpla stemmator Thumb., Diatraeophaga striatalis Townso(introduction
en cours), Apanteles flavipes Cam. (introduit et acclimaté), Trichospilus diatraeae
Cam. (introduction en cours), Syzeuctus gaullei Seyrig.
Parasite d'Apanteles flavipes Cam : Ceraphron braconiph~ga Ghesq.
Lut te: Eviter les variétés très sensibles (par eXI S17).
Eviter d'employer des boutures infestées.
Plante h~te 1 Caféier.
PROPHANTIS
( THLIPTOCERAS
SMARAGDINA Butl. (Pyraustinae)o
OCTOm:TTALE Feld.)
Plantes h~tos
Planta hôte
1 SPHINGIDAE 1
STEMORRHAGES SERICEA Drury (Pyraustinae).
Nerium oloander, gardoniao
TUGELA CLATHRELLA Rag. (Galleriinao).
Jamolongua 0
ACRERONTIA ATROPOS Lo
Plantes h~tës : Pomme de terre, arum Spa
Parasite: Sturmia atropivora BoD.
CEPHONODES HYLAS Lo
Plante h~te : Caféier.
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COELONIA SOLANI Boisd.
Plante h~te : Pomma de terre.
DEILEPHILA NERII L.
Plantes hôtes : Quinquina, gardenia, Nerium oleander.
HIPPOTION CELERIO L.
Plantes h&tes
Plantes hôtos
Plante hôte
Vigne, lis.
HIPPOTION ESON Cramer.
Vigne, arum, géranium.
HIPPOTION GERYON Uoisd.
Vigne.
NEPHBLE DENSOI Kôforstein
Plante hôte : Nerium oleander.
Parasite: Apanteles levigaster Grang.
LLBJ.IRIDIDAE 1
CHRYSOTYPUS MABILIANUM Frap~a
Plante hôte : Giroflier.
Moyen de lutte : Emondage méoanique des rameaux inf3stés (bouquets brunâtros) en janvier,
févrior et mars (un passage par nais dans la plantation). L'utilisation
d'un émondoir fixé au bout d'une porohe do 4 mètres de long permet un
travail rapide et très effioaoe.
1 TORTRICIDAE 1
GONIOTORNA ERRATICA Diak.
Plante hôte Agrumes.
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1 ORTHOPTERES 1
1 ACRIDIDAE 1
CYRTHACANTACRIS TATARICA L.
Insecte polyphytophage.
LOCUSTA MI GRATORIA CAPITO Sauss.
Insecte polyphytophage.
Parasites: Systoechus chrystallinus Bezzi, Cylindrothorax pyrrhodera Fairm, Scolio zolota-
rovski Ferr. y Phorocerosoma pilipes ViII.
NOMADACRIS SEPTEMFiSClâTA Serve
Insecte polyphytophage.
Parasites: Scello Howardi Craufs, Scolio zolotarevski Ferr., Caloglyphus berlesoi Micho
,
Insecte polyphytophage
Insecte polyphytophagoo
Insocto polyphyt 0 phage •
/ GRYLLIDAE /
Insecte polyphytophaga.
OXYA HYU Serv.
PHYMATEUS PUNICEUS
RUBELLIA NIGROSIGNA'rA Stal.
BRACHY'PRYPES MEMBRANACJ:US Dry
..
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GRYLLUS BIMACULATUS :JÀ9.g.
Plante htlte
Plante htlto
Plante hete
/GRYLLOTALPIDAE /
Cotonnier.
Tabac.
Pois du Cap~
OECANTHUS Spa
SCAPSIDEUS MARGIN.\.TUS Af'z et Br.
GRYLLOTALPA AFRIC.~A Pal.
Insecte polyphytophage (Cotonnier).
1 TETTI GONIIDAE 1
~rnLYLAKIS INLID!IS Rodt. (Conocephalinao)
Plan te hôte g Vi gne •
Moyens do lutte :
a) - Poudrage dlun insocticido à l ou 2% de Lindane sur l'ensemblo du sol, entre les
lignos.Ce dernier aura liou de préférence après la sarclage.
b) - Pulvérisation à base de 0,25% de DDT.
c) - Epandage d'appâts empoisonnés constitués par
2 parties de riz ou maïs moulu (ou farine de manioc et son de riz).
- l partie de sciure de bois
- quantité de HCH nécessaire pour obtenir une concentration do 0,5 %de matière
active.
- l litre d'eau par kilo de mélange.
Répandre l'appat à raison de 500 gr. par are et le renouvelor toutes les semaines.
Inseote polyphytophage.
Plante h~te Tabac.
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C A E CID l A sp.
PHANEROPThRA NA~A Charp.
Plante h~te Cotonnier.
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1 THYSANOPTERES 1
FRANKLINIELLA DAMPFI Priesner.
FULMEKIOLA SERRATA Kobuso
Plante h~te
Plante hÔte
Plante h~te
Plante h~te
Canne ù sucre.
Cacaoyer.
Cacaoyer.
Cotonnier.
ImLIOTHRIPS sp.
SELlmOTHRIPS RUEROCINCTUS Giard.
THRIPS TABACI Lindo
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1 AUTRES INVERTEBRES 1
/ ACl~IENS /
HEMIT1~SONEMUS Ll.TUS BANKS (rarsonemidae).
Plantes hôtes : Caféier, agrumes.
PHYLLOOOPTRUTA OLEIVORA Ashm. (Eriophyidae).
Planté i hôte Agrumes e
'lETiANYCHUS NEOCALEDONICUS André (Tetranychidae).
Plantes hôtes Arachide, pois du Cap, cotonnier.
TETRANYCHUS ap.(Tetranychidae).
Plante hôte Manioc.
/ D l PLO P 0 DES !
SCAPHIOSTREPTUS PROCERUS MEDIUS Demange.
Plante hôte 8 Cotonnier.
l U LES
Plante hôte : Pois du Cap.
!GL.STEROPODES/
Plantes hôtes : Bananier, cacaoyer.
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PARTIE
PLi.NTES ROTES
Classement des insectes et autres invertébrés d'après les dégâts.
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ABRICOTIER (PRUNUS ARMBNIACA)
Punaise brun noirâtre de 20 à 25 mm de long, piqueuse
des jeunes pousses qui flétrissent et noircissent.
!noplocnemis madagascariensis Signe
AGRUMES (Citrus sp.)
============================
I. - Tous les organes aériens.
Présence de fumagine. Croissance ralentie. Présence
de cochenilles.
b) - à bouclier circulaire.
a) à bouclier allongé en forme de virgule(2,5-4mm). Lepidosaphes gloverii Pack.
Lepiflosaphes beckii Newm.
Chrysomphalus diversicolor Green.
Chrysomphalus ficus Ashm.
Pseudaonidia duplex Ckll.
Aonidiella aurantii Masko
Platysaissetia tsaratananae Mamet
Chrysomphalus pinnulifer Mask.
Parlatoria ziziphi Lucas
Icerya seyche1larum Westwo
Icerya spo (Purchasi Mask ?).
Solonaspidus articulatus Morg.
Pseudaonidia trilobitiformis Green
Ceroplastes destruotor Newst.
Ceroplastes floridensis Comst.
à bouclier noir plus ou moins rectangulaire de
1,2 à 1,5 mm de long Très peu fréquente.
Cotonneuses blanches à jaunâtres
- ovales
- ovales allongées
à bouclier blanc grisâtre
en formes de gouttes cireuses blanc grisâtre.
c) - à exsuvie larvaire brune et pointue.
d)
g)
e)
h) - à bouclier p,yriforme reotiligne, aplati aveo
une oarène médiane - Brun mat uniforme. Unaspis oitri Cornat.
(i)
j)
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ovales et très oonvexes (en forme de oasque) de
oouleur rouge à brun foncé de 2-4mm.
à bouclier brun foncé avec un H caractéristique
sur la partie dorsale.
Saissetia coffeae WaIk.
Saissetia oleae Bern.
,
II. - Jeunes pousses.
- Flétrissement des jeunes pousses qui deviennent noires
et pendantes - Croissance compromise. Présence de gros-
ses punaises brun noirâtre.
- Couvertes de colonies de pucerons.
III. - Feu i Ile s.
- Couvertes de colonies de pucerons.
- Rongées entièrement par des chenilles.
Cloquées et ridées
- déformées, les 2 portions du limbe de grandour diffé-
rente. Marbrure jaunâtre à grisâtre principalement le
long des nervures.
IV. - F r u i t s.
- Maturation précoce, pourriture et chute des fruits
a) - minés par do petites larves blanches.
b) piqués et présentant dans la pulpe à l'en-
droit de la piqÜre une z~ne desséchée.
- Maturation précoce et chute des fruits. Présence d'un
trou visible n'affectant que le zeste. Feuille reliée
au fruit au moyen de soies pour former un abri. Présen-
ce dans cet abri d'une petite chenille verte.
Anoplocnemis madagascariensis Signe
Aphi S gossypii Glover
Macrosiphum solanifolii Ashm.
Toxoptera aurantii B de F.
Aphis gossypii Glovor
Macrosiphum solanifolii Ashm.
Toxoptora aurantii B de F.
Papilio damodocus Bsp.
Pepilio epiphorbas Boisd.
Spanioza erythreae deI G.
Homitarsonemus latus Banks.
Coratitis malagassa Munro
Othreis imperator Boisd~
Goniotorna erratica Diak.
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- Fruit apparemment sain mais dont la surface devient vert
gris lorsqu1il n'est pas mur et brun noirâtre à maturité. Phyllocoptruta oleivora Ashm.
ALEURITES
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(Aleurites)
================ =======================
Cochenilles piqueuses des rameaux et du feuillage -
Vivent fréquemment sous la protection d'un champignon
brun rougeâtre du groupe des Septobasidium - et occas~on­
nent des chancres importants sur los tr~ ot los bran-
ches.
Aonidiella aurantii Mask.
Hemiberlesia lataniae Sign.
Homiberlesia rapax Comst.
Clavaspis herculeana Hadden
Aspidiotus spinosus Comst.
Pseudaonidia trilobitiformis Green
AMBERIQUE (Phaseolus mungo var radiatus)
================================.==========================
Coléoptères rongeurs du foui lIage
- Chonilles rongeuses du fouillage OG dos boutons floraux.
Punaisos piquouses de JifférGnts organos.
Luperus quaternus Fairm.
Lagria nitidivontris Fairm.
Silidius impressicollis Fairm.
Chloridoa armigora Hubn.
Croontiadcs pallidus Ramb.
Lygus vossoleri Popp.
Brachyplatys homisphaorica Wcstw.
Nozara viridula var. 9~aragdula Fab.
Avrostümum acutum Dallas
Mogarhaphis acuta Dallas
Piozodorus rubrofasciatus Fab.
Anoplocncmis madagascarionsis Sign.
AMBREVADE
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(Ca3anus indious)
=============================================
;
- Jeunos poussos piquéos par de grossos punaises noirâtros.
Les partios atteintes flétrissent et noiroissent.
Feuilles rengées par dos ohenillos.
Fouillos ou tigos piquées par dos punaisos.
Feuilles rongées par do potits ooléoptèros noir verdâtre.
- Feuilles oouvertes do oolonios do puoerons.
Flours rongéos par dos cétoines.
Gousses rongées par dos ohenilles violot sombre.
Gousses rongées par dos ohenilles gr·is vordâtre avoc des
taches brunes.
Présence do oolonies de cochcilillo8.
Anoploonemis madagasoariensis Signe
Chloridea armigora Hubn.
Mogarhaphis aouta Dallas
Nezara viridula var smaragdula F.
Nezara soror Sohout.
Aorosternum aoutum Dallas
Piezodorus rubrofasciatus Fab.
Creontiados pallidus Ramb.
Lagria nitidiventris Fairm.
Aphis oraocivora Koch.
Celidota stephensi G~ ct P.
Etiolla zinokonolla Trait.
Crochiphora tostulRlis Goyor.
·~\wudaonjdia trilobi tiforrnis Groon~
Pho~~coccus insolitus Greon,
~Jla.nooocc1J.S citri Risso
1~10~O~CUS lilacinus Ckll.
-ANACARDIER
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{Anaoardium occidentale} -
======~=============================~==============
"
Cochenilles sur les feuilles.
Chenilles vertes rongeuses des feuilles.
Flatidae pi~ueurs des jeunes pousses. Ecoulement de
sève formant des crotltes blanches sur le rameau.
Insectes de coulour: a) - vert pâle
b) - brune
Pseudaonidia trilobitiformis Green.
Eutelia discistriga Walk.
Flatopsis nivea Signe
Chaetornemis madagascariensis Signe
----------------------------_._-----
A Il A N il S ( Ananas comosus)
=====~=======================e========
Cochenilles aux aiselles dos feuilles.
Les feuilles sèchent et brunissent on commençant
par lour extrémité.
Dysmicoccus brevipos Ckll.
-----------_.----------------------------
ANTl.QUE (Dolichos lablab)
=============c=~====================~==
Partie de fouilles enroulées en bout do cigares.
T~ou circulaire dans le limbo effeotué par un petit
charançon noir et jaune à long cou.
Fouilles rongéos par dos chenilles.
Feuilles rongées par dos coléoptères noir verdâtre.
- Pu.-r:18.is()s pi~U011S0S do ël.ifféronts organos.
Apodorus humoralis 01.
Argina amanda Boisd.
~agria nitidivontris F.
'Jcza:,,'a viridula var smaragdu:V, l!'nb<
3=aahypl~tY3 homisphaorica Wost~.
D'JTcl.Occùris ostentanOJ var .Lili coll:J,s RuT;":;
- ARACHIDE
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(Arachis hypogaea)
=============================-==============
I. - SEMENCES.
- Rongées par dos coléoptèros noirâtres allongés, assez platsot recouverts do terre. Gonocophalum simplox Fabr.
II. - COLLET.
- Coupé au-dossous du niveau du sol par dos hannetons
noirs. La coupure ost déchiquetée, los fibros apparais-
sont sur quolques centimètros do longuour.
III. - T IGE.
- Piquée par de petites cicadellos très mobiles. Lesfoliolos jaunissant de la bordure vors l'intériour.
IV. - JEUNES POUSSES -
Piquées par do grosses punaises noirâtros. Les or-ganes atteints flétrissent et nQircissent.
Couvortos do pucorons noirâtros.
FEU ILL TI S.
Couvertos de pucerons noirâtros,
- Ro~gées par dos choni~los.
a) arpontousos (.b( jaunâtros portant sur 10 8 sogmont abdominnldoux petitos protubérancos.
c) - de couleur vert foncé ou gris noirâtre avec
une double rangée de tri~1g1cs noirs sur ledos.
d) - do coulour variant du vort jaunâtre ou brun
rougeâtre.
- Rongéos par do petits charançons
a) bruns do 6 à 7 mm de long
b) - gris brun do 3,5 - 5 mm de long.
Hetoronychus plobojus Klug
Hoter~chus bituberculatus Ko~be
Hotoronychus rugifrons Fairm.
Hoteronychus rusticus Klug.
Jassidao.
l~oplocnomis madagascarionsis Signe
Aphis craccivora Koch.(vecteur do la rosetto).
~phis craccivora Koch~
Boarmia solonaria Hubn.
A.cbaea. fini ta Guén ée
Spodoptora littoralis Boisd.
Chloridea armigora Hubn.
Stigmatracholus isabellinus var aub-
t'asciatus Fst.
Catalalus latoritius Fairm.
Catalalus cinereus Hust.
,.'
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(Ara.ohis hypogaoa.)
============================================
( sui ta )
c) - noir mordoré do 7 à 9mm do long.
- Rongées par do petits coléoptèros.•
a) - Elytros noir. métallique, tâto ot thorax brun
rougo~tre (6 à 7 mm do long).
b) - Têto ot élytros noirs, thorax orangé avec uno
tacha noire contrale (1 cm de long).
c) - Noir verdâtro do l cm do longueur.
Devonant grises. ~ la face infériouro on trouve dos
colonios importantos do petits acarions rouges.
Déssèchomont du plant.
VI. F L :El URS.
- Complètomont ou partiellomont rongées par un méloido
à tâta noiro, thorax orange 0t élytros bleu vert
métallique (1,5 - 2 cm.),
Iphisomus grisous Hust.
Luperus quatornus Fairm.
Silidius improssicollis Fairm.
Lagria nitidivontris Fairm.
Totranychus noocalodonicus André
Cylindro~lïhorax pyrrhodora Féi;i.ri.l ~
VII. G 0 U S SIlS.
Coques rongées suporficiollümont de~s lo.sol.
Présonce do cochonillos farinousos sur los gOUSSJS
provoquant dos tâches noiros su~ los coques.
Hotoronyc~us ploboj~s Klug.
Hotoronychus rugifrons Fair.m.
Hotoronychus bituborculat~s KolÀO
Hotoronychus :rustious Klng~
Planococcus lil~cinus Cok.
t
VIII. - li A C INn s •
- Présonco do c-ochonilles farinousos. Planococcus lilacinus Cok q
-lI.RACHIDE
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PERENNE (Voandzoia subterranae) -
===============================~=============================
Fouilles onroulées ot rongées par dos chenilles.
Limbe des feuilles rongé par dos chenilles.
Partie do fouillos onroulée en bout do cigare. Trou
circulairo dans le limbe effectué par un petit charlnçon
jaune et noir à long cou.
- Feuilles rongées par un potit coléoptère noir métallique
à tete et thorax brun rougeâtro.
- Fouilles piquéos par dos punaisos vortoso
Lamprosema indicata F.
Anticarsia irroPata F.
Apoderus humoralis 01.
Luporus quatornus Fairm.
Nozara viridula var liiimaragdula F.
A R B R TI: P ù. l N (Artocarpus communis)
=======================================================
- Coc~onillos blanc jaunâtre sur fouillos.
ART l C H 11. U T
Icor.ya soychollarum Wostw.
(Cynara scolymus)
==========~==~==================~========~=
...
Chonillos rongouscs des feuillos.
- Feuillos avoo dos colonies do pucerons.
Chonillos ViV2~t sovs les feuillas qul0110s onroulont
à llab:::,i d'un ré~oau soyeux ct dont alIos no laissent
~lJ0 la narve.tion 0
Pyrameis cardui L.
U~omelan compositaa Théooo
Eymonia racurvalis Fab.
================================================
..
AUBERGINE
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(Solanum melongona).
1. - T IGE S.
Rongées ou sectionnées au ras du sol par des chenilles
noirâtres ~u'on trouve dans le sol durant le jour.
II. - FEU l 1 1 E S.
10s deUM épi dormes ont disparu 1 mais los nervures
subsistent formant dos trous en dentolles - Présence
d'une larvo noirâtre très épinouse ou d'une coccinelle
gris cendré.
Agrotis sp.
Solanophila pavonia 01.
III. F R U l T S.
- Minés par dos larves apodes blanc jaunâtre(asticots)
do 7 mm au maximum. Pardalaspis cyanescens Bezzi
------------_._-----_._-
AVOC1\.TI:CR (Porsea gratissima).
====================;========~==================
-Cochoni llos cot01illeusos blanc jaunâtrc::.,
Cochenilles à bouclier blanc grisâtro •.
Cochenillos à bouclier pointu rougo yer::lillon à noir violacé.
Galeries dans le tronc.
- Fruits minés par dos asticots blanc jaunâtre.
Icorya soychellarum Westw.
Psoudaonidia trilobitiformis Green
Chrysomphalus pir,nulifer Mask.
Platypus madagascarionsis Chap.
Ceratitis malagassa Munro.
•
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BAN ANI E R (Musa paradisiaca) -
=======================================a==
1. - BACINES.
Présence de cochenilles blanches.
II. - RHIZONE ET BASE DU TRONC.
Fanaison progressive et généralisée des parties aé-
riennes. A la base du pseudotronc on trouve des ga-leries contenant des larves blanchâtres apodes etdes charançons noirâtres.
III. - FEUILLES.
Rongées par des chenilles glabros
avec des colonies de pucerons noirâtr'es
avec de grOSS8S oochenilles cotonneuses blanchesà jaunâtres.
aveo dûs cochenilles à bouclier circulaire brun
avec des cochenilles blanches allongées
IV. F R U l T S.
Bananes présentant des pléige..:; l1ci:rài:J.'os b~outéespar deux espèces de
Planococcus lilacinus Okll.
Cosmopolites sordidua Germ.
Plusia acuta Walk.
PGntalonia nigronervosa Coq.
IceIJra seychellarum Westw ..
Chrysomphalus ficus Ashm.
Planococcus citri Risso.
Gast0ropodcs ..
BIBASSIER
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( Eriobotrya Japonica)
- Chenilles.
================================================
Roeselia monosticta.
Girrochrista cygmalis Pag.
Cochenilles sur los rameaux et 10 dessous de.
feuilles.
- Fruits minés par dos asticots blanc jaunâtre.
- Celonies de pucerons.
BLE (Triticum sativum)
Icerya seychellarum Westw.
Pardalaspis cyanescens Bezzi.
Aphis gossypii Glever.
Toxoptera ~urantii B do F.
Aphis eriobothr,yae Schouto
Macrosiphum sp..
==============================~~~
- Chenillos rongeuses ct minouses des tiges.
- Colonies de pucerons.
- Plants détruits à la levée.
Chloridea armigora Hubn.
Mythimma sPO)
Aphis gossypii Glover.
Sitobion avonao F.
Hetoronychus plobejus Klug.
Hote~onychus rusticus Klug.
Hoteronychus rugî.frons Faim.
Heteronychus bituberculatus Kolbe.
C.AC1~OYER
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(Theobroma caoao)
====================~=====================
1.- PlJFIBIiiBS.
- Jeunes plants complètement dévorés.
1I'.- R A ]JI El il. U X.
- Avec patits trous ronds de 0,8 mm de diamètre porpendicu~',
lair~à l'écorce.
-Avec des oochenillos rondes ou ovales ayant un bouclior
plat ou pou convexe do couleur blanc brunltre.
- Avec dos crovasses provoquées par dos piqûres de punaises.
111.- F B U ILL B S. _ RONGBnS.
a) Par des chénillos"épineuses" c'ost-à-dire portant do
petits appendices charnus répartis sur tout 10 corps.
b) Par des chonillos inermes et glabres vert gris.
- Feuilles rongées par do petits hannotons.
- Feuilles avoc des points jaunos ou rouilles, déssècho-
mont ot chuto des feuilles~
1V.- F R U l T S.
Cabosses reco'Uvertos docochenillos cotonûousus blari-
chos.
- Cnbosses mûres ou pourries avec dos chenilles rosas h
grisâtros parfois plus ou moins violac8os, creus3nt
des trous dans les fèves.
Gastéropodes.
Xylosandrus compactus Dichh.
Psoudaonidia trilobitiformis Greon.
Boxiopsis madagdhaxiensis Lavabre
Earias biplaga WJk.
Earias insulana Boisdo
Plusia acuta Walk.
Hyposorica aff. somicribosa Faixm.
Solonothrips rubrocinctus Giard.
Holiotb1'ilps .Lap.
Planococcus lilacinus Ckll.
Mussidia nigrivonella Rag.,
-----~~------
V.- D l F F TI R Il N T S
- Cochenillos.
°R G 1~ NES.
Pseudaonidia duplox Ckll.
CAFEIER
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(Coffl3a sp.)
====================================
1. - Rl...CINES.
- Cochenilles cotonneuses blanches fixées sur le collet et los
racines à l'intérieur alun manchon mycélien jaunâtre ou
brunâtre on forme de croUte. De fortes attaques entrainent
la mort dos jeunes arbres.
II. - Tous los organes aériens.
Croissance ralentie - présonce de fumagino.
Pr6sence do cochenillos :
a) - rondes ou ovales avoc l.ill bouclier plat ou pou
convexe de c8uleur blanc brunâtre 1,5 - 2 mm de
diamètre.
Formicoccus grœn1 Vays.
Planococcus citri Risso.
Psoudaoniaia trilobitiformis Greon
Solonaspidus articulatus Morg.
b)
c)
d)
circulairœavec un bouclier brun foncé convexe,
oxsuvio larv~ire axcontrCo foncéo
ovales ot très convoxûs (on forma do casque)
de couJ.our rouge à brun fonca, do 2 - 4 mm
Cochenilles cotonne~ses blanches.
Psoudaonidia duplox Ckll.
Saissetie. ooffoae Walk.
Pseuaococcus filamentosus Ckll.
Dysmicoccus brevipos Ckll.
Planococcus citri Risso
Ferrisiana virgata Ckll.
0) - Cochenilles vertes oVdlos ct très pIntos sur los
jeunes rameaux.
III. - BiJJŒ1...UX.
- Potitstrous ronds de O,8mm do diamètre per}Jondiculaire
à l'écorce. Dans la région médullairo on trouve une ga-
lerie longitudinale ae 2 à 3 cm de long et de 2 mm de
largo occupée par une petite larve blanche. Chute ou
pourriture aos fruits portés par le rameau attaqua qui
dépérit ct so dossèche.
Piqués par de petites punaises.
Coccus viridis Groon.
Xylosanarus compactus Bicbh
Xyloborus torquatus Eichh
Xyleborus coffeae Wurth.
Lygus coffeae China•
•0000/'"
CAFEIER
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(Coffsa sp. )
====================================
( suite)
-.,
...
IV. - FEUILLDS.
A) Limbe des feuilles rongé
par un petit hanneton de 13-14 mm se cachant dans
le sol durant le jour.
par une chenille vert bleu avec une ligne dorsale
bleue et deux lignes latérales blanches. Sur l'a-
vant dernier segmont abdominal olle porte une corna
recourbéo vors l'arrière.
- par dos charançons.
B) - Fouilles m~nees l~r dos colonies de r~tites ohenilles
rouge brun déterminant Sur 10 limbo dos zônos nécro-
sGos - Chr,ysalido dans un cocon blanc fi~é à la fnco
inférieuro des feuilles.
C) - Face inférieure des feuilles cribléos do piqÜTos
provoquant dos taohos jaunos C-llU-(;ü dos fouilles.
On trouve do poti ts h~':ipt0ros brŒ1 rougeâtre avec
des ailes transparonteliil.
D) - Fouillas déformées pr0sont<tnt dos unrbruros grisâ-
tres.
V. - F 1 B URS.
- Piquées par do petites punais(,s.
VI. -FRUITS.
Fruits prGsentant une tache jaune fonoé devenant rapi-
doment bruno. Ils noiroissent, ne pnrvionnent pnS ~
maturité - Chute des fruits.
- Présence de trous do 2 mm environ, situés près du pé-
doncule, albumon dos graines dévoré par une pe~ite
ohenille olaire avec des taches foncées sur le ios.
Les fruits noiroissent.
Enaria melaniotera Klug.
Cophonodes hylas L.
Stigmatracholus quadripiotus Fairm.
Stigmatracholus tibialis Hust.
Stigmatracholus stigma Hust.
Leucoptora sp.
Galeatus involutus Drake
Hemitarsonemus latus Banks
Lygus coffeae China!>
lL~testia confuSa SignG
Prophantis smaragdina Butler.
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CANJ..VALlA GL..'illI1~TA (L égumineuse de couverture)
==================c=:================================e
Jeunes poussas piquées par de grosses punaises noirâtres.1es parties atteintos flétrissant et noircissont.
Partie do fouillas onrouléo on bout do cigare.Trou circulairo dans le limbo effoctué par un petit
charançon jauno et noir à long cou.
Feuilles rongées par do potits coléoptères n
Anoplocnemis madagascariensis Signe
Apoderus humaralis 01.
1uporus quaternus F~irm.
Loma sp.
CANNE A SUCRE
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(Saccharum Spa ) -
..
-----------------------..--
1. - R a c i nos•
- Larvos de hannotons (vers blancs à tôte brun rouge) rong3ant
le chevelu des racines ou plus rarement la base enterrée dos tiges.
- Larves do cigales de couleur blanc jaunâtro, piquouses des
racines dont elles sucent la sève.
II. - Colle t •
Cavité forée par des coléoptères noirs à la base do la
tige, dans la partie enterrée.
III. - T i g e.
- Ba.se do la tige ou parfois sa POr-li.lUl1 onterrée, rrn.nec par
des chenilles blanchâtres. Attaques surtout sur les jeunes
cannes dont 10 fusor,u contraI 80 dessèche et jaunit.
- Conur de la canna miné à Sa base par des chenilles lie de
vin palo. Attaques sur cannes do 0,20 à œm. provoquant le
dessèchement de ln fouille centrale qui jaunit. Mort de la tigo.
- Cannes présentant des trous plus ou moins réguliers sur
plusieurs antro-noeuds ot minées par des chenillos blanchâtres
régulièrement piquetées do plaquettes b~~ foncé. Les dégâts
se poursuivent jusqu1à la fin de la végétation.
Présence au nivoau des noeuds sommitaux de cochenilles glèi.:~l.­
:',ff:l3o-D roseS de 5 mm de long, recouvertes dlune pruino circn:..se
blancho. Production d luno gomme formant une sécrétion gluan-
te qui attiro les fourmis.
iVe - Feu i Ile s.
- Fuseau central rongé par des chenilles jaune brun parfois
rose verdâtre avec 3 lignes longitudinales blanchâtres.
Hop1ocho1us rhizotrogoides
Blanch.
Yanga guttulata Signa
Hotaronychus bituberculatus Kolb
Hotoronychus plebejus Klug
Hetoronychus rugi;fxons Fairm.
Hetoronychus rusticus Klug.
Argyrop1oco sohistacoana Sne1.
Sosamia calamistis Hamps.
Proceras sacchariphagus Boj.
Saccharicoccus sacchari Ckll,
Leucania pseudo1oroyi Rgs.
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- CAND A SUCRE (Saccharum sp.) -
(sui te)
- Face super~eure du limbe rongée par dos chenilles vert
mordoré so confectionnant un abri on reliant avec do la
soie les 2 bords du limbe à l'extrémité des fouilles encore
jeunos. La partie rongée se dessèche ct prend une teinte
rouille.
Présence de colonies de pucerons, assoc~ees à de la fuma-
gine (vecteur de li mosaïquo de la canne à sucre).
- Face inférieure de la nervure principale des feuilles
parsemée de taches rouges plus ou moins allongées.
Dégâts causés par dos cicadellos.
- Extrémité des fouilles enroulée en fouot. En caS de
fortos attaques, il se produit un flétrissement do
l' extrémité des feuilles qui deviennent jaune rougeâtre
puis se dèssèchont.
- Face in~ériGuro do la nervure principale dos fouillos do
la baso des tiges portant de petites fentes claires plus
ou moins rougeâtres, allongées on boutonnière et laisspnt
apparaître à l'extériour quelques fibres de la norvure.
Pont'Js de 1
Marasmia trapozalis Ouen.
Aphis mai dis Fitch.
Perkinsiella saccharicida Kirk.
(vecteur do la maladio de Fidji).
cDicranotropis muiri Kirk.
Fulmokiola serrata Kobus
Yanga guttulata Signe
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CASSL\ HIRSUTA (légumin3use do oouverture)
======================~=====:==========~==========
• Jeunos pousses piquées par da grosses punaises noirltres •
Les parties atteintes flétrissant ot noiroissent.
Fouilles rongées par des charançons.
- Feuilles piquées par des punaises.
Anoploonomis madagasoariensis Signe
Piezotrachelus androicus Hust.
Deraeoooris ostentans nigrioollis Copp.
----------------~----_..----------------
CDNTROStM1~ PLUMIERI (légumineuse de couvortur;) -
=======================================================
Fouillas rongées ~~r de petits chnrançons.
Feuilles rongées par do petites chryso~èlos.
Fouilles piquées par des punaises.
Piezotraohelus androious Hust.
Loma sI'.
Deraeocoris ostentans nigricollis Copp.
CENTROS~\ PUBDSCENS (légumineuse de couvortu»e)
====~===================================================
- Fouillos rongéos par d'J poti ts coléoj?tères.)
- Fa~lles ou tiges piquées par des rmnaises.
Legria nitidivontris F.
Podagria weisoana Csiki
Coptosoma sinuata Berg.
Coptosoma insulana Berg.
Nozaru viridula var. smaragdula F.
Piezodorus rubrofasoiatus Fabr.
COCOTIER
,
- 90 -(Cocos nucifera L.)
==~=========================================
1. TRONC.
•
- Base du tronc et racines minées par des larves blanc crême
à tête brune et dernier segment abdominal brun foncé,
rond et concave (sabot). Sciure rougeâtre à la base du
tronc. Finalement, le tronc se brise au-dessus du sol,
laissant apparaître de nombreuses galeries et une pour-
riture brun rou&Bâtre.
- Troncs minés par des larves blanches à tôte j~une et
dernier segment abdominal de môme couleur que les au-
tres segments. Le feuillage jaunit, l'arbre p3ut mou-
rir ou se casser.
II. - BASE DU PETIOLE ET COEUR.
- Base du pétiole des feuilles perforée et parfois coeur
du cocotier rongé provoquant l'apparition d'une pourri-
ture et parfois la mort de l'arbre.
III. - F nUI L LES.
Pétioles minés par des larvos blanchos, courtes et
épaisses atteignant 12 à 13 mm de ~ong. Los feuilles
attaquées jaunissent et se dessèchent.
- Foli ales rongés.
- Folioles minés.
Melitomma insulare Fairm.
Rhinostomus niger Drury
Diocalandra taitonsis Guér.
Oryctes gigas Cast.
Oryctes colonicus Coq.
Oryctes augias 01.
Oryctes boas F.
Oryctos simiar Coq.
Oryctes p,yrrhus Burmo
Oryctes ranavalo Coq.
Eugnoristus monachus var.
alluaudi Hus-G •
Xyphispa lueubris Fairm.
Gastronella centrolineata Fairm •
. ··1-
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IV. FEUILLES et NOIX.
- Présence sur las folioles de cochenilles plates gris
jaunâtre Vlus ou moins translucidos.
Présence d'autres cochenillos.
Aspidiotus destructor Signe
Aspidiotus varians Lind.
C~somphalus dictyospermi Morg.
Chrysomphalus ficus Ashm.
Cryptaspidus nucum Lind.
Phenacaspis dilatata Green.
Planococcus anaboranae Mamet.
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Adapté de R. DELATTIŒ
LEVEE.
===~==================================
Les parasitas du cotonnier à Madagascar. Cot. Fibr. Trop. XIII- faso.3. 1958.
a)
Les graines ne germent paS. Elles ont Gté piquées ou rongées
alors qu'elles étaient enoore dans la oapsule ou après leur
égronage.
Tigeller:rongée sur une partie do son épaisseur
dans les poquets on trouve des coléoptèros noirs,
couverts de terre
b) - dans los poquets on trouve des mille pattes noirs
de 5 à 10 cm de long
JEUNES PIJillTS.
- Tige cisaillée près_du sol
- Feuilles rongées par des charançons
Oxycarenus hyalinipennis Costa
Oxycarenus s li.
Dysdercus fasciatus Signe
Dysdercus flavidus Signe
Pectinophora gossypiella Saund.
Cadra cautella Walk.
Tribolium 6ast~eum F~b.
Pyroderces simplex Wlsm.
Isoptères.
Zophosis madagascarionsis Deyrolle
Gonocephalum simplex Fab.
Scaphiostreptus procerus modius De-
mange.
Gryllus bimaoulatus Deg.
Gryllotalpa africana Pal.
Scaphiostreptus procerus medius Dem.
Catalalus lateritius Fairm.
Catalalus cinereus Hust.
Iphisomus griseus Hust.
Noocleonus sannio var coquereli Chev.
Alcides convexus 01.
eCloooo/-
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(suite)
Il
- Las plantules n'évoluent paS au-delà du stade cotylédonai~•••
a) - Atta~ue très précoce de Thysanoptères
b) - Attaque très précoce par un minuscule coléoptàre
crépusculaire ou nocturne.
1. - BACINES.
- Racines rongéos par de grosses larves blanchâtres.
- Racines rongées par des coléoptères noirs, cou-
verts de terre.
II. - TIGES ET BRI~CEES.
Gouttière circulaire à bords finoment déchi~uetés;
parfois le plant so brise à cot endroit.
l~as do cochenillos blanches envhissant los tiges, les
pétioles et les feuilles - Présonce de fumaGine.
Bourge~ central entailiétpar une tràs petite gouttière
lone,itudinale et donnant une tige ouverte ou aplatie ou
d'apparence fasciée.
III. - SOMMET DES TI GBS •
Bourgeon central et sommet de la tige creusés d'une
galerie bourrée d'excréments.
a) - Trou d'entrée à un noeud situé à quelques cen-
timètres sous le sommet - chenille "épinouse".
b) - Trou d'entrée dans l'entre-noeud
Frankliniella dampfi Priesner
Thrips tabaci Lind.
Pachnephorus testaceipes Fairm.
Larves do Scarabeidae
Gonocephalum simplex Fab.
Alcidodes curtirostris Fairm.
Ferrisiana virgata Okll.
Pachnephorus tostaceipes Fairm.
.p~rias bip}~flê:Wlk.
~~riao insulwle Boisd.
A:C'cyroploce leucotreta Meyr.
00000/-
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( suite)
..
- Tige transpercée de part en part, ealerie verticale
courte, chenille rarement présente, se cachant dans
le sol pendant le jour.
Bourgeon central avortant ou donnant des feuilles
avortées ou incomplètes.
IV. - STRUCTURE GCNER1>.LE.
- Structure du plant profcndément modifiéo
a) - Pied fourchu à la base ou branches végétati-
ves se substituant à la ti~ principale,
fortement inégales, parfois tiee aplatie près
d'un entre-noeud, dans la.portion inférieure
du plant.
b) - Branche fructifère devenant plus O~ moins végé-
tative, allure buissonnante, végétation déviée,
floraison rE>tardée~ boutons floraux anormaux.
Noeuds des tiges renflés. Dichotomio, fasciation,
soudure des pédonculos aux ti~es.
v. - JEUNES FEl..""! LLES •
Très jeunes feuillas ayant des trous.
a) - rongées par de très jeunes chenilles
b) piquées lorsqu'elles étaient à l'état
d'ébauche par des Mirides
- Feuilles auxquelles il manque dès leur formation, de
grands secteurs de limbe. Limbe boursouflé par place
avec des décolorations diffuses, ressemblant à une
mosaiClue.
Spodoptera exigua Hbn.
Frankliniella dampfi Priesner
Thrips tabaci Lindo
Pacbnephorus tostaceipes Fairm~
Frankliniella dampfi Priesner
~hrips tabaci Lind.
Chloridea armigera Hbn.
Mégacoelum sp.
Lygus vosseleri Popp.
Lygus Spa
Creontiades pallidus Ramb.
Callicratides rama Kby
Frankliniella dampfi Priesner
Thrips tabaci Lind.
\ ooogGoeoooo o /-
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( suita )
VI. - FEUILLES DEVELOPPEES.
c)
- Feuilles rongées ou trouées t
a) - Rongées par des chenilles qui broutent la limbe
entier.
b) - Rongées par des chenilles qui laissent au moins
l'épiderme inférieur.
Chenille rosée ou roumeâtre~ rongeant le paren-
chyme en soulevant l'épiderme supérieur, qui
devient argenté ou blanc
Chenille brun verdâtre~ décapant l'épiderme su-
périeur en môme temps que le parenchyme.
Criblées de petits trous par do petits charançons
noirs bomhés.
d) - Trouées à contour extérieur déformé irré~lièrement
et montrant une trace do cicatrisation ancienne.
~ttaque ancienne du bouquet torminal par
e) - Feuilles oÙ il manque de très lar~,s portions du
limbe - Attaque ancienne de
- Feuilles déformées, mais à surface du limbe intacte.
Feuilles cloquées - UltérieUrement jaunissement du
limbe, feuilles recouvertes d'un enduit luisant
gommeux.
Cosmophila auragoides Guenée
Cosmophila flava F.
Xanthodps graellsi Fsth.
Spodoptera littoralis F.
Spodoptera exigua Hbn.
Chloridea armigera Hbn.
Acrocercops bifasciata Wlsm
Bucculatrix Spa
Apion fumosum Hust.
Lygus vosseleri Popp
Lygus Spa
Creontiades pallidus Ramb.
Me,ç;acoelum Spa
Callicratides rama Kby
Fr,l1lk1iniella dampfi Priesner
Th::cips tebaci Linda
Aphis gossypii Olov.
00000/--
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( suite)
t
- Feuilles à contour et surface normaux 7 mais ayant dos points,
des taohes ou des z~nes de couleur anormale.
a) - Cochenilles en amas blanc cireux à la face infé-
rieure - Présence de fumagine.
b) - A la face inférieura 7 en regardant à la loupe,
on voit de nombreux acariens vineux. Coloration
grise de la face inférieure et présence d'une
toila légère - Rougissement plus ou moins m~qué
da la face supérieure.
c) - A la face inférieure 7 petites larves jaune ?âle
translucides et immobiles. Feuilles recouvertes
d'un enduit luisant gommeux. Elles virant au
jaune et se déssèchent.
d) - Ponctuations jaunes très fillOS affectant surtout
les feuilles inférieures.
VII. BOUTONS FLORkUX.
- Le très jeune bouton noircit et se détache
,)-- Présence d'un trou minuscule dans le bouton où
10 pédonculo causé par une jeune chenille de
b) - Il n'y a pas de trous
Dégtts provoqués par des piqûres de Mirides.
- Le bouton bien développé est perforé et excavé.
VIII.- FLEURS.
- Elle ne s'épanouit pas oomplètement, los pét~les restant
aocrochés en un point qui a bruni.
Ferrisiana virgata Cock.
Tetranychus neocaledonicus M. André
Bemisia tabaci Gonn.
Jassidae
Chloridea armigera Hbn.
Earias biplaga Wlk.
Earias insulana Boisd
Lygus vosselori Popp.
Lygus sp.
Creontiades pal1idus Ramb.
Megacoelum sp.
Chloridea armigera Hbn.
Earias biplaga Wlk.
Earias insulana Boisd.
Pectinophora goss,ypiella Saund•
• 00 c/-
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_ La fleur s'ouvre, mais les organes sont attaqués par des
chenilles.
La corolle reste coincée en un point entre la capsule et
le calice. Elle provoque dos déformations en "bosse de
Polichinelle" sur la capsule.
Ancienne attaque de
IX. - CAP SUL E S.
- Traces visibles extérieurement.
a) - Perforations minuscules et nettes (taille trou
d'épingles). Petites larves blanches vivant dans
des galories dans l'épaisseur de la paroi.
b) - Perforations plus ou moins grandes dues à des
chenilles~ Trous d'excréments à la base de la
capsule. Traces.
c) - Attaques peu profondes des parois par des chonilles,
l'épiderme est soulevé et devient argenté.
- Pas de traces visibles extérieurement.
a) Cbamilles rongeant les graines en perforant 13S
parois intercapellaires de trous ronds nets.
b) - Protübérance sur la paroi interne des carpellss,
shedding des jeunes capsules - Les capsules plus
âgées s'entrouvrent prématurément, se déssèch3nt
ou pourrissent. Si leur développement se poursui\
à maturité, les capsules piquées peuvent prés.3nter
des quartiers dont les fibres demeurent accolâes,
jaunissent puis brunissent (stigmato~cose introdui-
te par les piqftres de ces insectes.
Pectinophora gossypiella Saund.
Earias biplaga. Wlk.
Earias insulana Boisd
Chloridea armigera Hbn.
Frankliniella dampfi Priesner
Thrips tabaci Lind.
Apion fumosum Hust
Earias biplaga Wlk.
Earias insulana Boisd.
Chloridea armigora Hbn.
Spodoptcra littoralis F.
Acrocercops bifasciata Wlsm.
Pectinophora gossypiella Saund.
Dysdercus fasciatus Signe
Dysdercus flaviduB·Si~.
Acrosternum pallidoconspersum Stal
Acrosternum acutum Dall.
Piezodorus pallescens Germ.
Piezodorus rubrofasciatus F.
.0000/-
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c) - Shedding des capsules suite aux piqüres de pu-
naises.
Nezara viridula var smaragdula Fab.
Nezara viridula var torquata Fab.
Nezara soror Qchout.
Aethémenes Spa
Aspavia armigera F.
Aspavia albidomaculata Stal
Hotea denticulata Stal
--------------------------------- .-------
C ROT A LAI R E . (Crotàlaria sP.) =
============================================
- Feuilles rongées par des chenilles.
Partie de feuille enroulée en bout de cigare. Trou
circulaire dans le limbe causé par un petit charançon
noir et orang~ à long cou.
- Feuilles rongées par de petits charançons.
- Feuille rongée par un petit coléoptère à élytres noirs
et thorax orangé avec une tache noire centrale.
- Feuilles rongées par de petits coléoptères noir verdâtre.
Feuilles rongées par de petites ehr,ysomèles.
Feuilles ou tiges piquées par des punaises.
Arginaanandà Boisd.
Argina cribaria Clerek.
Plusia oriehalcea Fab.
Apoderus humeralis 01.
Piezotrachelus androicus Hust.
Silidius improssicollis Fairm.
Lagria nitidiventris F.
Samellia venusta Ambren.
Aerosternum acutum Dallas
Brachyplatys hemisphaerica Westw.
Nezara viridula var. smaragdula F.
Riptortus dentipes Fabr.
Anoplocnemis madagaseariensis Signe
Deraeocoris ostentans villioollis RaRt.
Coptosoma insulana Berg.
e 0 ••/ - •
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- Fleurs rongées par des cétoines :
a) - jaunes avec des dessins bruns
b( - vert bleu avec des points jaunes
Gousses rongées par une chenille violet sombre.
Présence de cochenilles.
CRUCIFERES
( CROUX - NA\lET - RALIS)
~========================
Plants rongés au niveau du collet par dos chenilles noirâ-
tres.
Euryomia argentea Ol.
Celidota stephensi G. et P.
Etialla zinckenella Trait.
Phenacoccus insolitus Green.
Agrotis ipsilon Hubn.
Feuilles rongées par des chenilles ~
a) vertes avec des taches noires sur tous les segments. Crocidolomia binotalis Zell~
b) grises ou marron très clair avec des bandes longitu-
dinales plus foncées. Hellula undalis Fab.
c) - vertes
d) - aux couleurs variant du vert jaunâtre au brun rou-
geâtre.
Plusia orichalcea Fab.
Chloridea armigara Hubn.
e) de couleur vert foncé ou gris noirâtre avec une dou-
ble rangée do triangles noirs sur le dos. Spodoptera littoralis Boisd.
..
- Feuilles minées par plages par de petites chenilles vertes
épargnant les 2 épidermes - 4 paires de fausses pattes.
- Feuilles minées par une petite larve gris vert ayant
8 paires de fausses pattes.
Plutella maculipennis Curt •
Athalia malagassa Sauss.
".aoooooeo/-
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Piquées par des punaises noires brillamment coloréos de jaune
et rouge (7 mm de long).
--Feuilles avec des colonies de pucorons. Feuilles recouvertes
d1tm enduit luisant gommeux.
Bagrada picta Fab.
Brevicoryne brassicae L.
Macrosiphum rosae L.
Rhopalosiphum pseudobrassicae Dart.
Myzus persicae Sul~r
Lipaphis erysimi Kalt.
----------------------------------------------------------------
CUCURBITACEES
MELON - COURGES - COURGJ]TTE (Cucumis sp. Cucurbita sp.)
=======~=============================~====================~=
- Chenille verte rongpuse des fouiiles et mineuse des fruits.
Feuilles et jeunes pousses avoc des colonies de pucerons.
Fruits minés par des asticots blanc jaunatre.
Diaphiere indica Satmd.
Aphis gossypii Glover.
Dacus ommerezi Bozzi.
-------------------------------------------------------------
- DE8MODIUM INTERTUM (Léguminouse do couverture) -
===================~==========~======================
Fouilles enroulées en bout de cigares. Trou circulaire dans 10
limbe effectué par un petit charançon jaune ct noir à long ccu~ Apoc1erus humeralis OL,
...
- FouillGS rongéos par des charançons.
Feuilles rongées par de petits coléoptères noir-verdâtre.
Feuilles rongées par des chonilles.
Neocleonus sannio var. coquo-
ro 1:1", ChoY"T •
LagTia nitidivontris Fai2w.
Chloridoa armigera Hubn •
• 00 0 0000000/-
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1. - BRANCHES ET RAMEAUX.
- Avec une galerie axiale et des trous d'àération à inter-
valles irréguliers. Galerie occupée par une chenille
blanc laiteux à jaunâtre dont la t~te et le dernier
segment abdominal sont fortement chitinisés.
- Avec une galerie creusée par une autre chenille.
II. - FEUILLES.
Chrysotypus mabilianum Frappa
Xyleutes cretaceus Butler.
- Avec des colonies de cochenilles plates gris jaunâtre
plus ou moins translucides sur les feuilles et les
jeunes pousses. Aspidiotus destructor Signe
----------------- --------------------
- GLYCINA JAVANlCA (Légumineuse de couverture) -
==================================================
•
- Feuilles enroulées en bout de cigare. Trou circulaire dans
les feuilles effectué par de petits charançons jaune et
noir à long cou.
- Feuilles rongées par d'autres coléoptères.
- Tige, feuillas ou gousses piquées par des punaises.
Apoderus humeralis 01.
Lagria nitidiventris Fairm.
Baris pertusicollis Fairm.
Luperus quaternus Fairm.
Coptosoma sinuata Berg•
Nezara viridula var smaragdula Fab.
Spilostetbus pandurus Scop.
Riptortus dentipes Fab.
..
•
- Coohenilles •
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loerya seyohellarum Westw.
Cooous viridis Green
Ceroplastes toddaliae var spioatus Hall.
Hemiberlesia lataniae Signe
Hemiberlesia rapax Comst.
Pseudaulaoaspis pentagona Targ.
Saissetia oleae Barn.
Chenilles rongeuses du feuillage.
Chenilles dans las fruits.
- Fruits minés par des astioots blano jaunâtre.
- GOYAVIER DE CHINE
Anua thiraoa Cramer
Spilonota sinuata Meyr.
Ceratitis malagassa Munro.
( Psidium oattleianum) -
===============================================
- Fruits minés par des asticots blanc jaunltre.
GRAMINEES
0er~titis mdle§2.ssa Munro
DIVERSES
~==================-=~==================~==
..
- Chenilles rongeuses ou mineuses.
- Punaises piqueuses des tiges ou des épis.
Spodoptera eXGmpta Walk
Nymphula depunctalis Guenée
:Marasmia tra.pezalis Guénée
Rigema ornata haasi Saalm.
Spodoptera mauritia Boisd.
Chilo argyrolGpia HamIS~"
1, ~ ... ~ .. .'i .. n '0\. l.lie ·\U\ -. ~~i,m •
Leptocorisa annulicornis Signe
000/-
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( suite)
- Cicadelles piqueuses des tiges.
Cercopidae rouges piqueurs des tiges.
Coléoptères rongeurs dos feuilles.
- Coléoptère mineur des feuilles.
- Hyménoptère provoquant des galles.
- Colonies de pucerons sur les feuilles ou les sommitjs.
- Cochenilles.
Peregrinus maidis Ash.
Perkinsiella saccharicida Kirk.
Locris vioina Signe
Orphnus nitidulus Guér.
Stigmatrachelus isabellinus var sub-
fasciatus Fst.
Hispa gostroi Chap.
Cynips sp.
Sitobion pauliani Remaudière
Aphis maidis Fitch
Hyalopterus brunnei
Hyalopterus pruni Geoffr.
Rhopclosiph:un padi L Q
Pulvinaria iceryi Signe
HARICOT (Phaseolus vulgaris)
=========:=======~============================
r~ - T IGE S.
- Minées par de petites larves bl~~ches ctteignant 3 mm.
do long - Formation de racines secondaires. Croissance
ralentie.
Jeunes pousses piquées par de grosses punaises noirâtres.
Les parties attaquées flétrissent et noircissent.
Melanagromyza phaseoli Coq.
Anoplocnemts madagascariensis Signo
0000/-
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( suite)
•
- Jeunes pousses couvertes de colonies de pucerons.
II. - FEU ILL E S.
Rongées par des chenilles.
a) - Feuilles enroulées et détruitos par dos chenilles
vertes avoc des lignes jaunâtros.
b) Limbe dévoré par dos chenilles verdâtres.
c) - Limbe dévoré par des chenilles vert foncé à gris
noirâtre avec une doublo rangée de triangles noirs
sur le dos.
d) - Limbe dévoré.
Partie de fouilles enroulée en forme de bout de cigare.
Au centre, on trouve un petit oeuf jaune. Feuilles avec
des trous circulaires effectués par de petits charançons
noirs et oranges avec un très long cou.
- Avec des colonies de pucerons.
Rongées par de petits coléoptères noirltres.
a) Elytres noir métallique, tête ot thorax brun
rougeâtre (6 à 7 mm de long).
b) - Noir verdâtre de l cm de longueur.
Piquées par des punaises vortes.
- Piquées par dos punaises noires très convexes.
Doralis fabae Scop.
Lamprosema indicata F.
Plusia orichalcea Fabr.
Plusia limberena Guénée.
Spodoptera littoralis Boisd.
Anticarsia irrorata F.
Apodorus humoralis 01.
Doralis fabae Scop.
Luperus quaternus Fairm.
Lagria nitidivontris Fairm.
Nozara viridula smaragdula Fab.
Bezara viridula torquata Fab.
Nozara soror Schout.
Acrosternum acutum Dallas
Coptosoma sinuata Berg.
001)00/-
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•
III. - G 0 U S S li: S.
Dévorées par des chenilles gris verdâtre avec des taches bru-
nos, atteignant 2 cm de longueur. Crochiphora testulalis Geycr.
- Minées par des chenillos aux coulours variant du vort
jaunêtre au brun rougeâtre. Chloridea armigsra Hubn.
JAMLlLONGUE (.1ugenia Jambolana)
================================================
Chenille mincuse dos feuilles. Acrocorcops loxias Meyr.
Chenille rouleuso d'un côté des feuilles on forme' de ci gare. Parectopa eugeniella Viette
Chenilles rongeuses dos feuilles. Tolna sypnoidcs Butler
Achaea orthogramma Mabille
- Chenilles mineuses des fruits. Tugela clathrella Rag.
Meridarchis reprobata Meyr.
K A K l (Diospyros kaki)
=========================;============
- Chenille rongeuse du fouillage. Hypocala deflorata Fab.
------------------------------------------------------------
=============================================
•
KUMQUAT
- Fruits minés par dos asticots.
(Fortunella margarita)
Pardalaspis cosyra Walk.
106 -
- LEGUMINEUSES DIVERSES
==================================================,
- Chenilles rongeuses du fouillage.
Punaises très convexes piquouses des jaunes pous·-
sos •
.. Fouilles rong§os -'Jar de peti tos Gh:L~~rsomèlesblElu noirâtro.
t}o118ses perfo:réos par de poLi GOS chuni.lles"
Lamprosoma indicata F.
Euroma floricola Boisd.
Argina loonina Walk.
Argina amanda Boisd.
Ascotis rociprocaria Walk
Pyramois cardui L.
Euproctis producta Walk.
Anticarsia irrorata F.
Atrasama brunnois Viotte
Ismone arbogastos Guénée
Plusia orichalcoa F.
Plusia. acuta Walk.
Plusia limborena Guénéo.
Brachyplatys homisphaerica Wostw.
MeLoplatYd madagascariensis Vogelo
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Chenilles velues et urticantes rongeant les feuilles.
Rameaux avec de petits trous circulaires donnant accès
à des galeries annulaires ou longitudinales. Présence
de petites larves blanchâtres, arquées. Mort du bois
attaqué.
Colonies de cochenilleso
Euproctis producta Walk.
Xyloperthodes castaneipennis FaJ..œ ..
Pseudaonidia trilobitiformis GrSGD
Ice~Ja seychellarUill Westwo
= LITCHI CHillVlilLU (Nephelium 1appaèéum)
__ . =======================c==============================
- Fruits mines par des asticots blanc jaunâtre. Ceratitis malagassa Munro
~=======~~==~===========~=~=================================
L U PIN (Lupinus sp.) =
...
- Punaise o
================================
Créontiades pallidus Ramb •
- MAI S
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•
--.---------------.
I. - Lev é e •
- Les plantules et les jeunes plants sont rongés au collet.
Au pied des plants, dans le sol, on trouvo des coléoptères
noirs - Levée incomplète.
II.-Tige.
- Le sommet des plants se dessèche, les tiges se brisent
facilemont, elles sont minées par des chenilles.
III. - Feu i Ile s.
- Les feuilles ont un aspect normal, on y trouve des
pucerons sécrétant du miellat.
- Feuilles en partie rongées.
- Feuilles enroulées dans le senS de la longueur - Chenilles
rongeant la face supérieure des feuilles par petites pla-
ges.
- Feuilles piquées par de minuscules ciagales se 10gea.Llt
génêaloment entre la feuille et la tige. Jeunes pl~ts
rabougris.
IV. - :Bourgeon terminal.
- Bourgeons rongés.
V. - Inflorescences et épis.
Stigmates immatures des inflorescences attaqués par de
petits coléoptères, provoquant l'avortement des épis
femelles.
Heteronychus bituberculatus Kolbe.
Hetero~chus plebejus Kluge
Heteronychus rugifrons Fairme
Heteronychus rusticus Klug.
Sesamia calamistis Hamps.
Sciomesa biluma Nye
Chilo argyrolopia Hamps.
Aphis maidis Fitch
Rhopalosiphum Spa
Orthoptères.
Laphygma exempta Walk.
Rymenia recurvalis Fab.
Marasmia trapezalis Guénée
Peregrinus maidis Ash.
Leuoania pseudoloreyi Rgs.
Hoplia Spa
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- Infloresce~ces couvertes de colonies de pucerons vert foncé. Aphis maidis Fitch
- Petites chenilles s'atta~uant aux inflorescencos. Eublemma gayJ'neri Rths.
- Infloroscence mâle ·.et sommet des épis rongés par des chenillesvertos, roses ou brunes, slatta~uant egaloment aux glumes ctglumollos. Chloridea armigora Hubn.
Infloroscences et épis rongés par dos chenilles gris pâlo. • Loucania psoudoloroyi Rgs.
..
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:ni[ A N GUI E R (Mangifera indi ca)
=====================~=====================
..
- Cochenilles sur feuilles.
- Chenilles rongeant les feuilles.
- Noyaux des mangues perforés et amandes rongées.
Phenacaspis dilatata Green
Aulacaspis cinnamoni Newt.
Pseudaonidia trilobitiformis Green
Tagoropsis subocellata Buller
Cryptorhynchus mangiferae F.
I. - BOUTURES.
- MAN l 0 C (Manihot utilissima)
========================================
- Rongées par des espèces de hannetons noirs.
II. - T IGE S.
J~unes pousses piquées par de grosses punaises noirâtres.
Les organes atteints flétrissont et noircissent.
Présence de colonies de cochenilles
a) - noirâtros très convexes
b) vertes, ovales et très plates
c) - brun très clair, allongées on forme do coquillages
Rongées et écorcées par de petits coléoptères noirs métalli-
ques à tête et thorax brun rougeâtre.
III. - FEU ILL E S.
- Présence de cochenilles vertes très plates.
- Parenchyme dévoré par de petits charançons gris cendré.
Heteronychus plebejus Klug
Heteronychus bituberculatus Kolbe
Heteronychus rugifrons Fairm.
Heteronychus rusticus Klug
Anoplocnemis madagascariensis Signe
Saissetia coffeae WaIko
Cocous viridis Green
Aonidomytilus albus Ckll.
Luperus sp.
Coccus viridis Green.
Stigmatrachelus concinnus Boh.
Il CI 00/-
•- III
MAN l 0 C (M.mihot utilissima)
===========================================
( suite )
Limbe dévoré durant la nuit par de petits hannetons brun rou-
ge~tre, ovales.
- Rongées par des chenilles do couleur vert foncé ou gris
noirâtre avec une double rangée de triangles noirs sur
le dos.
- Présence de très petits hémiptères blanchâtros très
mobiles - larves très plates jaune pâlo fixées sur la
face inférieure des feuilles.
Les feuilles devionnent jaune à brun et tombente
Présence à la face inférieure d'acariens rougeâtres.
Serica castanea Blanch
Spodoptera littoralis Boisd
Bemisia tabaci Gan.
(vocteur do la mosaïque)
Tetranychus Spa
- MEL l LOT (Mclilothus)
~=====================~===========
- Coléoptères rongo~nt le feuill~gc.
- Cétoines rongeant les fleurs.
- Punaises piquant differonts organes.
Lagria nitidiventris F.
Sti~aatrachelus isabollinus var Su~
fasciatus Fst.
Celidota' stephensi G ct P.
Nazaro. viridula var. s.maragdula F.
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P A P A Y E R (Carica papaya)
======================================
...
~ Chenilles dans les fruits •
PATATE D 0 U C E
Opogona subcervinolla Walker
(Ipomoea batatas)
I. - T l G:ru s.
==============================~===================
- Rongées ou sectionnéos au ras du sol par des chenilles noirâtresqu'on trouve dans le sol durant la jJurnée. Agrotis ipsilon Hubn.
- Colonies de petits cochenillos donnant un aspoct duveteuxblanchâtre.
Ir. - FEU ILL E S.
- Colonies de petitos cochenillos.
- Larges trous ronds effectués par des coléoptères ovales
et plats y en forme de boucliers -
a) - de couleur brun jaunâtre
b) - de couleur vorte
- Dégâts düs à do petits charançons bruns.
- Prêsence do gros charançons noirs avoc uno ligne jaunâtre
sur chaque élytro. Celles-ci sont creusées de l~rgesfossettes disposées en séries parallèles.
- Attaques de coléoptères aux couleurs métalliques :
a) bleus de 3 - 4 mm de long
b) - noir verdâtre ou cuivreux de 6 - 1 mm de long.
Pscudaulacaspis pentagona Targ.
Pseudaulacaspis pentagona Targ.
Aspidomorpha madagascarica Boh.
Aspidomorpha apicalis Klug
Catalalus lateritius Fairm.
Alcides convexus 01.
A~htona heteromorpha Bech.
Colosposoma cyaneicornis Pic.
DOOOIlll~/-
==========:========================================
(suite)..
PATATE
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D 0 U C E (Ipomoea batatas)
- Parenchyme rongé, mais épiderme super~eur non attaqué. Dégât
effectué par dos chenilles enrouleuses dos feuilles. 6~s
chenilles ont la t~te, 10 thorax et les 2 premiers segnonts
abdominaux bruns, le reste du corps est vert jaunâtre lvec
des dessins bruns. Bracbmia convolvuli WalSg
- Rongées par des chenilles armées d'épines ramifiées et
vivant groupées en colonies. Acraea zitja Boisd.
- Avoc des colonios de pucerons. Macrosiphum solanifolii Ashmg
III. - TUB E R CUL E Sg
- Nombreuses galeriés et excavations creusées par de petites
larves apodes blanc cr~me. Cylas formicarius F.
Alcides convexus al.
PECHER (Prunus persica)
====================================
1. - TRONC ,BRilliCflES et RMlEAUX.
- Recouverts de colonies serrées de cochenilles à bouclier
femelle circulaire blanc crème. Bouclier mâle petit, li-
néaire d'un blanc pur, laissant apparaitre sur l'organe
attaqué une sorto de manchon neigeux - Ralentissement de
la croissance ou mort des parties attaquéesg
Parties de rameaux couverts de grosses larves jaunes et
noires vivant groupées, on manchon autour dos branchesg
Emission d'un liquide incolore mousseux qui dissimule
les larves et provoque un écoulement de sève abondant.
Pscudaulacaspis pentagona Targ.
Ptyelus goudoti Benn.
000000/-
PECHER
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(Prunus persioa)
=========~============================
( suite)
• Jeunes poussas piquées par de grandes punaises noirâtres
(25 mm) ou par leurs larves. Les organes attaqués flé-
trissent, noircissent et mourent rapidement. Croissance
compromise.
II. - FEU ILL E S.
Rongées par des charançons de 20 mm do long, noirs avec
des dessins gris verdâtre et dos élytres lisses.
Rongées par dos charançons de 15 mm de long, noirs avec
des dessins blanc ocre et los élytres creusés de séries
parallèles de larges fossettes.
- Rongées par dos chonilles rouge brun densément velues
et urticantes.
Rongées p~r dos chenilles abritées dans un étui constitué
par l'accumulation do brindilles de bois, recouvert dlune
couche de soio plus ou moins lâche.
Rongées p.:cr des chonilIos pouvant attoindre 9 cm do long,
grises à rousses avec des taches blanchos et noiros~ pu-
., bescontos ct portant à l'avant du ~orps 4 touffE.JS mobiles
d' épines mêlées de poils.
liongê3s p~r des chenilles de môme forme et taille, mais
noiros, nues, ornées de 4 bouquets d'épines noires ontre-
:.::;;léos do roux.
Anoplocnemis madagascariensis Signe
Polycleis africanus 01.
Alcides convoxus 01.
Euproetis producta Walk.
Euproctis fervida Walk.
Doborrea malagassa Hoyl.
]Ol'OCera9 madagascrvrionsis Boisd.
Borocüxas marginopmlctatus Guén~o
CJCloooo/-
PECHER
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(Prunus persica)
====================:=====~==========
III~ - F R U l T S.
- Minés par des asticots blanc jaunâtre atteîgannt 8 - 9 mm de
long. Pourriture du fruit commen9~t par le centre.
Présentant dos morsures plus ou moins en forme do quadrila-
tère de 3 - 4 mm de l<l.rgour; souvent présenco d'un l'Jngi-
corne de 20-25 mm da long;} noirs avec les élytres fauV3s.
Pourriture du fruit.
Ceratitis mal~gassaMunro
Pterandrus nov. Spa
Mastodontodcra nodicollis Klug.
--------------~---------------------------------
- PLANTES ORNEMElHALES -
•
•
ARUM sp.
Hippotion cson Cramer
Acharontia atropoB L.
BEGONIA REX.
Achaea echo Walk~
Orthezia insignis Browne
CAJ.\fNA s p.
Plusia o.cuto. Walk.
COSMOS Spa
Plusia orichalcea Fab.
Orthezia insignis Browne
==================~========
COTONEASTER sp.
Eriosoma lanigerun Hausm.
Selonaspidus articulatus Morg.
Howardia biclavis Comst.
DAHLIA sp.
Papilio de~odocus Esp.
Colidota stephensi G et Po
Roplia retusa Klug.
EUPHORBIA PEPLUS (Jl:1AN-,ROBLRTl
Acho.ea cat 3110. Guen:ae
GARDENIA s Q.
Deilephila norii L.
Stemorrhag3s sericea Drury
a • 00/-
•...
..
GCRANIUM s ;P,
Plusia aeuta Walk •
Plusia limberaoa Guonée
Eu;proctis produeta Walk
Hippotion sson Cramer
Arma. thiraca Cre.mor
Psoudaulaoaspis ;pentagona T~rg.
GIROFLEE.
Hellula undalis Fab.
GLAIEUL.
Sitobion gathaca East.
QVEULE DE LOUP.
CblotieèA armigera Hubn.
ICALANCHOE sp.
Glyphiptoryx bohomani Zell.
LAUf.IER ROSE.
Anthorina suraka Boisd.
Astorolecanium pustulans Cock
Psoudaonidia trilobitiformis Graon
LIS.
Hip;potion colerio L.
MARGUERITE.
Plusia orichaleea Fabr.
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PLANTES ORNEMmNr.i.1A,LES
=========================
( Sui te)
NERIUM OLEANDIffi.
Nephele dansoi Keferstein
Doilop~la nerii L.
Stemorrages serieea Drury
OEILLET.
Chloridca armigora Hubn
ORCHIDEES.
Chrysomphalus pinnulifer Mask.
Aulaoaspis sp.
Pseudaulacaspis pentagona Targ.
Corataphis lataniae Boisd <>
Maerosiphum granarium Kirby
PELARGONIUM s p ..
Psoudaulacaspis pent~gonn Targ
PHILIPPIA. sp.
Altica clemonti Boch.
Chlorissa stibolopida Butlor
PIvonrE.
Cosmophils auragoidos Guénée
ROSIER.
Papilio dcmodocus Ssp.
Chloridoa armigcra Hubn
Plusia orichalcoa Fabr.
Achaea fini ta Guonée
Bricoptis variolosa G et P.
Euryomia argentes. 01. .
. .000/-
•
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- PLAN~S ORlfT..lIIENTALES
==.=====================~
ROSIER (suite).
Stigmatrachelus sp.
Chaotosiphon totrahodus Walk
Macrosiphum rOBaa L.
Aonidia11a aurantii Mask.
Chrysompha1us ficus Ashm.
( suite)
SOUCI.
P1usia oricha1cea Fabr.
Orthezia insigniB Browne
----------------------------------------------------
POIRIER (p~ communis )
==================================
Br?~ches et ramoaux rûcouvorts do colonios de pucerons brun
noir ayant de longs filaments cireux, bl~cs. Ces puc~ronB
provo~uont dos chancres volumineux sur le jaune bois Gn
fin do saison.
Ramo~ux couverts de cochenillos.
Eriosoma 1anigerum Hausm.
Aonidiol1a nurentii Mask.
P 0 l S (Pisum sativum)
=================================
Jeunes pousses et fouillas couvertes do pucerons.
Fouilles rongées p~r des chenilles veluos et urticantes.
Acyrthosiphon pisum Harris.
Euproctis producta W~lk.
- POIS DU CAP
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(Phaseolus lunatus)
======================~====c============
I. - 1 EVE E.
•
..
- 10s pl~nts ne lèvent pas, les graines sont rongées p!r dos
iules.
- Plants dévorés dès leur levée par dos orthoptères.
Jeunos plants soctionnés p~ do gros hannetons noirâ-
tres.
II. - RACINES ET COLLET.
- avoc des colonies do cochenilles àotonnouses blanches.
III. - FEU ILL E S.
- Feuillas et jeunes poussos couvortes dû pucerons.
Partie de fouilles onrouléo en bout do cigétre. Trou
circulaire d~s 10 limbü - effoctué par un charançon
jauno et noir ayant un long cou.
- Fouilles rongées par de potits coléoptèros noirâtres~
a) - noir vordâtre
iJ)_:.... noir métallique à tôto et thorax bmm rougeâtre.
- Feuilles rongées par dos charançons.
Diplopodes
Scapsideus marginatus A~ et Br.
Hotoronychus plobojus Klug.
Hetoronychus bituborculatus Kolbo
Hoteronychus rugifrons F~irm.
Hotcronychus rusticus Klug.
Forrisiana. virgata Ckll.
Aphis craccivora Koch.
Macrosiphum solanifolii Ashm.
Apoderus humeralis 01.
L~gria nitidivontris FGirm.
Luporus quatornus Fairm.
Catalalus cinereus Hust •
Catalalus latoritius Fairm.
Iphisomus griseus Hust.
Neocleonus sannio var coquereli Chev•
Stigmatracholus isabellinus var sub-
fasciatus Fst.
Polycleis atomarius Fairm.
... .1...
===============~=:=====================•
POIS DU CAP
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(Phaseolus lunatus)
•
If
( suite)
~e IJ ~ V 'il D.
- Feuillas et autres organes piqués par des punaises.
- Feuilles devonant grisos. A leur fnoe inférieure on trou-
ve des colonies d'acariens rougeâtres sous un fin résoau
de soies - Arrêt de la croissance.
- Feuilles rongées par des chenilles brunes urticantes.
IV. - G 0 U S SES.
-Minées par dos chenilles violet sombre.
Perforées et gr2ines rongées par de petits chenilles
vertes avoc une ligne dorsale blanc.
Graines minées par do petites larves blanchâtres apodas.
L'attaque sa produit en champ dans lGS gousses antr'ou-
vortes •
Stonocallida angusticollis Boh.
Piezodorus rubrofasciatus Far.
Coptosoma sinuata Berg.
Acrostornum acutum Dallas
Nozara viridula var. smaragdula Fab.
Doraeocoris ostentans nigricollis Copp.
Lygus vossoleri Popp.
Dysdorcus flavidus Signe
Tetranychus neocalodonicus André
Euproctis fervida Walk.
Etiella zinckonella Trait
Lampidos baeticus L.
Zabrotes subfasciatus Boh.
~====================================================•
POIS MASCATTE
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( Muouna pruriens var. uti1is)
- Feuilles rongées par de petits ooléoptères noir verdâtre.
- Feuilles enroulées en bout do oigare. Trou oirou1aire
dans le limbe effeotué p~r do petits charançons noirs et
jaunes à long cou.
Punaises piqueuses dedifféronts organes.
- Chenilles rongeuses dos fouilles.
POl V RIE R (Pipor nigrum)
Lagria nitidiventris Fairm.
Apodorus humer0 1is 01.
Stonocallida angusticollis Boh.
Doraeocoris ostontans var. nigri-
collis Copp.
Bracbyplatys hemisphaorica Westw.
Achaoa finita Guénéo
Euproctis producta Walk
Chonilles.
========================================
Be~ra yucunda Griv. et Viette
Cochenille plate brun grisâtre sur ln face inférioure des
feuilles. Psoudaonidia trilobitiformis Green
---------------------------------------------------
POMME DE TERRE (Solanum tuberosum)
==========================================
1. - T IGE S.
•
Rongées ou sectionnées au ras du sol par des ahamilaes
noirâtres qu'on trouve dans le sol durant le jour~ La
coupure est nette. Agrotis sp•
. 00/-
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POMME DE TERRE (Solanum tuberosum)
===========================================
( suite )
- Rongées ou sectionnées au ras du sol par une sorte dé hanneton
noir, qu'on trouve dans le œol. La coupure est déchiquetée.
Heteron~chus plebejus Klug
Heteronychus bituberculatus Kolle
Hetoronychus rusticus Klug
Hetoronychus rugDrons Fairm.
- Minées par de petites chenillos d'un blanc nacré do la à
12 mm de long. Phthorimaea operculella Zell.
III - FEU ILL ES.
A) - Rong6es.
- Les nervures subsistant, form~t dos trous on dentollos.
Présonc~ d'uno larvo noiratre très épineuso ou d'une cocci-
nolle' gris condré. Solanophila pavonia al.
Achorontia atropos L.
Coolonia solani Boisd
Plusia acuta Walk
Plusi~ limborena Guénéo
Plusia orichalcea Fabr.
Chenillos avec un appendico sur 10 8è sogment abdo-
minaI: vertes avec des lignes jaunos
b)
brun foncé
c) - Chenillos de coulour vert foncé ou gris noirâtre
sans appondice maiE~avec une double r~géo do
tri~ngles noirs sur 10 dos at 5 p~ircs do f~ussos
pattos. St,.:c1optor Spodoptora. li ttoralis Boisd.
Los norvures no subistont pas. Prèsanco do chonillos ou do
lours excrémonts.
a) - chonilles dG coulour vort pâlo s~s appendicà tor-
minaI ct avec 3 p~ires do faussQs pattos.
- Los nervmres ne subsistont pas. Présence d'un petit charan-
çon gris noirâtre. Stigmatrachelus sp.
E) -Minées par de petites chenillos d'un blanc nacré. Phthorimaea opercule lIa Bell •
.00/-
POMME DE TERRE
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(Solanum tuberosum)
•
============================~==============( sui te )
- Galeries dans les tubercules qui affleurent le sol, Elles
sont creusalBpar de petites' chenilles d'un bl?pc nacré
qui tapissent de soie les parois de leur galerie.
Dans les germoirs, bourgeons puis les tubercules envahis
par des colonies de cochenilles blanches.
Phthorimaea operculella Zell.
Pseudococcus maritimus Ehrhorn
POMME ROS E (Eugenia jambos)
- Fruits minés par des asticots blanc jaunâtre. Ceratitis malagassa Munro
P 0 MM l b R (Pyrus malus)
===================================
I. - BllANCHES BT B.A1::EAUX.
..
- Colonies serrées de petites cmchenilles : Bouclier femelle
circulaire blanc crème. Bouclier mâle linéaire d'un blanc
pur, laissant apparaître sur l'organe attaqué une sorte de
manchon neigeux. Ralentissement de la croissance ou mort
des parties attaquées.
- Colonies de grosses cochenilles (5mm de longueur) ovales,
cotonneuses blanches à jaunâtres.
filaments
Colonies de pucerons brUn noir avec de longs/cireux,
blancs. Ces pucerons provoquent de grosses excroissances
chancreuses sur le jeune bois en fin de saison.
Pseudaulacaspis pentagona Targ.
Icerya seychellarum West.
Eriosoma lanigerum Hausm•
. 000 00/-
POMMIER
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(Pyrus malus)
•
====================================
( suite)
Recouverts par des colonies de petites cochenilles
circulaire assez convexes brun jaunâtre.
II. - FEU ILL E S.
- Rongées par des chenilles abritées dans un étui coDBtitué
par l'accumulation de brindilles de bois, recouvert d'une
couche plus ou moins lâche de soie.
- Rongées par des chenilles rouge brun densément velues
et urticantes.
III. F R U l T S.
- Minés par des âsticots blanc jaunâtre atteignant
8 - 9 mm de long. Pourriture du fruit.
Hemiberlesia lataniae Signe
Deborrea malagassa Heyl.
Buproctis producta ~alk.
Ceratitis malagassa Mlmro
PRUNII:R ( Frunus domestica)
=======~============~====================
1. - BR1JWEŒS et RAJ1ŒAUX.
- Parties de rameaux couverts de grosses larves jaunes 9t
noires v~vant groupées et formant~m~chon autour des
branches - Emission dlun liquide incolore mousseu~ qui
dissimule les larves et provoque une pluie de sève.
- Jeunes pousses piquées par de grandes punaises noiratres
(25 mm) ou par leurs larves. Les organes attaquéa flâ-
trissent~ noircissent et meurent rapidement.
0001-
Ptyelus goudoti Benn.
Anoplocnemis madagascariensis Signe
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P R UNI E R ( Prunus domestica)
===========================================
( suite)
Colonies serrées de petitès cochenilles à bouclier femelle
circulaire blanc crème et mâle linéaire d'un blanc pur,
laissant apparaitre sur l'organe attaqué une sorte de man-
chon neigeux. Ralentissement de la croissance ou mort des
parties attaquées5
II. FEU ILL ES.
Rongées par des charançons de 20 mm de long) noirs avec
des dessins gris verdât~8~
Rongées par de petits hannetons bruns d brun rougeâtre.
Rongées Par des chenillos rouge orun donsémant velues et
urticantes.
- Rongées par des chenilles larges 8t cou~t~s rougeâtres
sur le dessus, verdâtros en dessous ~t portant des touf-
fes de poils urticante~
Rongées par des chenilles abritées dans un étui constitué
par l'accumul~tion de b~indill~s de bois, recouvert dlune
couche plus ou moins lâche de soie.
Rongées :par des chenilles pouvant atteindre 9 cm de long,
grises à rousses avec des taches blanches et noires, pu-
bescentes et portant à l'avant du corps 4 touffes d'épines
m~lées de poils.
- Rongées par des chijnilles de même forme et taille mais
noire~nues, ornées de 4 bouquets d'épines noires entre-
mêlées de roux.
Pseudaulacaspis pentagona Targ.
Polycleis africanus 01.
Serica castanea Blanch.
Euproctis producta Walk.
Euproctis ferviia Walk.
Napta serratilinea GUénée
Deborrea malagassa Heylo
Boroceras madagascariensis Boisd.
Boroceras marginepunctatus Guénée •
• 0 00/-
.....
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P R UNI E R (Prunus domestica)
============~============================( suite)
- Jeunes feuilles envahies par dos colonies de pucerons.
III. - F R U l T S.
- Minés par des asticots blanc jaun~tre atteignant
8 - 9 mm de long. Pourriture du fruit.
QUINQUINA
Rhopalosiphum nympheae L.
Ceratitis malagassa Munro
Pterandrus nov. Spa
(Cinchona sp.)
====~~====================================
1. - T IGE.
Cime des arbres minée par de très petits coléoptères ou
leurs larves ( maladie de la cime).
II. - BOURGEOU TLBMINAL.
- Rongf par "un poti t charançon gris de 5 mm.
III 0 - R A ]JI EAU X0
- Avec dos colonies de cochenilles.
IV. - F:ri: U ILL E S 0
- Rongées par de petits charançons gris de 5 mm.
- Rongées par des coléoptères dorés, cuivroux~ parfois
à reflets rouges (16 mm de long).
- Rongées par des chenilles portant un appendice Sur le
8~segment abdominal.
Scolytoplatypus ho~ Schauf.
Dinosius bidentulus Fairm.
Ceroplastes rusci L.
Dinosius bidentulus Fairm
Nesogcna varicolor Batos.
Deilephila nerii L.
eOQ00 0 40/-
===============.=========~===============
.- 1. - JEUNES POUSSES.
, ICI N
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( Ricinus communia)
- Rongées par de petites chenilles verdâtres glabres.
II. - FEU ILE S.
Argyroploce wahlbergiana Zeller
- Rongées et enroulées? par de petites chenilles très ~giles
verdâtres à noirâtres, glabres qui s'onfO~ent dans un re-
pli de la feuille fixé avec de la soie. Argyroploce wahlbergiana Zell.
- Rongées per de petit~s chenilles brun rouille parsem§os de
mouchetures claires tendant à former des bandes longitucli-
nales. Phyci ta diaphana Stgr.
- Rongées par des chenilles arpenteuses glabres pouvant ~t­
teindre 4 cm de long? de couleur vorte et portant sur le
dos une band€ de couleur rouille. Tha1assodes dig:'?essa "\ifa1k,
- Rongées par des chenilles glabres vert foncé ou gris noi-
râtre avec une double rangée de triangles r-oirs sur le dos. Spodoptora littoralis Boisd.
- Rongées par des chenilles vert clair glabres pouvant at-
teindre 3 - 4 cm de long. Plllsia acuta Walk.
- Rong8es par des chenilles glabres gris jaunltre portant
sur l'avant dernier segment abdominal deux petites pro-
tùbérances. Achaea finita Guénée
Rongées par des chenillos violacées au-dessus? verdâtres
en dessous? couvertes de touffes de poils urticants.
OOGOOOOOO/-
Lasiocampidae.
RIe l N
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(Ricinus communis)
======================================
( suite)
- Rongées par des chenilles brun rouge, très poilues et urti-
cantes. Euproctis producta Walk.
Rongées par de petites chenilles grisâtres.
Pi~uéas par de petites cicadelles vertes.
III. - INFLORESCillWES ET FRUITS.
Eublemma
Empoasca sp.
gayneri Rths
- Rongés et minés par de petites chenilles vordâtres à
noirâtres, glabres qui reliant los inflorescences
ensemble avec de la soie.
,
- Rongés et crousés par de petites chenilles brun rouille
parsemées de mouchetures claires qui reliant les grappes
florales avec do la soie.
- RongGs et minés par de petites chenillos roses.
- Rongas par de petites chenilles grises.
- Minas par de potites chenilles peu poilues 16gèroment
vordâtres.
Pi~ués par des punaises vertes.
- Avec de très petits coléoptères bruns.
- Rongés par de petits ~harançons gris.
Argyrop1oce wah1bergiana Zoller
Phyci ta diaphnna Stgr.
Argyroploce leucotreta Moyr.
EubleIlllD8. gayneri Rths.
Pyrodorces Spa
Nezara viridula smaragdula Fab.
Nezara viridula torquata Fab.
Nezara soror Schout
Enicmosoma sp.
Catalalus sp.
000000/-
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RIZ (ORYZA SATIVA L.) _
-----------------..-
1. - Bas e des t i g e ~ etc 0 1 1 e t.
- Le collet et la base des tiges sont rongés partiellement;
les fibres du plant subsistent ~s/déchirées.
/dont
II. - TiPi e s.
- Le sommet des plants S6 drssèche, les hampes florales sont
sectionnées. Lorsque l'on ti~~ sur la panicule, on s'aperçoit
que la tige est 6ectionnée~ Le~ tiges sont minées par des
chenilles de couleur ro~e.
- Partie inférieure de la tige aveo des taches brunâtros ou
rougeatres; apparition d'épis blfncs, desséchés, absence
de grains plus ou !hoins rartiella; tiges minées par des
chenilles de couleur b1anch~.
III. - Feu i lIa Sd
- Feuilles raYées da mines parallèles aUX nervures et devenant
jaunes. Larves mineuses des fouilles. Croissanco et épiaison
affaiblies ..
- Peti te chemille "Vorte cousant le limbE; foliaire avec de la
soie pour so constituer un fourreau où 0110 vit~ Feuillas
rongées et parfois minéas _. û.n?nill'3 t la face inférieure
des feuilles ..
.., Fouilla rongées par de'3 chenilles foncées.
_ Feuilles rongées, présence de fragments de fouilles coupéos
flottant sur l'eau;chenilJ.es verdâtres vivant dans un
fourreau formé par la réunion de 2 ou 3 feuilles ~
_ Feuilles rongées, présence dg petits coléoptères noirs
sauteurs.
Heteronychus plebejus Klug.
Heteronychus rusticus Klug.
Heteronychus bituberbulatus Kolbe
Heteronychps ruzifrons Fairm.
].
Sesamia calamistis Hamps.
Maliarpha separ8,tell~ Rag.
Hispa gestroi Chap.
Tri chi spa sericon Guen.
Cnaphalocrocis medinalis Guen.
Spodoptera mauritia Boisd•
Spodoptera littoralis Boi8d~
Barba borboni6Q Boisd.
Parnara Poutieri Boisd.
Chaetocnema gregaria Wse.
. ..&-
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RIZ (ORYZA SATIVA L.)
( sui te)
- Feuilles des jeunes plants coupées à quelques centimètresdu sommet et présentant sur une des faces des plages allon-gées, blanchatres et translucides Rù l'épiderme et le pa-
renchyme ont été broutés. Chenilles aquatiques, filiformes
ot de couleur verte, vivant à la s urfaca de l'eau dans do sfourreaUX - (barquettes).
- Feuilles et tiges piquées p~r des punaises; dégâts généra-lement peu importants.
- Les feuilles ont un aspect normal, or y trouV9 dGS PUCO-
rons sécrétant du miellat.
fIV. - Inflorescences et épis •
.- Grains devenant noirâtres, par sui te de pig.ûres depunaises.
Nymphula depunctalis Guen.
Nymphula fluctuesalis Zell.
Acrosternum acutum Dallas.
Nezara viridlüa var. smaragdula Fab.Nezara viridula var. torquata Fab.
Nozara soror Schout.
Leptocorisa sp.
Nephotettix apicalis Motsch.
Sogata vittioollis
Sogata laut:lpes
Locri s vi oin.3. Si gn e
Cletus pronus Borg.
Diploxys fallax Stal~
Rhopalosiphum nympheae L~
Si tobion sp.
Acrosternum aoutum Dallas
Nezara viridula var. smaragdula Fab.
Nazara viridula var. torquata Fab ..
Nazara soror Sohout.
Aspavia longispina Stal.
Aspavia albidomaculata Stal.
Looris vit!lina Signe
=========c=========================
'.
SIS A L
- Cochenilles piquant la base dos feuilles.
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(Agave sisalana)
lamiberlosia lataniao Signe
~onidiella aurantii Mask
10nidiella orientalis Newst.
2innaspis strachani Cool.
S 0 J A (Soja hispida)
================================
- Feuillas rongées par des chenilles.
- Partio de feuilles enroulee on bout de oigare.
Trous circulaires dans les fouilles.
- Fouilles rongées par de petits colGoptères.
- Jeunes pousses piquées par de grosses punaises
noirâtres. Les parties atteintes flétrissent ~t
noircissent.
- Feuilles ou tigos piquées par des punaises.
Pyramois cardui L.
~chaoa finita Guénéo
Plusia orichalcea F.
Spodoptera littoralis Boisd.
Anticarsia irrorata F.
Chaloiopo hypasia Gram.
Apodorus humor~lis 01.
Lagria nitidivontris F.
Stigmatrachellus iSabellinus var sub-
fasciatus Fst.
Luperus quaternus Fairm.
Podagria weiseana Csiki
Anoplocnemis madagascariensis Signe
Brachyplatys hemisphaorica Westw.
Magarhaphis aouta Dallas
Nszara viridula smaragdula Fab.
AcrostGrnum acutum DaI.
Piezodorus rubrofasciatus Fab.
Coptosoma sinuata Berg.
Creontiades pallidus Ramb.
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- SOR G H 0 (Sorghum sp.)
1. - L 0 v é e •
Plantules ct jeunes plants rongés au collet. ~u pied des
plants, dans 10 sol, on trouve dos coléoptères noirs.
Levée incomplète.
II. - T i g e •
- Tige minée par des chenilles.
- Tige minée par des larves do diptères apodes. Production
de pousses 1atéralos, dessèchemont de la tige princiP$lo.
III. - Feuilles.
- Fouilles rongées par dos chenillos.
a) chenilles vertes, roses ou brunâtres
b( - chenilles ja~~e vort très clair
- Fouilles couvertes do colonies de pucercns sécrétant
du miellat •
Hotoronychus bituberculatus Kolbe
Hetoronychus plebejus Klug.
Hotoronychus rugifrons Fairm.
Hetoronychus rusticus Klug.
Sosamia sp.
Chi10 argyrolepia Hamps.
Chloridoa e.rmigora Hubn.
Athorigona indica MalI.
Anatrichus orinaceus Loow,
Chloridea armigora Hubn.
Marasmia trapezalis Guénéo
Aphis maidis Fitch
Rhopalosiphum spo
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STYLOSANTHES GRACILIS (l éguminause de couverture) -
==========================================================
- Coléoptères rongours du feuillage.
- Punaises piqueuses de différents organes.
Chenilles rongeusos du feuillage et dos boutons
floraux.
Lagria nitidivontris Fairm.
Formicomus alluaudi Pic
Samellia venusta Ambren
Loma Spa
Podagria weiseana Csiki
Piozotrachelus androicus Hust.
Nezara viridula var smaragdula Fab.
Coptosoma sinuata Berg.
Aspavia longispina S'tU
Riptortus dentipes Fab.
Ch~ridea armigera Hubn.
T A B li C (Nicotiana tabacum L.)
=============================================
A. - PEP l NIE li E.
A) Liwbs des feuilles rongé par
Chenille verte dont la chr,ysalide vort jaun'~re
ost fixée sous les feuillas dans un fin cocon soyeux.
Chonille foncée avec dos rangées de taches noires
en forme de triangle sur le dos ct bordées de jaune.
Chr,ysalide brun acajou~ dans le sol.
Plusia signata Fabr.
Plusia orichalcea Fabr.
Plusia acuta Walk.
Spodoptera littoralis Boisd.
B) - Plants ronflés au niveau du collet.
- A l'intérieur de ce renflement, on trouve une che-
nille blanche .ou une petite chrysalide dans une
cavité Bi tuée au centre. Phthorimaea heliopa Low.
000000/-
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T A BAC (Niootiana tabacum L.)
==============================
=================
( sui te )
C) - Feuilles aveo une galerie d'insecte dans l'épaisseur
du limbe.
B. - PLANTATION.
Phthorimaea operculella Zell.
10) - Plant déformé, los feuilles sont boursouflées comme
des feuilles de ohou - Présenco sur la face infériou-
re daw1~U8cules larves ovales, plates, immobiles de
couleur jaune pâle. Adultes ressemblant à de très
petites mouohes blanches. Leaf curl transmis par Bemisia tabaci Genn
..
2°) - Tige perforée de petits trous circulaires. Ramifica-
tions anormales do la plante. Boursouflure des ra-
meaux axillaires. Présence de galeries informes à
l'intérieur.
3°) Tige des jeunes plants rongée ou sectionnée au ras
du sol.
a) - Coupure au-dessus de la surface du sol:
la ooupure est nette - On trouve des che-
nilles noirâtres dans le sol.
la ooupure est moins nette, souvent la tige
n'est paS entièrement sectionnée. PrJsence
d'un ooléoptère noirâtre recouvert do terre.
b) - Coupure au-dessous de la surface du sol ,
La coupure est déchiquetée, les fibres ~ppa­
raissent sur quelques centimètree ie 10ngueuI~
Dans le solon trouve une sorte de hann3ton
noir.
Phthorimaea heliopa Low.
AgTotis ipsilon Hubn.
r~noc8phalum simplex Fabr.
Heteronycbus plebejus Klug
Hetoronychus bituberculatus Kolbe
Hetoronychus rugifrons Fairm.
Hetoronychus rusticus Klug•
• GOO /-
T A BAC
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(Nicotiana tabacum L.)
==============================================
( suite)
., 4°) - Feuilles rongées •
- Trous généralement dans le milieu du limbe :
Présence de petites sauterelles vertes à pattes
postérieures très longues et fragiles.
Prêsence de potites sauterelles jaunâtres à ailes
disposées à plat sur le dos.
Phancroptera nana Charp.
Oecanthus sp.
Trous parfois très grands, irréguliers, feuillas plus
ou moins r~duites en dentollos, présence d'excréments
de ohenilles.
Dégâts sur les fouilles inférieures et souvent
encochos plus ou moins marquées à la base do la
tige. Grosses nervureS dos fouilles de la base ror.
gées et éohancrées. Chenillos noirâtros cachées
dans le sol au pied des plantes durant 10 jour. Agrotis ipsilon Hubno
Dégâts sur fouilles inférioures ou du milieu,
Chenillos prGsentcs sur los fouillas durant le
jour
= Chenille vert pâle ayant 3 paires dG
fausses pattes. Plusia signata Fabre
= Chenille vert foncé ou gris noirâtre
avec une double.rangée do triangles noirs
sur le dos; cinq paires do fausses pattes. Spodoptcra littoralis Boisd.
Il
Dégâts oommonçant par les fouilles du sommQt et
n'atteignant que rarement colles du bas. Che-
nilles aux couleurs variant du vert jaunâtro au
brun rougeâtre. Présenoe possible de galeries
à l'extrémité des tiges. Chloridea armigera Hubn ..
OOOClO/-
....
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(Nicotiana tabacum 1.)
=============e=============================
( sui te )
Pas da trous, mais disparition de la chlorophylle
= Les 2 épidermos subsistent, entre eux on voit par trans-
parence une chenille blanchâtre, ou du moins des excré-
monts. Taches difformes ct translucides.
= Los 2 épidermes ont disparu, seules subsistent IJS ner-
vures formant des trous en dentelles. Présence d'una
larve noirâtre très épineuse, C~ d'une coccinella gris
cendré.
5°) - Feuilles souillées par un miellat accompagné souvmt de
fumagine. Présence do colonies de pucorons verts, prin-
cipaloment à la faco inférieure dos fouilles.
6°) - Jeunes boutons floraux sectionnés ou porforés. Capsules
percées de trous ronds réguliors. Hampo florale dévastée
ou cassée par une galerie. Présonco d'excréments dû che-
nilles.
C. - Présence do coohenilles.
DG - T.b.B1l.C SEC.
Phthorimaea operculolla Zell.
•
Solanophila pavonia 01.
Myzus persicae Sulz.
Chloridea armigera Hubn.
Coccus nicotianae Newt.
Planococcus citri Risso.
- Galories dans los côtos au début du séchage. Phthorimaea
Phthorimaea
operculella Zell.
heliopa Law.
Galeries dans los côtes, dégâts étendus, larves blanchâ-
tres arrondies ; adultes brun roux perforant le tabac soc. Lasioderma sorricorne F.
DCIIOOQO/-
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(Calocasia esculenta)
===========================================
- Présence de cochenilles sur les racines. Formicoccus greeni Vays.
------------------------------------------------------------------------
THEIER ( Thea sin3nsis )
=====================================
- Cochenilles des parties aériennes. Chrysomphalus aborrans Mamet
Chrysomphalus ficus Ashm.
----------------------------------------------------~
TOMATE (Lycopersicon esculentum)
==================================================
1. - T IGE S.
Rongéos ou soctionnées au ras du sol par des chenilles
noirâtres qu'on trouve dans 10 sol.
Cochemillos.
II. - F ID U ILL E S.
Rongées par des chenilles vertes.
Agrotis ipsilon Hubn.
Forrisiana virgata Ckll.
Plusia acuta Walk.
III. F R U l T S.
•
_. Minés par des chenilles auxcoulours variant du vert
jaunâtre au brun rougeâtre.
- Minés par dos larves apodes (asticots) blanc jau-
nâtre de 7 mm au maximum.
Chloridea armigera Hubn.
Pardalaspis cyanescens Bezzi
0000000/-
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T R E F L E (Trifo1ium sp.) =
======================-=======
=======
- Rongé par dos chenilles vortes.
- Piqué par des punaises.
VANILLIER
Plusia limberana Guénéo
Creontiadas pallidus Ramb.
(Vanilla fragans)
============================
==================
1. - T l G Il S.
- Minées par des larves apodes blanc grisâtrG do 8 à 12 mm
de long.
II. - FEU ILL E S.
Face inféri"cmro rongée par dûs cho..rançons à tôte, rostre
et élytros noirs, et à thorax rouge brique.
Rongées par dos hannetons acajou do 13 mm de long.
Feuilles et jounes pousses rongées rar des chrysomèles.
r'üui Iles rongées par de petits charançons"
Rongées par des chenilles
a) vort pâlo
b) .. autro cheni He
- ColoniGs do cochenillos.
Porissoderos oblongus Hust.
Porissoderos ruficollis Wate2h
Perissoderes oblongus Hust.
Perissoderos ruficollis Waterh.
Enaria molanictora Klug.
Sagra Spa
Cratopus punctum Fab.
Plusi~ orichalcea Fab.
Phalonia vanillana de Joannis
Chrysomphalus divorsicolor GEoen
ehrysomphalus pinnulifer M:asi:.
(1000000/....
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VANILLIER (V1JULLA FRAGANS)
=========================~====================( sui te )
- Feuilles, jounes pousses et boutons floraux piqués par des
punaises :
a) - ocracéos, avec pointillé brun roux foncé (15 mm)
b) - vertes (13 à 16 mm)
c) - noirâtres (22 à 26 mm)
d) - jaune rougeâtre. Membrane do l'aile noire.
III. - BOUTONS FLORAUX ET FLEURS.
Memmia vicina Sign.
Nezara viridula var. smaragdala Fab.
Anoplocnemis madagascarionsis Signe
D,ysdercus f1avidus Sign.
D,ysdercus fasciatus Sign.
Piezodora ruber Sign.
- Rongés par un petit hanneton blanc grisâtre do 8 mm do long. Roplia rotusa Klug.
- Rongés par des coléoptères jaune ocro. ;intennos, tibias ct
tarses noirs ( 19 mm de long). Bradylema grandis Klug.
Colonies do pucerons à peu près sphériques de 1,5 à 1,8 mm
de diamètre, bordés par uno bande do cire d'un blanc pur. Cerataphis lataniae Boisd.
IV. - G 0 U S SES.
a
Piquées par des punaises ocracées8lfan~ un pointillé brun
roux foncé (15 mm). Memmia vicina Sign~
o 0 0Cl/-
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( Vitis vinifera)
1. - TRONC ET RA1:EAUX.
=========================================
- Bois de 2 ans et plus rocouverts par des colonies de coche-
nilles circulaires, assez convexes à bouclier brun jaunâtro,
se logeant à l'abri des vieilles écorces. Dépérissemont-do la
vigne.
Colonies de cochenilles noir violaoé, à exsuvie larvaire
brune st pointue.
Sarments-présentant de petits trous oiroulaires donnaht
acoès à des galurïes annulaires ou longitudinales. Pré-
sence de petites larves blanchâtres, arquées. Mort du boie
attaqué. Adultes - coléoptères brun noir.
II. - JEUNES POUSSES.
Piquées par de grandos punaises noirâtros ( 25 mm) ~u par
leurs larves. Los organes attaqués flétrissent, noircissent
et meurent rapidement.
1 II. BOU R G EON S.
- Rongés par des orthoptères bruns à longues antennes,
sans ailes ..
IV. - FEU 1 L LES.
Rongées par des chenilles de grande taille portant une corne
drossée sur le huitième segment abdominal.
Cochenilles.
Hemiborlesia l~taniao Signe
Chrysomphalus pinnulifor ~ask.
Xyloperthodes castanoipennis Fabr.
Anoplocnemis madagascariensis Signa
Amblylakis inarmis Redto
Hippotion eaon Cramer
Hippotion colorio L.
Hippotion geryon Boisd.
Pseudaonidia trilobitiformis Green•
• V. - F R U 1 T S.
Pédoncule coupé par de petits scarabaeida~ noirs à élytres
brun clair. Hopliinae
VOHEME
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( Vigna sinensis)
=======================================
Coléoptères noir verdâtre rongeurs des feuilles.
Petits charançons bruns rongeurs du feuillage.
- Partio de feuilles enroulées en bout de cigare. Trou
circulaire dans le limbe effectué par un petit charangon
noir et jaune à long cou.
- Punajses piqueuses de différents organes.
- Fouilles rongées par des chenilles.
- Gousses minées y~r des ohenilles.
Lagria nitidiventris Fairm.
Catalalus latoritius Fairm e
Apodorus humeralis 01.
Nozara viridula var amaragdula Fab.
Stenocallida angusticollis Boh.
Brachyplatys he~sphaerica~estw.
Piezodorus rubrofasciatus Fab.
Riptortus dentipes Fab.
Plusia orichalcea Walk.
Deudoryx batikeli BoisdG
YLANG - YLANG (Cananga odorata )
==~=======:===================~~=========
•
Obtenu des.branches et du tronc.
-. Cochenilles ft
Plutella maculipennis Curt.
Asterolecanium pustulans Cock•
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INSECTES DES DENREES
========================================================================================================
• __.....:p~o::::.s::::::.l.·.:t=i.:o::;n::......;s;;.syt.,;s;;.t~é=ma:.;:t~i~9.lo,;:u;:,;e~__1
Ordre : Famille :
Nom de l'insecte
··
Observations
----------------------,-------
: Araecerus fasoiculatuB de Oeer.: Mine les fèves de café.
Coléoptères Anobiidae
Anthribidae
• Bostrychidae
_11-
& -"-
: Bruchi dae
Corynetidae
Lasioderma serricorne Fo
: Dinoderus bifoveolatus Wollo
Rhizopertha dominica Fab.
Sinoxylon conigerum Garst.
Bruchus Spa
Necrobia rufipes de Geer.
Tabac seco
~ine racines et tubercules.
Mine les grains de riz.
Mine racines et tubercules.
Mineur des gousses de légumineuses.
': Inféste jambon fumé, copra et autres
denrées ..
Cucujidae
··
Cathartus advena Waltl.
Orizaephilus surinamensis L.
': Détri tiphage 0
Ronge et souille grains et denrées di-
verses.
Curculionidae Calandra oryzae L.
: Dermestidae : Trogodorma khapra Arrow.
'.
·
Mineur des grains •
1 Souille farines et son.
1 Ronge grains et semoules.
Mineur des grains.
Ronge les grains ..
lliineur des denrées et des bois.
iliineur des denrées et des bois.
1 Mine les bois et racines (manioc).
: Mine les bois et racines (manioo).
Détri tiphage.
Farine, son , graines.
Souille semoules, farines et son.
_11- _11_
_"-_11-
·
·
.
.
Lyctus africanus Lesne
Lyctus brunneus 8teph.
Minthea obsida Wollo
Minthea rugicollis WaIk.
Lophocateres pusillus Klug.
Tenebroides mauritanicus L.
Alphitobius piceus 01.
Tribolium castaneum Hbst.
Tribolium confusum Dav.
: Sitotroga cerealella Olive
Cadra cautella Walk.
: Corcyra cephàlonica Stnt.
Tenebrionidae
Ostomatidae
Lyctidae
·
o
·
·
Lépidoptère Gelechiidae
: Pyralidae
:
•
1
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INSECTES POLYPHYTOPHAG!JS
========================~=================================~=============================================
-------------+----------------:-------~-------------------------g--------- ------------------------------•
Position systématique
Ordre Famille oo Nom de l'insecte Observations
Coléoptères Scarabaeidae
o
.
Hémiptères : Coreidae
:: Coccidae
Lépidoptères Noctuidae
Pyralidae
Orthoptères Acrididae
Encya strigiscutata Fairm. : Rongeur du feuillage.
: Heteronychus bituberculatus Kolbo)
Heteronychus plebejus Klug. ( Rongent le collet des graminées,
:: Heteronychus rugifrons Fairm. ) tabac~ manioc~ etc •• et coupent ~es
Heteronychus rusticus Klug. ( pla.ntes au collot.
: Anoplocnomis madagascariensis Signo Piqueur dos jeunes pousses.
: Icerya seychellarum Westw. :: Piquour dos rameaux~ fouilles et fruits
Agrotis ipsilon Roth. Coupe los plants au collot.
Chloridea armigera Hubn. Perforo les organes fructifères.
Leucania pseudolor-.lyi Rgs 0 :: Rongeur des graminées.
Spodoptora exempta Wa~k. Rongour dos feuilles.
Spodoptera littoralis Boisd. RonGCur des feuilles,
:: Hymonia rocurvalis F. ~ Rongeur du feuillage.
Locusta migratoria capito Sauss.: Dévore les feuilles de grnminées~
:: Nomadacris septemfasciata Serv.)~
Cyrthacantacris tatarica L. (: Rongent les feuilles de
Phymateus puniceus ):: diverses plantes.
:: Rubellia nigrosignata Stal (:
Oxya hyla Serve ):
:: Gryllidae :: Brachytrypes membranaceus Dry :: Rongeur du collet, des jeunes tiges
ct des racines.
Gryllotalpa africana Pal. Beauv.:: Coupe les plants au colletGryllotalpidae
, Tettigoniidae
::
:
·
·
·•
:
Caecidia sp. : Rongeur dos feuilles.
::
::
--
,..
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111°- PAR T l E
LISTE DES P_Jlii.SITES ET HYPERPll1l,il.SITES DES INS:,jCTES NUISIBLES.
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Par a s i tes 1 Famille du para-:
site : H "'a tes
-----------------------------------------:-----------------g--------------------------------------
•
- Acro1isoides africanus Ferr.
- Adelencyrtus ficusae Risbec
- Agi.ommatus antherinae Ferr.
- Agrypnus fuscipes
- Amesospilus communis S~epl.
- lùnesospilus sp.
- Anagrus Spa
- Angitia sp.
- Anisopteromalus sp.
- Apanteles belliger Wilk.
- Apanteles bordagei Giard
- Apanteles borocerae Grang.
- l~panteles decaryi Grang.
- Apanteles flavipes Cam. (introduit et
acclimaté) •
Apanteles hypopygialis Gr.
J Cha1cididae
: Encyrtidae
.
o
: Pteromalidae
: Elateridae
1 Ichneumonidae
Ichneumonidae
Mymaridae
l chneumonidae
Pteromalidae
Braconidae
Braconidae
Braconidae
Braconidae
Braconidae
.
.
Braconidae
: Ânoplocnemis madagascariensis Signe
Chrysompha1us ficus Ashm, Selem&spi-
1 dus articulatus Morg•
: Antherina suraka Boisd.
: Oryctes Spa
Cosmophila flava F.
1 Sesamia calamistis Hamps.
Perkinsie11a sacchariaida Kirk.
Cosillophila flava F.
Lasioderma serricorne F.
Leucania pseudo1oreyi Rge.
Leucoptera Spa
: Boroceras madagascariensis Boisd.
Borocoras margï.nepunctatus Ouénée
Boroccras madagascariensis Boisd
1 Boroceras marginepunctatus Guénée
Proceras sacchariphagus Boj.
:
: Borbo borbonica Boisd., Parnara poutieri
Boisd.
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Par a s i tes site: H ~ ~ e s
------------------------------------------:----------------g----------------------------------------
...
..
- Apanteles levigaster Grang.
- Apanteles madecassus Grang.
- Apanteles menuthias Walk.
- Apanteles oppidicola Grang.
- Apanteles sesamiae Cam. (introduit,
non acclimaté)
- APantcles sphingivorus Granger
- 11.pan teles sp.
- Apantoles spo
- Apanteles sp.
- Apanteles spo
- l..pantolos sp.
- Apanteloctonus albiscapus Sg.
- Aphytis maculicornis Masi
- Aphytis opuntiae Risbec
- Aphytis spo (type proclia Walk.)
•.
:: Braconidae 1 Euproctis producta ~alk, Nephele densoi
0 & Keferst.
·
Braconidae :rfuproctis producta Walk.
: Braconidae Cosmophila flava F.
0 Braconidae 1 1..rgina amanda Boisd.
·
: Braconidae 1 Sosamia calamistis Ramps.
1
0 Braconidae 0 Cosmophila flava F.0
·
0 Braconidae Papilio demodocus Esp.
·
Braconidae & Acraoa zitja Boisd.
Braconidae Euproctis producta Walk.
Braconidae : Pc:.rnara poutieri Boisd.
Braconidae
·
Chrys omphalus ficus Ashm.
·
·
li.panteles s phingivorus Grang.
·
Aphelinidae Hemiborlcsia lataniae Signe
Aphelinidae 0 Pseudaulacaspis pentagona Targ.
·
0 l~phelini dae 1 Hemiberlcsia lataniae Signe
· Aonidiella aurantii Mask.
: :
1 1
: •
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H t> tesPar a s i tas
: Famille du para-:
: si te :---------------------------------------- ----------------- --------------------------------------------
- Aphyti s s p. Aphelinidao Chrysomphalus ficus Ashm.
- Aridelus africanus Braconidae i'lntostia sp.
- Arrheni phagus chi onas pi di s ~\uriv. EncyrtiOae : Psoudaulacaspis pentagona Targ.
- Aspidiotiphagus citrinus Craw. oo
o
o
ilphslinidae : Chrysomphalus ficus Ashm.
: Aonidiolla aurantii Mask.
- Aspiodiotiphagus lounsburyi B. ct P.
o
o
Apholinidae • Chrysomphalus ficus Ashm., Aonidiella
aurantii Mask.
•
- Aspidiotiphagus sp.
- Austroopius insignipennis Grang.
- Bassus mesoxanthus Szepl.
- Bondophonoctus sp.
- Brachymeria cowani Kirby
- Brachymoria madagascariensis Kieff
Brachymeria madecassa Staff.
Brachymeria multicolor Kirk.
Brachymeria tibialis Steff
- Brachymeria sp.
àphelinidae
Braconidae
0 Braconidae0
Réduviidae
Chalcididae
: Chalcididae
0
0
Chalcidi dae
Chalcidi dae
Chalcidi dae
0 Chalcididae•
:
: Hcmiborlesia lataniae Signe
Pardalaspis cyanescens Bezzi
: Earias insulana Boisd.
: Dysdcrcus sp.
Plusia orichalcea Fabr, Papilio demodocus~sp., Papilio cpiphorbas Boisd.
: Deborrea malagassa Heyl., Cosmophilaflava F.
: Cosmophila flava F.
: Cosmophila flava F.
Cosmophila flava F•
Parnara poutieri Boisd.
1
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Par a s i tes : Famille du para-: H ~ tes
· .· .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Brachymoria n. sp.
- Brachymcria sp.
Brachymoria sp.
Bracon tostaceorufatus Grang.
Caloglyphus berlesei Mich.
Campsomoris coelobs Sich.
- Campsomeris pilosolla Sey
Carcelia evolans Wied.
Carceliops metallica Soguy
Ceraphron braconiphaga Ghesq.
Charops sp.
Chelonus curvimaculatus Cam.
Coccidencyrtus mangiphila Risb.
Coccophagus pauliani Risbec
Chalcididae
Chalcididae
: Chalcididao
Braconidae
Acarien
Scoliidae
Scoliidao
··
Tachinidae
: Tachinidae
Coraphroni da0
l chnetmloni dao
Braconidae
~cyrtidae
l1.phelinidao
··
··
: ~rgyroploce wahlbergiana Zell.
: Tagoropsis subocellata Butler
: Plusia signata Fabr.
Maliarpha separatella Rago
Nomadacris septemfasciata Serve
Hoplocholus rhizotrogoidos Blanch.
Oryctos Spa
: Hoplocholus rhizotrogoides Blanch~
: Oryctos Spa
Papilio domodocus Esp.
~craoa zitja Boisd, Parasa valida Butl.
Âpantolcs flavipos Cam.
Spüdoptora littoralis Boisd.
Phthorimaea holiopa Law., Pectinophora
gossypiolla Saund.
Phenacaspis Spa (dilatata? Green)
: Pseudaulacaspis pentagona Targ.
:
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H tJ tes: Famille du para-:
site
-------------1-----------------:--------------------------------------------
Par a s i tes
Comperiella bifasciata H. o •o • Encyrtidae Chrysomphalus ficus Ashm.
Cryptochaetum grandïcornis Rond. : Agromyzidae 1 Doborroa malagassa Hoyl.
Cryptochaetum monophlebi Skuse : Agromyzidae : Icerya seychollarum Wost.
C~ophorooora Spa aft. Pànaiso~aKQGn.: Tachinidae : Euproctis producta Walk.
o
o J
Cydonia lunata var. sulphurea L. Coccinellidae
Cydonia triangulifora Muls : Coccinellidae
: Âphis maidis Fitch.
Myzus persicae Sulz et Aphis craccivora
1 Myzus pcrsicae Sulz.
Cylindrothorax pyrrhodora Fairm. Meloldae 1 Locusta migratoria capito Sauss.
Desticogaster Spa Ruduviidae : Oryctos Spa
- Diatraeophaga striatalis Towns(intro- Tachinidae
duction en cours)
Procoras sac0hariphagus Boje
Dirhinus giffardii Silv.(introduit, non: Chalcididae
acclimaté)
Cor~titis malagassa Munro
Diversin0rvus silvestrii West. Encyrtidae : Homiborlosia lataniaeSign.
Dorylus claripennis Loew. Pipunculidae NephotGttix apicalis Motsch.
- Drino Spa aff. imberbis Wied. : Tachinidae Phycita diaphana Stgr •
•
o
.
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H tl tes
: Plusia. oricha1cea Fabr, Cosmophi1a
flava F.
:Ichneumonidae
Par a s i tes : Famille du para-'
site_________________________________________: : ~ -----------------_0------
- Echthromorpha hya.--3.ina Sauss •
..
- Elasmus tananarivensis n. Spa E1asmidae 1 Apante1es Spa (parasite de Chrysompha1us
: ficus Ashm.).
- E1enchus Spa Strepsiptère : Dicranotropis muiri Kirk.
- Elis grandidieri Sauss. Scoliidae Hoplochelus rhizotrogoides Blanch.
- Enicospi1us water10ti Seyre IchneUIPonidae Euproctis producta Wa1k.
- Enicospi1us sp. : Ichneumonidae : Cosmophi1a flava F.
Enicospilus Spa I:}hncumonidao : Sosamia calamistis Hamps.
Ent6lftdon Spa Eu10phidae DuPîOctis producta Walko
- Epinomus anop1ocnomidis Ghosq. Scclionidae ~tnoplocnemis madagascariensis Signo
- Eumenos maxi110sus D. : Dumonidae : Ohloridca armigera Hubno
- Eupe1mus fissico11is n. Spa I:upelm1dae ~pantclos brilligcr Wilk.
- :Cupe1mus Spa Eupelm1dae : Apion fumosum Hust.
- Euplectrus nigroclypeatus Ferr. : Eulophidae lillthürina. suraka. Boisd.
- Eup1ectrus sp. Eulophidae Plusia acuta Walk.
- Euplectrus Spa : Eu10phidae : Plusia orichalcea Fab.
- Euplectrus sp. : Eulophidae Plusia signata Fab.
- Exoprosopa vayssieri Seguy : Bombyliidae
.
.
• Campsomeris sp. (parasite d'Hoploche1us
: rhizotrogoides Blanch.) •
:
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v: site :
----------------------------------------:-----------------:---------------------------------------------
-Exorista fallax Moig.
Exorista sorbillans Wied.
Guieraliae guierae Risbeo
- Habrolepis rouxi Comp.
- HormiUflavicauda Granger.
- Limacis opuntiae Risbec
- Litomastix phytometrae
- Lotops pipator Seyre
- Macrocentrus diaphanao n. sp.
-Marietta exitiosa Compère
- Marietta sp.
- Mesocomys pauliani Ferr.
- Metaphycus sp.
- Meteorus brovicornis Grang.
Taohinidae
·
Taohinidae
·
·
Chaloididae
·
Enoyrtidae
: Braoonidae
: 1ymaenonidae
·
Elnoyrtidae
·
l ohneumonidae
Braconidae
l
Aphelinidae
·
Aphelini dae
·
Eupelmidao
·
Enoyrti4a.e0
Braconidae
a
: Euproctis producta Walk.
1 Deborrea malagas sa Heyl.
: Mesoplatys madagasoariensis Vogal
: Chrysomphalus fious Ashm.
: Ascotis reciprocaria Walk.
: Chrysomphalus fious Ashm., Coro-
plastes sp..
: Plusia orichalcoa Fabr., Plusia
acuta Walko
: Buproctis Spa
Phycita diaphana Stg:r.
Argyroploce wahlbergiana Zoll.
: HemibGrlosia lataniae Signe
: l:..pantolcs sp. (ex. Chrysomphalus ficus Asbm), ,
: l~thcrina suraka Boisd.
Lepidosaphes beckii Newm.
: Agrotis ispilon Hufn, Ag1'otis sp..
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H ~ t ePar a s i t e = Famille du para-I
z site :
------------------------------------------------------------------------------------------------~------
-Meteorus laphygmarum Brues Braconidae Laphygma exempta Walk., Chloridea
armigora Hubn, Laphygma. exigua Hb.
-Microbracon kirkpatricki Wlkn. Braconidae : Pectinophora gossypiella Saund.
- Microgastcr aff. mediosulcatus Gr. Braconidae 1 Thalassodes digressa Walk.
- Microphanurus aloysi - sabaudiae Font. Scelionidae : Megarhaphis acuta Dallas
-Microphanurus seychellensis Kieffor
Ooencyrtus sesbaniao Risbec ..
Scelionidae
Encyrtidae
Nezara viridula var. smaragdula Fab.
Diploxys fallax Sta1, Aethemcnes sp.
1 Megarhaphis acuta Dallas
Ootetrastichus formosanus Timb. Eulophidae : Pcrkinsiella saccharioida Kirk.
Opius concolor Sz (introduit, non accli. Braconidao
maté)
: Coratitis malagassa Munro
.
.
- Opius longicaudatus Full. (introduit, : Braconidae
non acclimaté)
1 Ceratitis malagassa Munro
Opius oophilus Silva (en cours d'intro-: Braconidae
duction)
Coratitis malagassa Munro
OpiU0 sp. Braconidae Molanagromyza phaseoli Coq.
Pachyneuron pauliani Risbec Ptoromalidae Phenacoccus insolitus Green.
Pandaromyia vorsatilis ViII. : Tachinidae : Tagoropsis subocellata Butler
:
: 1
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H ~ tasPar a s i tes : Famille du para-:
g site :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------~
- Paralitomastix pauliani Risbec .. Encyrtidae : Plusia Spa
- Paranagrus optabilis Perkins MYmaridae : Porkinsiolla saccharioida Kirk.
-Pe&bius s po Eulophidae : Solanophila pavonia al.
- Perilampus n. Spa Perilampidae : Phyci ta diaphana Stgr.
- Phanerotoma saussurei Kohl : Braconidae Maliarpha separatella Rag.
- Phanerotoma wahlbergiana Fisher : Braconidae : Euproctis producta Walk., Argyroploce
walhborgiana Zell.
Phanerotoma n. Spa Braconidae Argyroploce wahlborgiana Zoll.
Pheropsophus biparti tus Fairm. Carabidae Oryctcs Spa
Phorcidea longicornis Seguy .: Tachinidae : Borbo borbonica Boisd, Parnara poutieri
Boisd.
- Phorocorosoma pilipes ViII. : Tachinidae : Locusta migratoria capito Sauss.
- Pimpla maculiscaposus Sg. Ichneumonidae : Deborroa malagas sa Heyl.
- Pimpla madecassa Sauss. : Ichneumonidae g Doborroa malagassa Heyl.
Platynaspis capicola subsp madagasca- Coccinellidae
riensis Sic. :
: Icerya seychellarum West.
Pleurotropis aphidi Risbec g Eulophidae : Corataphis lataniae Boisd.
t
- Pristomerus vormicidus Seyrig
- Pristomerus n. spo
Ichneumonidae
g Ichneumonidae
Argyroploce wahlbergiana Zaller.
: Etiolla zinakene11a Treit •
.
.
.
.
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Par a s i tes : Famille du para-I
site 1
H ~ tes
.-.-.-_..._----------------------------------~--------------- ---------
Prospaltella borlosei How. (introduo-
tion on cours)
Prospaltolla diaspidicola Silv.
··
l~pholinidae
l~phelinidae
: Pseudau1acaspis pentagona Targ.
.
.
: Psoudaulacaspis pentagona Targ.
Prospaltella sp. : Aphelinidae Chr,ysomphalus ficus ~shm.
Prospaphelinus madagascariensis Risbec: Aphelinidae
Psoudocatolaccus bruchocida Risbac Pteromalidae
Rhaconotus nigcr Szepl. Braconidae
Rudolia allua.di Sic. Cuccinellidae
- Rodolia cardinalis Mu1s. (introduit~ Coccinellidae
non acclimaté)
Scarites madagascarionsis Dej. Scaritidae
1 Pseudaula,eÂspis pontagona Targ.
: Zabrotes s,bfasciatus Boh.
l '1{e.liarJ?ha separatolla Rag.
1 Icarya soychellarum West Q
1 Icorya soychellarum West.
:
Oryctos sp.
•
Scelio howardi Craufs
Scolio zolotarevski Ferr.
Scalia carnifex Coq.
Scolia iridicolor Sm.
Scolia oryctophaga Coq.
: Scolionidae
: Scelionidae
Scoliidae
1 Scoliidae
Scoliidae
··
Nomadacris septemfasciata Serve
Locusta migratoria Capito Sauss.
Nomadacris septemfasciata Serve
Oryctos sp.
Oryctos sp•
1 Oryctos sp.
1
a
1
Par a s i tes
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: Famille du para-:
: site 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sco1ia procor Ill.
ScoUa rubea
Scolia ruficops Sm.
Scolia ruficornis Fairm.
Sturmia atropivora R.D.
Sturmiopsis inferons Tns.
Syntomosphyrum pauliani Risboc
Systoechus chrystallinus Bez~i
Syzeuctus gaullei
- Tachina fallax Moig.
- TGlonomus sp.
- Tetrastichus pauliani Risboc
- Tetratichus stictococci Silv.
Tetrastichus sp.
: Scoliidae
Scoliidae
: Scoliidae
Scoliidae
Tachinidae
Tachinidae
Eulophidae
Bombylidae
Ichnoumonidae
Tachinidao
S celi oni dae
Eulophidae
Eulophidae
: Eulophidae
Oryctos sp.
1 Oryctes sp.
: Oryctos sp.
Oryctos sp.
: ~chorontia atropos L.
Sesamia calamistis Hamps.
1 Sciomosa biluma Nye
: Cryptocrhaotum monophlebi Skuse
Locusta migratoria capito Sauss.
: Procoras sacchariphagus Doj.
1 Spodoptora littoralis Boisd.
Maliarpha separatoIla Rag.
Ceroplastos sp.
Icorya seychellarum West.
: Lopidosaphos bockii Newm.
Trichogramma australicum Gir. :Trichogrammatidael Procoras sacchariphagus Boj.
- Trichogramma fasciatum Perk. (introduit :Trichogrammatidael Procoras sacchariphagus Boj.
non acclimaté). : :
.
. ..
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H t> tesPar a s i tes a Famille du para-_a site _
---------------------------------------- -------------~ ---------------------------------------,-------
Trichogramma sp. :Trichogrammatidae: Chloridea armigera Hubn.
Trichospilus diatraeae Cam. (Introduc-:
tian en cours). :
Eulophidae 1 Proceras sacchariphagus Boj.
- Xanthopimpla hova Sau.a. :Ichneumonidae BarocerRS madagascariensis Boisd.
- Xanthopimpla stemaator Thumb. : l chneumoni dae : Proceras sacchariphagus Boj.
:
IV. -
l N D E X
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Abricotier 71
Acariens 69
Achaea cate11a Guenée 52
Achaea echo Walk. 53
Achaea finita Guenée 53
Achaea orthogramma Mabille 53
Acherontia atropos L. 63
Acraea zitja Boisd. 46
Acraeidae 46
Acrididao 65
Acrocercops bifasciata Wlsm 51
Acrocorcops loxias Meyr. 51
Acrolisoides africanus Ferr.(Chalcididae)144
Acrostornum acutum Dallas 21
Acrosternum pallidoconsporsum Stal 21
Acyrthosiphon pisum Harris 31
Adelencyrtus ficusae Risb. (Encyrtidae) 144
Aethemenes Spa 21
Agave sisalana 130
Agiommatus anthorinao Ferr.(Ptcromalidae)144
Agromyzidae 22
Agrotis ipsilon 53
Agrotis Spa 53
Agrumes 71
Agrypnus fuscipes (Elatoridao) 144
Alcidos convexus 01. 10
Al~idodes curtirostris Fairm. 10
Alourites 74
Aloyrodi dae 31
Alphi tobius picaus OL 20
Altica clementi Bech. 6
lunbériquo 14
Amblylakis inermis Rodt. 66
Ambrevade 75
Amesospilus communis Szepl.(Ichneumo ) 144
Amesospilus Spa (Ichneumonidae) 144
1 Anacardior 76
! Anacardium occidentale 76
! Anagasta kuohniolla Zell. 60
1 Anagrus Spa (Mymaridae) 144
1 Ananas 7'
! .Ananas comosus 16
! Anatrichus orinaceus Loew. 22
! Angitia Spa (Ichnoumonidae) 144
1 Anisoptaroma1us Spa (Ptoroma1idae) 144
! Anobiidae 4
Anoplocnemis madagascarionsis Signa 25
AJi'taquo 76
.lmtestia conf'uSa Signa 21
Anth3rina suraka Boisd 41
Anthicidae 5
Anthribidao 5
Anticarsia irrorata F. 53
Anua thiraca Cramer 53
Aonidiella aurantii Mask.. 36
Aonidiolla orientalis Bewst. 36
Aonidomytilus albus Okll. 36
Apantolos bolligor Willt. 144
Apantolos bordagei Giard. (Braconidao) 144
Apantelos borocorae Grang. (Braconidae) 144
ApP,ntolos docaryi Grang. 144
Apantoles fl~vipos Cam. (Bracanidae) 144
Apantelos hypopygialis Gr. (Braconidac) 144
Apf"kntelos lovigastor Granger (Bracon~.dae) 145
Apantelos madocassuS Gro...'1g., (Braconidae) 145
Apantoles monuthias Ualk. (Braconidae) 145
ApanteloG oppidi cola Gl'ang. (TachiniQ.ae) 145
Apantolos sesamiae Cam. (Braconidao) 145
Apantolos sphingivorus Granger. (Bral6onidao)145
Apantelûs Spa (Bracanidae) 145
Apanteles Spa (Braconidae) 145
Apantales sp. (Braconidae) 145
•Apantalas sp. (Braconidae) 145
Apantelos Spa 145
Apanteloctanus albiscapus Sg. 145
Aphididae 31
Aphis craccivora Koch. 31
Aphis eriobothr,yae Schout 31
Aphis gossypii Glover 32
Aphis maidis Fitch. 32
Aphtona heteromorpha Bech. Q
Aphytis maculicornis Masi (Aphelinidae) 145
Aphytis opuntiao Risbec (Aphelinidae) 145
Aphytis Spa (typo proclia Walk. )(Aphelin. )145
Aphythis spo (ll,pholinidae) 146
Apion fumosum Hust. la
Apoderus ~moralis al. la
Arachide 77
11.rachide péronne 79
Arachis hypogaea 77
Araecorus fasciculatus de Geer. 5
~rbre à pain 79
Arctiidae 46
Argina amanda Boisd. 46
Argina cribaria Clerk. 47
Argina leonina Walk. 47
A~gyroploce leucotreta Meyr. 58
àrgyroploce schistaceana Snol. 58
Argyroploce wablborgiana Zeller 59
Aridolus africanus (Braconidae) 146
l\rrheniphagus chionaspidis Auriv.(TIncyrt.)146
Artichaut 79
Artocarpus communis Forst. 79
Arum Spa 115
Ascotis rec1procaria Walk. 49
Aspavia albidomaculata Stal 28
Aspavia armigora F. 28
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Aspavia longispina Stâl 28
Aspidiotiphagus citrinus Craw. (Apholixi.) 146
Aspidiotiphagus lounsburyi B ct P.(Aphel)146
Aspidiotiphagus Spa (Aphelinidae) 146
Aspidiotus dostructor Signo 37
Aspidiotus spinosus Comst. 37
Aspidiotus varians Lind. 37
Aspidomorpha apicalis Klug 6
Aspidomorpha madagascarica Boh. 7
Asterolecanium pustulans Cock. 37
Athalia malagassa Sauss. 46
Atherigona indica MalI. 22
Atras~a brunnois Viette 58
Attacidao 47
Auber gine 80
Aulacaspis cinnamoni Newst. 37
Aulacaepie Spa 37
Austroopius insigniponnis Gréillgo 146
Avocatier 80
Bagrada picta F::b. 28
Bamra yucunda. Grivo ct Viette 54
Bananior 81
Baris portusicollis Fairmo Il
Bassus mosoxanthus Szcpl.(Braconidao) 146
Begonia rex 115
Bemisia tabaci Genn. 31
Bendophonoctus sp.(Roduviidae) 146
Bibassier 82
Blé 82
Boarmia solonaria Hubn. 49
Borbo borbonica Boisd. 49
Boroceras madagascariensis Boisd. 50
Boroceras marginepunctatus Guénéo 50
Bostrychidae 5
Boxiopsis madagascari6nsis Lavabre 26
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10
16
89
89
63
6
141
32
23
35
31
31
31
38
38
1
44
32
54
141
141
60
60
54
49
22
99
6
38
38
38
38
38
64
36
36
•
Bracbmia convo1vuli Wa1s. 60
Brae~eria eowani Kirby(Cha1cididae) 146
Braebymoria madagaseariensis Kieff.(Càa1-
eididae) 146
Brachymoria madecassa Staff. (Chalcid.) 146
Braehymoria multieolor Kirk. (Chaleid.) 146
Braehymoria tibialis Stcff.(Cha1eididao)146
Braehymoria n. sp. (Cha1eididao) 146
Brachymoria sp. (Cha1cididao) 141
Bracbymeria sp. 141
Braehymoria sp. (Cha1eididae) 141
Braehyp1atys homisphaeriea Westw. 28
Braehytrypes mombranaeeus Dry 65
Bracon testaeeorufatus Grang.(Braeonidac~41
Bradylema grandis Klug 1
Brovieoryno brassieae L o 32
Bricoptis variolosa G. et P. 16
Bruehidae 6
'Bruchus sp. 6
Bucculatrix sp. 52
CReaoyor 83
Cadra cautel1a Walk. 60
Cao ci dia sp. 61
Cafeier 84
Cajanus indieus 75
Calandra oryzao L. Il
Ca11icratides rama Kby 26
Calocasia esculonta 136
Caloglyphus borlesei Mich. (Acarien) 147
Campsomoris eoolebs Sieh.(Sco1iidae) 147
Campsomcris pi1ose11a Sey.(Seoliidac) 147
Cananga odorata 140
Canavalia gladiata. 86
Canna sp. 115
Canne à sucre 81
Cantharididae 6
Caree1ia evo1ans Wied(Taehinidae) 147
Caree1iops meta.l1iea Seguy(Taehinidae) 141
Cariea papaya. 112
Cassia hirsuta 89
!
1
!
!
1
t
!
1
1
1
1
1
1
!
!
!
!
1
1
!
t
1
1
!
!
!
r
r
!
!
r
!
Cata1a1us einorcus Hust.
Cata1a1us 1atcritius Fairm.
Cata1a1us sp.
Catha.rtus advena Wa.ltl.
Celidota stephensi G. et P.
Centrosema plumieri
Controsema puboseens
Cephonodcs hy1as L.
Ceramb~eidac
Ceraphron braeoniphaga Ghasquière(Cera-
phromidae)
Cerataphis 1ataniae Boisd.
Ceratitis ma1agassa Munro
Cereopidae
Ceroplastes destruetor Newst.
Ceroplastes floridonsis Comst.
Ceroplastes rusei L.
Cûroplastos todda.1iao var. spieatus Hall.
Ceroplastas sp.
Chaetoenema gregaria Wse
Chaetormenis madagaseariensis Signe
Chaetosiphon totrahodus Wa.lk.
Cha.1oiope hypasia. Gram.
Charops sp. (Iehneumonidae)
Q~elonus curvimaeu1atus Cam.(Braeonidae)
Chi10 argyrolopia Hamps
Chilotraoa argyrolepia Hamps
Chloridea ~rmigora Hubn.
Chlorissa stibolepida Butler
Ehloropidao
Chou.."C
Chrysome1idao
Chrysompha1us aberrans Mamot
Chrysompha.lus dictyospermi Morg.
Chrysomphalus divorsico1or Green
Chrysompha1us ficus àshm.
Chrysomphalus pinnulifor Mask.
Chrysotypus mabi1ianum Frappa
Cieadol1idao
Ciea.didae
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Cinchona sp. 125 !
Cirrochrista cy~alis Page 60 J
Citrus sp. 71 1
Clavaspis herculeana Hadden 38 1
Cletus pronus Berg. 25 1
Cnaphalocrocis madinalis Guen. .61 1
Coccidae 36 1
Coccidencyrtus mangiphila Risbec(Encyrtid)147 J
Coccinellidao 9 1
Coccophagus pauliani Risbec(Aphelinidae) 147!
Coccus nicotianae Newst. 39 1
Coccus viridis Green 39 !
Cocos nucifera L. 90 J
Cocotior 90 1
Coelonia solani Boisd 64 1
Coffea sp. 84 1
Colasposoma cyaneicornis Pic. 7 1
Coleoptèros 4 1
Comperiella bifasciata H.(Encyrtidao) 148 1
Coptosoma insulana Berg. 28 !
Coptosoma sinuata Berg. 28 !
Corcym, cephalonica Stnt. 61 !
Coreidae 25 !
Corynetidao 9 1
Cosmophila auragoides Gu~née 54 !
Cosmophila flava F. 55 !
Cosmopolites sordidus Germ. Il !
Cosmoptorygidao 47 !
Cosmos sp. 115 1
Cossidao 48 !
Cotonoaster Spa 115 1
Cotonnier 92 1
Courges 100 1
Courgette 100 1
Cratopus punctum Fab. Il !
Creontiades pal1idus Ramb. 26 1
Crochiphora tostulalis Geyer 61 1
Crocidolomia binotalis Zel1. 61 1
Crot~laire 98
Crot~laria sp. 98
Crucifères 99
Cryptaspidus nucum Lind 39
Cryptochaotum grandicornis Rond. 148
Cryptochaotum monophlebi Skuse(Agromyzi-
dae) 148
Cryptorhynchus mangiforae F. Il
Ctenophorocora sp. aff. panciseta Mosn.
(Tachinidao) 148
Cucujidae 10
Cucumis sp. 100
Cucurbita sp. 100
Cucurbitacéos 100
Curculionidae 10
Cydonia lunata var. Bulphurea F. 148
Cydonia triangulifora Muls. 148
CylaB formicariuB F. 12
Cylindrothorax pyrrhodora Fairm. 15 et 148
Cynara scolymus 7~
Cynipidao 46
Cynips sp. 46
Cyrthacantacris tatarica L. 65
Dacus ommerezi Bozzi 24
Dahlia Spa 115
Deborrea malagassa Hoyl. 60
Deilephila norii L. 64
Delphacidae 43
Denr30S 141
Dera30coris ostentans nigricollis Copp. 26
Dera·30coris ostontans villicol1is Reut. 26
Derm'3stidao 14
Desmodium intertum 100
Desticogastor sp. 148
Doudoryx batikeli Boisd. 51
Diaphania indica Saund 61
Diatraeophaga striatalis Towns(Tachinid.)148
Dicranotropis muiri Kirk. 43
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Dinodarus bifovaolatus Wollo 5 1
Dinosius bidentulus Fairmo 12 1
Diocalandra taitensis Guér. 12 1
Diospyros kaki 105 !
Diplopodes 69 1
Diploxys fallax Stal 29 !
Diptères 22 J
Dirhinus giffardii Silv.(Chalcididae) 148!
Diversinervus silvGstrii West. (Enoyrtidae)148
Dolichos lablab 76
Doralis fabae Scop. 32
Dorylus c1aripennis LOGw. (Pipunculidao) 148
Drino Spa aff. imberbis Wied(Tachinidae) 148
Dysdorcus fasciatus Signa 30
D,ysdercus flavidus Signa 30
Dysdercus Spa 30
Dysmicoccus brevipes 6kllo 39
Earias biplaga Wlk. 55
Earias insulana Boisdo 55
Echthromorpha hyalina Sauss.(IchnoUIDonidae)149
Elasmus tananarivensis n. spo(Elasmidao) 149
Elenchus Spa (Strepsiptère) 149
Elis grandidiori Sauss (Sco1iidae) 149
Nmpoasca Spa 45
Enaria melanictera Klugo 16
Encya strig~scutata Fairm. 16
Enicmosoma spa 20
Enicospilus waterloti Seyro(Ichneumonidae)149 1
Enicospilus spa (Icbneumonidae) 149 J
Enicospilus Spa (Icbneumonidae) 149 t
Entertd1:m Spa (Eulophidae) 149 J
Ephestia cautella Walk. 60 1
Ephestia kuhniella Zell. 60 1
Epinomus anoploohemidis Ghesq.(Scelionidae)149 1
Eriobotrya japonica 82 !
Eriosoma lanigarum Hausm. 33 !
Etiella zinCkenella Treit. 61 1
Eublemma. gayneri Rths. 55 1
Eugeni a o~ophyllata 101
Eugenia jambolana 105
Eugenia jambos 122
Eugnoristus monachus 61. var. al1uaudi Hust 12
Eumenes maxil10sus D. (Eumenidae) 149
Eupelmus fissicollis n. Spa 149
Eupelmus Spa (Bupalmidae) 149
Euphorbia peplus 115
Euplectrus nigroolypeatus Ferr.(Eulophidae)149
Euplectrus sp~ (Eulophidae) 149
Euplcotrus Spa (Eulophidae) 149
Euplectrus Spa 149
Euproctis forvï.da Walk. 51
Euprootis producta Walk. 52
Eurema florioola Boisd. 59
Euryomia argontea 01. 16
Eutelia discistriga Walk. 55
Exoprosopa v~ssiori Seguy (Bombyliidae) 149
Exorista fallax Meig. (Tachinidae) 150
Exori sta sorbillans Wied (Tachinidae) 150
Ferrisiana virgata Ckllo 39
Flatidae 44
Flatop3is nivoa Signe 44
Formic80cuS groeni Vays. 39
Formic::>mus alluaudi Pic 5
Fortunella margarita 105
Frankliniella dampfi Priesner 68
Fulmekiola sorrata Kobus 68
Galeatus involutus Drake 30
Ga.rdenia Spa 115
Gastéropodes 69
Geleohiidae 48
Ge omotri dao 49
Geranium 116
Gestronella centrolineata Fairm. 7
Giroflée 116
Giroflier 101
Glaïeul 116
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Glycina javanica
Glyphi pterygidao
Glyphipteryx bohemani Zell.
Goniotorna orratica Diako
Gonocephalum simplex Fabro
Gossypi um s po
Goyavier
Goyavier de Chine
Graminées diverses
Gryllidao
Gryllotalpa africana Pal.
Gryllotalpidae
Gryllus bimaculatus Dog.
Gueule de loup
Guioraliae guiorae Risbec (Chalcidion)
Habrolepis rouxi Compo(Encyrtidae)
Haricot
Holiothis armigara Hubn.
Holi othr:i.ps Spa
Hellula undalis Fab.
Hemiborlesia lataniae Signa
Hemiberlesia rapax Comst.
Hémiptères
Homitarsonomus latus Bankso
Hesperiidae
Hoteronychus bituberculatus Kolbe
Heteronychus plobejus Klug
Ret0ronychus rugifrons Fairm.
Hetoronychus rusticus Klug.
Hétéroptèros
Hippction celerio I,.
Hippotion eson Cramer
Hippotion geryon Boisd.
Hispa gestroi Chap.
Homoptères
Hoplia retusa Klug.
Hoplia Spa
Hopliinae
Hoplochelus pruinosa Fairm.
101 1
49 1
49 !
64 !
201
92 1
102 1
102 !
102 !
65 !
66 1
66 r
66 1
116 1
150 !
150 1
103 1
54 r
68 !
61
39
40
25
69
49
17
17
17
17
25
64-
64
64
7
31
17
17
17
18
Hoplocholus rhizotrogoides Blanch.'
Hormius flavi cauda Granger (Braconidao)
Hot'3a denticulata StiH
How~rdia biclavis Comst.
Hyalopterus brunnei
Hyalopterus pruni Geoffr.
Hym~nia rocurvalis Fab.
Hym'3nopt ères
Hypocala deflorata Fab.
Hyposerica aff. semicribosa Fairm.
Icerya seychellarum West.
Icerya Spa (purchasl Mask ?)
Iphisomus grisous Hust.
Ipomoea batatas
Ismone arbogastes Guénée
Isoptères
Iules
JameIongue
Jassidao
Kaki
Kalanchoe spo
Kumquat
Lagria nitidivontris Fairm.
Lagriidae
Lampides bocticus L~
L~prosema indicata Fo
Laphygma 8X.:lmpta Walk.
Laphygma oJ:igua Rb.
Lasioc;:;.mpida8
1asiodorma sorricorne F.
Lat:.rier r030
Légumineuses diverses
Lama Spa
Lépidoptèr0S
Lepidosaphos beckii NeWffi.
Lepidosaphes glovarii Pack~
Leptooorisa annulicornis Signe
Leptocorisa spo
Leuc~ia psoudoloraYi Rgs.
18
150
29
40
33
33
61
46
55
18
40
40
12
112
50
46
69
105
45
105
116
105
14
14
51
61
57
57
50
4
116
106
7
46
40
40
25
25
55
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1eucoptora sp. 52 1
Limacis opuntiae Risbec(Lymaenonidae) 150 1
Limacodidae 50 1
Lipaphis erysimi Ka1t 33 1
Lis 116 1
Litchi 107 1
Li tchi chovelu 107 !
Litchi sinensis 107 1
Lithoco11etidao 51 1
Litomastix phytometrae Risbec(Encyrtidae)150 1
Lobesia vanillana de Joannis 59 1
Locris vioina Signe 35 !
Locusta migratoria capito Sauss 65 !
Lophocatores pusillus Klug 16 1
Lotops pipator Seyrig.(Ichneumonidae) 150 1
Luperus quatornus Fairm. 7 1
Luperus sp. 7 !
Lupin 107 !
Lupinus sp. 107 1
Lycaeni dae 51 1
Lycopersicon esculentum 136 !
Lyctidae 15 1
Lyctus africanus Losne 15 !
Lyctus brunncus Steph. 15 !
Lygaeidae 26
Lygus coffoac China 27
Lygus vosseleri Popp. 27
Lygus sp. 27
Lymantriidae 51
Lymexylonidae 15
Lyonetiidae 52
Macrocentrus diaphanae n. sp.(Braconidae)150
Macrosiphum granarium Kirby 33
Macrosiphum rosae L. 33
Macrosiphum solanifolii Ashm. 33
MacrosiphUm spo 33
Mais 108·
Ma1iarpha separatella Rag. 62
1lIIangifera indica. 110
Manguier 110
Manihot uti1issima 110
Mani 00 110
Maras:nia trapozalis Guénée 62
Margu3rite 116
Marietta exitiosa Compère(Aphelinidae) 150
Marietta sp. (Aphelinidae) 150
Maruc 3. tostul.',ris Geyer 61
Mastoliontodora nodico11is Klug 6
Megacoelum sp. 27
Megarhaphis acuta Dallas 29
Melan~gromyza phaseoli Coq. 22
Melilot III
Me1i1othus III
Melitomma insu1are Fairmo 15
Meloidae 15
Melon 100
Memmia vioina Signe 29
Meridarchis roprobata Moyro 48
Mesoco~s pauliani Ferr. (Eupelmidae) 150
Mesoplatys m~d~gascariensisVogal 8
Metaphycus sp. (Lncyrtidae) 150
Mcteorus brovicornis Grang.(Braconidae) ISO
Meteorus laph~1~rum Brucs (Brnconidae) 151
Microbracon kÎkpatricki Wlkn(Braconidao) 151
Microgastor Qff. mediosu1catus Gr.(Br~conid)151
Microphanurus aloysi-sabaudiae Fonts (3celi-
onidac) 151
Microphanurus soychellensis Kioffor(Scelio-
nidae) 151
Minthca obsida Wollo 15
Minthca rugicollis Wa1k. 15
Miridle 26
Mucun'1 prurions var. utilis 120
Musa paradisiaca 81
Muscidaa 22
Mussidia nigrivone11a Rag. 62
T Mythimma Spa 56
Mytilaspis dispar Vayss. 36
Myzus persicae Sulz. 34
Napta sorratilinoa Guenée 50
Navet 99
Necrobia rufipos de Geer 9
Neocleonus sannio var. coquereli Chev. 12
Nephelc densoi Keforstein 64
Nephelium lappacoum 107
Nephotettix apicalis Motsch. 36
Nerium oleander 116
Nesogena varicolor Bates 8
Nezara soror Schout 29
Nezara viridula VCl.r. smaragdula Fab. 29
Nozara viridula var. torquata Fab. )0
Nicotiana tabacum L. 132
Noctuidae 52
Nomadacris soptemf"lsciata Sorvo 65
Notodontidao 58
Nymphalidae 58
Nymphula depunctalis Guén. 62
Nymphula fluctuosalis Zell. 62
Oecanthus Spo 66
Oeillet 116
Olethreutidae 58
Ooencyrtus sosbaniae Risbec(Encyrtidao) 151
Ootetrastichus formosanus Timb.(Eulophi-
dao) 151
Opius concolor Sz. (Braconidae) 151
Opius longicaudatus Full.(Braconidae) 151
Opius oophilus Silva (Braconidae) 151
Opius Spa 151
Opogona subcervine11a Walker 52
Orchidées 116
Orphnus nitidulus Guér. 18
Orthezia insignis Browne 40
Orthoptères 65
Oryotes augias 01. 19
•
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Oryctes boas F.
Oryctes colonicus Coq.
Oryctes gigas Cast.
Oryctes pyrrhus Burm.
Oryctes ranavalo Coq.
Oryctos simiar Coq.
Oryzaephilus surinamonsis L.
Oryza sativa
Ostomatidae
Othreis imporator Boisd.
Oxya hyla Sorv.
Oxycarenus hyalinipennis Costa
Oxycarenus s p.
Pachnephorus tcstaceipes Fairm.
Pachyneuron pauliani Risboc(Pteromalidae)
PandaromYin vorsatilis Vill.(Tachinidae)
Papayer
Papi lia domodocus Esp.
Papilio epiphorbas Boisd.
Papi li oni dd.o
Parali to1D3,stix pauliani Risbec(Encyrtidao)
Paranagrus optabilis Porkins(Mymaridae)
ParaSa v~lida Butler
Pardalaspis cosyra Walk.
Pardalaspis cyanoscens Bozzi
P~rectopa cug~niolla Viette
Parlatoria ziziphi Lucas
Pamara pouticri Boisd.
1 Patate douce
1 Pêcher
1 Pectinophora gossypiolla Saund
1 Pediobius Spa (Eulophidae)
1 Pelargonium Spa
1 Pentalonia nigronervosa Coq.
! Pon tatomidae
1 Peregrinus maidis Asbm.
1 Perilampus n. Spa (Perilampidae)
t Perissoderos oblongus Hust •
19
19
19
19
19
19
10
128
16
56
65
26
26
8
151
151
112
59
59
59
152
152
50
24
24
51
41
50
112
113
48
152
U6
34
27
43
152
12
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Perissoderes ruficollis Waterh. 13
Perkinsiella saccharicida Kirk. 44
Persea gratissima 80
Phalonia vanillana de Joannis 59
Phanoroptera nana Charp. 67
Phanerotoma saussurei Kohl. (Braconidao) 152
Phanerotoma wahlbergiana Fisher(Braconidae)152
Phanerotoma n. Spa (Braconidae) 152
Phaseolus lunatus 118
Phaseolus mungo var. radiatus 74
Phaseolus vulgaris 103
Phenacaspis dilatata Green 41
Phenacoccus insolitus Green 41
Pheropsophus bipartitus Fairm.(Carabidae) 152
Philipp1a 116
Phorcidea longicornis Seguy(Tachinidae) 152
Phorocerosoma pilipes ViII. (Tachinidae) 152
Phthorimaea heliopa Low. 48
Phthorimaea operculolla Zoll. 48
Phycita diaphana Stgr. 62
Phyllocoptruta oleivora Ashm. 69
Phymateus puniceus 65
Pieridae 59
Piezodora ruber Signa 30
P~odorus pal1escens Germ. 30
Piezodorus rubrofasciatus Fab. 30
Piezotrachelus androicus Hust. 13
Pimpla maculiscaposus S~. 152
Pimpla madecassa Sauss.(Ichneumonidae) 152 1
Pinnaspis strachani Cool. 41 1
Piper ni grum 120 1
Pisum sativum 117 1
Pivoine 116 1
Planococcus anaboranae Mamet 41 1
Planococcus citri Risso 41 1
PIanococcus lilacinus Cok. 41 1
Plantes ornementales 115 1
Platyedra gossypiella Saund 48 1
- ---- .~.~ - . __ . -~-
Platynaspis capicola subsp. madagasca-
riensis Sic. (Coccinellidae) 152
Platypodidae 16
Platypus madagascariensis Chap. 16
Platysaissetia tsaratananae Mamet 41
Pleurotropis aphidi Risbec.(Eulophidae) 152
Plusia acuta Walk. 56
P1usia limbarana Guénée 56
P1usia orichalcaa Fabr. 56
Plusia signata Fabr. 56
Plusia Spa 56
Plutella maculipennis Curt. 60
Plutellidae 60
Podagria weiseana Csiki 8
Poirier 117
Pois 117
Pois du Cap 118
Pois mascatto 120
Poivrier 120
Polyclaie ~fricanus 01. 13
Polyclais ~tomerius Fairm. 13
Polyphytophages 142
Pomma de torre 120
Pomme rose 122
Pommier 122
Pristomerus vormicidus Seyrig.(Ichneumonidae)152
Pristomerus n. Spa (1 chneumonidae ) 152
ProcerJ,S sacchariphagus Boj. 63
Prodenia litura L. 57
Prophantis smaragdina Butl. 63
Prospa1tolla barlesei How.(Aphe1inidae) 153
Prospaltella diaspidicola Silv.(Aphelinidae) 153
ProsPaltolla Spa (Aphelinidae) 153
Prospapholinus madagascariensis Risbec(Aphe-
linidao) 153
Prunier 123
Prunus armeniaca 71
Prunus domestica 123
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Prunus persica 113
Pseudaonidia duplex Ckll. 42
Pseudaonidia trilobitiformis Green 42
Pseudaulacaspis pentagona Targ. 42
Pseudocatolaccus bruchocida Risb.(Pteroma-
lidae) 153
Pseudococcus filamentosus Ckll. 42
Pseudococcus maritimus Ehrhorn. 42
Psidi um cattloianUl:a 102
Psidium guayava 102
Psychidae 60
Psyllidae 45
Pterandrus nov. Spa 24
Ptyelus goudoti Benn. 35
Pulvinaria iceryi Signa 42
Pyralidao 60
Pyrameis cardui L. 58
Pyroderces simplox Wlsm. 47
Pyroderces 81'. 47
Pyrrhocoridao 30
PylUUs communi s Il7
Pyrus malus 122
Quinquina 125
Radis 99
Rhaconotus niger Szepl. (Braconidao) 153
Rhina nigra Drury 13
Rhinostomus nigcr Drury 13
Rhizoportha dominica Fab. 5
Rhopa1osiphum nympheae L. 34
Rhopa10siphum padi L. 34
Rhopalosiphum psoudobrassicae Dart. 34
Rhopalosiphum Spa 34
Rhopalosiphum Spa 34
Ricin 126
Ricinus communis 126
Rigema ornata basi Saalm. 58
Riptortus dontipes Fab. 25
Riz 128
1
1
1
!
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Rodolia alluaudi Sicard (Coccinellidae)
Rodolia cardinalis Muls(Coccinallidaa)
Roas31ia monosticta
Rosi3r
Rubel1ia nigrosignata Sta1
Saccharicoccus sacchari Ckll.
Saccharum Spa
Sagr'1. Spa
Saissatia coffeae Walk.
Saissatia hemisphaerica Tar~z
Saissatia oleae Bern.
Samellia vcnusta Ambren
Scaphiostreptus procarus medius Damange
Scapsidous marginatus A1S et Br.
SCarabaei dae
Scarites madagascariensis Dej.(Scaritidae)
Scolio howardi Craufs (Scelionidae)
Scelio zolotarevski Ferr. (Scelionidae)
Sciomosa biluma Nye
Scolia carnifex Coq.
Scolia iridicolor Sm.
Scolia oryctophaga Coq. (Scoliidae)
Scolia procer Ill.
Scolia ruboa (Scoliidae)
Scolia ruficeps Sm. (Sco1iidao)
Scolia ruficornis Fairm. (Sco1iidae)
Sco1ytidae
Sco1ytoplatypus hova Schauf.
Se1enaspidus articulatus Morg.
Selenothrips rubrocinctus Giard
Serica castanoa Blanch.
Sesamia calamistis Hamps
Sesamia Spa
Si1idius impressicol1is Fairm.
Sinoxylon conigorum Garst.
Sisal
Sitobion avenae F.
Sitobion gathaca East.
153
153,
47
116
65
43
87
8
43
43
43
8
69
66
16
153
153
153
57
153
153
153
154
154
154
154
20
20
43
68
19
57
57
6
5
130
35
35
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47
136
154
20
16
46
69
69
154
154
154
66
49
136
136
83
63
68
64
68
30
58
136
64-
35
14
137
21
21
21
9
'[
(
Sitobion pau1iani Remaudière 35
Si tobion spo 35
Sitotroga cerealella 01iv. 49
Sogata lautipes 44
Sogata vitticollis 44
Soja 130
Soja hispida 130
Solanophila pavonia 01. 9
Solanum melongona 80
Solanum tuberosum 120
Sorgho 131
Sorgb.um sp. 131
Souci 117
Spanioza erythreae deI Go 45
Sphingidae 63
Spilonota sinuata Meyr 59
Spilostethus pandurus Scop. 26
Spodoptera exompta Walk. 57
Spodoptera exigua Rb. 57
Spodoptera littoralis Boisd. 57
Spodoptora mauritia Boisd. 58
Stemarrhages sericea Drury 63 !
Stenocallida angusticollis Boh o 25 1
Stigmatrnchelus concinnus Boh. 13 !
Stigmatrachelus isabellinus var. subfas- 1
ciatus Fst 0 13 !
Stigmatrachelus quadripictus Fairmo 13 !
Stigmatrachelus stigma Hust o 14 !
Stigmatrachelus tibialis Hust o 14 1
Stigmatrachelus sp. 14 !
Sturmia atropivora RoD. (Tachinidae) 154!
Sturmiopsis inforens Tnso 154 !
Stylosanthes gracilis 132 !
Syntarucus tolicanus Lang. 51 1
Syntomosphyrum pauliani Risbec(Eulophidae)l54 1
Systoechus chrystallinus Bezzi(Bomby1idae)154 !
Syzeuctus gaullei Seyrig.(Ichneumonidae) 154 !
Tabac 132 !
Tachina fa11ax Meig. (Tachinidae)
Tagoropsis subocellata Butler
Taro
Telenomus spo (Scelionidae)
Tenebrionidae
Tenebroidos mauritanicus Lo
Tenthrodinidae
Tetranychus neocaledonicus André
Tetranychus spo
Tetrastichus pauliani Risbec(Eulophiade)
Tetrastichus stictococci Si1v.(Eu1ophidae)
Tetrastichus sp. (Eu1ophidae)
Tettigoniidae
Thalassodos digressa Walk.
Thea sinensis
Théier
Theobroma cacao
Th1iptocer~s octogutta10 Fe1d.
Thri ps te..baci Lin d
Thyrididao
Thysanoptèros
Tingidae
To1na sypnoides Butler
Tomate
Tortri ci dao
Toxoptora aurantii B de F.
Trngodorma lchapra Arrow.
Trèfle
Tribo1ium c~staneum Hbst
Tribo1ium confusum Dav.
Tribolium forruginoum F o
Trichispa soricea Guen.
Trichogre~a australicum Gir.(Trichogramma-
tidae) 154
Trichogramma fasciatum Pork.(Trinhogrammat.)154
Trichogramma sp. (Trichogrammatidae) 155
Trichospi1us diatraeae Cam.(Eu1ophidae) 155
Trifolium sp. 137
t.
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Trioza erythreae de1 G. 45
Triticum sativum 82
Trogoderma khapra Arrow. 14
Trypetidae 23
Tuge1a c1athre11a Rag. 63
Uriaspis citri Comst. 43
Urome1an compositae Theo1. 35
Vani11a tragans. 131
Vanillier 137
Vi gna sinensi s 140 1
Vigne 139 1
Vitis vinifcra 139 1
Voandzeia subterranae 19 1
Vohème 140 !
Xanthodos grae11si Fsth 58 !
Xanthopimp1a hova Sauss.(Ichneumonidae) 155 1
Xanthopimp1a stemmator Thumb.(Ichneumonid)155 1
Xyleborus coffoac Wurth. 20 1
Xyleborus morstatti Hag. 20 1
Xyleborus torquatus Eich 20 !
Xy1eutes crotaceus Butler 48 !
Xy1ocossus crotaceus But10r 48 !
Xy1oporthodos o&8taaoiponnis Fahr. 5 !
Xylosandrus compactus Eichh. 20 !
Xyphispa lugubris Fairmo 9 !
Yanga guttu1ata Sign. 36
Ylang-Ylang 140
Zabrotes subfasciatus Boh. 6
Zea mayS 108
Zophosis madagascariensis Deyrolle 21
